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ABS TRACT 
At  l ea s t  112 black news pape r s  have been publ i sh ed in 
Tenne s see , beg i nn ing with the Co lored Tenne s s ean i n  1 8 6 5 . 
Wi l l iam B .  Sco tt , an E a s t  Tennessee harne s s -make r ,  and h i s  
s o n ,  Wi l l iam Jr . ,  publ ished the Co lor ed Tenn e s s ean i n  
Na shv i l l e  on  o r  abou t Apr il 2 9 , making i t  one o f  the f i r s t  
blac k  newspape r s  i n  the South . 
From 1 8 6 5  to 1 8 9 9  there were a t  l ea s t  3 5  black pape r s  
publ i s hed in the state , 5 2  from 1900 to 1 9 50,  and 2 5  from 
1 9 5 1 to 19 8 0 .  By the e nd o f  the period there were only 
three b lack papers being pr i nted i n  th e s ta te: the Memph i s  
Tr i- S ta te Defender , Memphi s Mid-South Expr e s s  and the 
Nashv i l l e  Metropo l i tan . The average life o f  Tenn e s s e e ' s  
black news paper s was 7 . 4  year s , be low the national ave rage for 
black papers o f  9 yea rs ( accordi ng to a 19 50  s tudy by 
Arm i s tead Pr ide ) . 
The Na s hv i l l e  Globe ( 1906 - 19 6 0) se ems to have been the 
mo s t  s ign i f icant paper s tudi e d .  In addi t ion to having had 
the longes t exis tenc e ,  the paper al so wa s a force i n  some 
po l i tical gai ns by black s . O ther s ign i f icant papers and 
the i r  years o f  e x i s te nc e  were the Memph i s  Tr i -S ta te De fender 
( 19 5 1-pr e s en t ) , Cha ttanooga Obs erver ( 3 1) , Knoxv i l l e  
Flashl ight He rald ( 3 2 ) , Memphi s  Wo rld ( 4 1) and the E a s t  
Tennessee  News ( 4 2 ) . 
vi 
v i i  
Th e mo s t  f amous f i gure in the s ta te ' s  black  pre s s  wa s 
I da B .  We l l s -Barne t t ,  a nationa l l y  known journa l i s t a t  the 
turn of the c entury . She became an in terna tiona l lec tur er in 
a crus ade aga i ns t lynch ing . We l l s -Barnett  wa s edi tor of the 
Memph i s  Free S peech dur ing h er early year s . O ther impo r tant 
f i gure s a s soc i a ted wi th the s tate ' s  b l ack pres s i nc luded 
Richa rd Henry Boyd and Henry A .  Boyd of the Na shv i l l e  Globe . 
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INTRODUCTION 
THE BLACK PRE S S  OF TENNES SEE , 186 5 -1 9 80 
I t  doe s no t take much digg i ng to l earn tha t the f ir s t  
news paper s  publ is hed i n  the Un i ted S tates  were Pub l ick 
Occurrenc es  i n  1 6 9 0  and the  Bo s ton News l e tter in 1 7 0 4 ; the  
f ir s t  paper pub l i shed i n  Tenne s s e e  wa s the  Knoxv i l l e  Ga z e tte 
i n  1 7 9 1 ;  the f i r s t  black newspaper publ i shed i n  the Un i ted 
S ta te s  was Freedom ' s  Journal in 182 7 . Th e s e  facts  may vary 
in s ignif i canc e  according to the reader ' s  interes t ,  but they 
are a part o f  the h i s tory o f  j ournal i sm in this  na t io n . 
I f  one pur sue s  his tory and seeks informa tion about the 
black pre s s  in Te nness e e , the l i terature thins cons iderably . 
There i s  very l i ttle co l l ec ted in formation on  the s ta te ' s  
b lack press . I t  is  a s  i f  there ha s been no s i z ab l e  body o f  
pub l ica t ion s . 
Th e ear l ie s t  newspaper found and the wr iting o f  o ne 
au tho r (Cans l e r ,  19 39) ind ic a te tha t the s ta te ' s  f i r s t b l ack 
news paper wa s pub l i s h ed in 1 86 5 . I t  continued for about two 
years before undergo ing a name change . At l ea s t  3 4  o th er 
b l ack news pape rs were pub l i shed in the s ta te before 1 9 0 0 , 
and scor es  of papers have been pub l i sh ed s i nce tha t t ime . 
Some have l a s ted on ly briefly . O the rs have exis ted for 4 0  
years o r  mo re . 
1 
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Th e ed i tors and pub l is h er s  o f  the s e  newspaper s have 
inc luded bus i nes smen (Be l l ,  A . , 1 9 7 6 � H ami l ton , 1 9 7 2 ,  p .  1 5 0 ) , 
minis ters (Ham i l ton� Wi l l iams , J . , 1 9 7 6 ) , a man recogn i z ed 
as a leader in E a s t  Te nn e s s e e  pol i tics  ( " Th e  Democrat s , 
. " ,  1 87 7 ) , and a woman who ga ined i ntern a t ional recog­
n i tion a s  a speaker for human r ights (Du s ter , 1 9 7 0 ) . The s e  
fragments o f  t h e  pa s t  sugge s t  tha t  there i s  a s i gn i f icant 
s tory i n  the h i s tory o f  b l ack newspaper s  in Tenne s see . 
CHAPTER 1 
FRAMEWORK OF  THE S TUDY 
Purpo s e s  and S ignif icance 
Thi s research i s  to present a broad s tudy o f  the b la ck 
pre s s  i n  Tenne s see . The s tud y had four purpo s e s . The f ir s t  
wa s to provide  a chronology o f  black Te nne s s e e  newspape r s . 
The Te nn e s see S tate  Arch ive s ha s a li s t  o f  1 6  black news­
paper s ,  and o ther sources , no tably Pr ide ( 1 9 5 0 )  and LaBrie  
( 1 9 7 3 a ) , have l i s ts tha t include seve ral Tenne s s ee news papers . 
Books on the black press  in  America and o n  black s  in Tenne s s ee 
ment ion some newspapers . Th e chronology i n  this  repo r t  draws 
on the s e  source s and o th ers , h i therto untappe d ,  in  an e f fort 
to  ident i fy a nd l i s t  a l l  b lack newspa pe r s  tha t wer e ever 
pub l ished in  Tenne s s e e . 
A seco nd purpo s e  o f  th i s  s tudy wa s to loca te extant 
copi e s  o f  the s e  newspaper s .  I n  her d i s serta t ion , " Extant 
Co l l ect ions o f  B lack Newspapers , 1 880 - 1 9 1 5 , "  Geo rgetta 
Campb e l l  ( 1 9 78) demons tra ted that cop i e s  of b lack newspaper s 
ex i s t  in  co l l ege and unive r s i ty l ibrari es , s pecial  co l l ections 
and publ i c  l ibrar ie s .  Cop i e s  o f  newspaper s  o f  the Te nnes see 
black pr e s s  have been found in  cu l tural  centers  and unive r s i ty 
co l l ect ion s ,  a s  well  a s  pr ivate accumulations . Th is  po r t ion 
of the d i s s erta tion wa s an  e f fo r t  to produce a l is t  of the 
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loca tions o f  e xtan t  copie s .  S uch a guide could lead to the 
forma t ion of a co l l ection o f  black s tate newspaper s .  
4 
A third goal o f  this  research wa s to provide i nformat ion 
on the news paper s , i ncluding the name s of pub l i sh er s  and 
ed i tor s ,  date s o f  exis tence a nd circu l a t ion s . An intere s t  
i n  th e nationa l b lack pr e s s  over the pa s t  ten to f i fteen 
years has led to the uncover i ng of informa tion on a f ew 
outs tanding b lack journal i s ts and books and a r ticl e s  on  some 
o f  the widely recogn i z e d  na t iona l b lack newspaper s .  Ther e 
have not ,  however , been suff icien t  s tud i e s  o f  s tate and local  
black newspape r s . Th i s  por tion o f  the d i s s er ta tion examined 
peopl e and news papers , mo s t  o f  which are not wide ly k nown . 
I t  wa s bel ieved that such a s tudy might reve al new heroe s  
and h ero ines  o f  the Ame r ican pres s . 
A f i na l  purpo s e  o f  this s tudy wa s to d e s cr ib e  the 
h i s to rica l  se tting in wh ich the s e  paper s exis ted . Some 
wr i ters  have sugge s ted s ignif icant  periods for the black 
pres s.  I n  " The B lack Pre s s :  Roo ts  1 5 0  Years  Deep , " LaBrie  
( 1 9 7 7 - 7 8 )  named four growth periods: 1 8 2 7 - 1 8 6 5 , the 
abo l i tion i s t  press ; 1 8 6 6 - 1 9 0 5 , the pos t-Emancipation f lour i sh ; 
1 9 0 5 - 1 9 7 6 , the pr ess  e s tab l i shed ; 1 9 7 6 - pres e nt ,  the cla r i f ica­
tion a nd s trengthening of the pres s . 
Th i s  d i s sertation looked a t  the deve lopment o f  the pres s 
o f  Tennes see i n  r e l a t ion to the g rowth o f  the na tiona l black 
pre s s .  Th i s  por t ion a l s o  looked a t  factor s i n  s ta te and 
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nat iona l h i s tory tha t might par t icularly have affected the 
s ta te ' s  bl ack pres s .  Fo r ins tance , the pub l is her o f  a 
Na s hv i l l e  paper ( McClel lan , 1 9 7 6 )  said  tha t federal  economi c  
po l icies in  t h e  1 9 3 0 ' s  were pr imary facto r s  in h i s  paper 
b e i ng forced to merge . I n  1 9 6 3  Newsweek mag a z ine  repo r ted 
tha t the push for integra tion wa s hav i ng an adve r s e  e f fe ct 
on black newspape rs . B l ack r eaders and the b e s t  b l ack 
j ourna l i s ts w ere being a ttr acted to the wh ite pr e s s  ( " Vi ct ims 
o f  Negro Progr e s s " ) . 
Thu s ,  the fourth purpo s e  o f  th i s  d i s s e r ta tion wa s to 
examine ma j or chang e s  i n  th e po l i tica l ,  social and economi c  
s ta te o f  th e nation , the na tion ' s  bl ack pr e s s  and the s ta te 
o f  Tenn e s s ee to see i f  any such changes  s e emed to s trong ly 
a f fe ct the s tate ' s  bl ack pr e s s ,  and to see how the pre s s  
r e s ponded to circums tances . 
A computer retri eval se ar ch o f  Comprehe n s ive D i s s er ta tion 
Abs tracts , cove ring  1 86 1  to November 1 9 7 9 , revealed  that there 
have b een no d i s s e rta tions on  the black pr e s s  in Tenne s s ee . 
I t  l i s t s  four d i s serta t ions o n  Tenne s s ee newspaper s and 2 4  
d i s s e r tations on  a spects o f  the nation ' s  bl ack pre s s . Two 
o f  tho s e  2 4  are s tud i e s  o f  the black pr e s s  in  Texas and 
M i s sour i . Th i s  d i s s e r ta t ion continued the i dea of exploring 
the black pr e s s  in  o ne s ta te as a me ans for adding to the 
to ta l l i tera ture on pre s s  h i s tory in the Un i ted S ta te s . 
E l even books tha t focus exclus ive ly on the bl ack pre s s  
have been found ( Brook s ,  1 9 5 9 ; Dann , 1 9 7 1 ; De twe i l er , 1 9 2 2 ; 
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Gore , 1 9 2 2 ; LaBrie , 1 9 7 3 a ;  LaBr ie , 1 9 7 3 b ;  LaBr i e , 1 9 7 4 ; Oak , 
1 9 4 8; Penn , 1 86 1 ;  P r id e ,  1 9 68 ;  and Wo l s e l ey ,  1 9 7 1 ) . Two 
o f  the s e  ( Dann and P e nn )  are s tud i e s  o f  the pr e s s  pr ior to 
1 9 0 0 . Many author s focu s ed on the f i r s t b l ac k  newspape r s  
or an  excerpt from o ne o r  two o f  the s tate ' s  paper s . Maga z ine 
ar t i c l es and o ther popular pub l ications tended to examine 
the contempo rary pres s .  
There wa s ,  then , a c l ear outl ine o f  the h i s tory o f  the 
na t iona l black pres s , but a very incompl e te pic tur e . Th er e 
wa s almo s t  no thing on  Tennes see ' s  black pre s s , al though 
s everal thes e s , d i s s e r ta t ions  and o ther s tu d i e s  were b e i ng 
under taken about ind iv idua l s  i n  the black pre s s  and about 
the pre s s  in various s tates  or regions. 
see Gro s e ,  1 9 7 2 , and S l aven , 1 9 6 9 . )  
( For e xample , 
One such s tudy wa s under taken by the au tho r ( K . Brown , 
1 9 7 6 )  . The th es i s  wa s an a ttempt to b eg in accumu l a t i ng 
informa t ion on the black pre s s  in  Tenne s see . Th i s  d i s s e r ta­
t ion d i ffers  from the the s is in  four way s .  P r imar i l y , i t  i s  
a much broade r s tudy o f  the s ta te ' s  pre s s . The ear l i er  s tudy 
focused on newspapers  i n  the s tate ' s  arc hive s , mo s tly 
Nashv i l l e  newspapers . Th i s  s tudy loca ted paper s from o th er 
parts o f  the s ta te .  
Ano th er d if ference i s  tha t  th is s tudy a t temp ted to locate 
e xtan t  newspapers and micro f i lms . Th e ear l i er s tudy pres ented 
a co nten t ana l ys i s  of some newspa pers in the s ta te archives.  
Th i s  s tudy look ed a t  the environment i n  which th e paper s  
opera ted , an a s p ect tha t wa s g iven only pa s s i ng a t tention 
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i n  the f i r s t  sect ion o f  the earl ier work . Th i s  work upd ated 
and expanded upon res earch on the bl ack pre s s .  Much o f  the 
curr ent ma ter ia l  wa s pub l i shed in the 1 9 7 0 ' s ,  par t i cul ar l y  in 
1 9 7 7 , to o bs erve the 1 5 0 th ann iver sary o f  th e black pre s s . 
The the s i s  wa s compl e ted in Augus t 197 6 . Overa l l , the 
d i s serta t ion o f fers  an a s s e s sme nt of the r o l e  a nd contribu­
t ions o f  the black pr es s i n  Tenn e ssee  in the aggrega te . I t  
evaluated the s ignif icance o f  i t  a l l .  
Th e o n l y  o ther s tud i e s  o f  Tennes see's pr e s s  that have 
b een located were an undergr aduate cla s s  report  by Jerry 
Pearson a t  The Unive rs i ty of Tenne s se e , Knoxv i l l e  ( 1 9 7 8) and 
Armi s tead Pr ide ' s  chapter on Te nnessee  in h i s  1 9 5 0  d i s s er ta ­
tion . Th i s  d i s serta t ion , then, wa s the f i r s t  comprehen s ive 
s tudy made exclus ive ly of the b l ack pr e s s  of Tenne s see.  
De f i n i t ion of Terms 
Th i s  s tudy requi red the def i n i tion o f  two terms : black 
newspapers  and black pr es s . 
B lack n ewspa pers refer to n ewspapers wr i tten and e d i ted 
by bl acks . Wo l s e ley ( 1 9 7 1 )  and o thers have explored the 
prob l em of d e f i n ing "bl a ck newspaper s. " Ar e they paper s  
that a r e  f inanced by black s , produced b y  b l ack s  o r  read by 
black s ?  Do they f ight for b l ack causes  or are the y  a l l  o f  
the above? 
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Gros e  ( 1 9 7 2 )  wro te tha t the f ir s t  black newspaper in 
Texa s was pub l i shed  by a wh i te newsman and po l i t i cian who 
found i t  exped ient to ma i nta i n  a very low pro f i l e  ( p .  5 6 ) . 
Th i s  f indi ng po ints to th e probl em o f  cl a s s i fy ing a paper 
a ccord i ng to the race of the publ i shers . Many " bl a ck "  pape r s  
were f inanced by wh i te s . Of ten that f ina nci ng i s  d i f f i cu l t ,  
i f  no t impo s s ib l e , to docume nt . 
Ano ther probl em i s  in de f i n ing a news paper b y  i t s  
readership . Th e f ir s t  b lack newspaper in Tenne s see , the 
Co lored Tennes s ean wa s moved to Maryv i l l e  where it became 
the Maryv i l l e  Repub l i can ( la ter the Ma ryv i l l e  Democrat)  . 
The paper ca l l ed i ts e l f  " the o f f icial Newspaper for B lount 
County " ( June 2 7 , 1 8 6 8 ) . I t  moved away from raci a l  theme s , 
part icular ly dur i ng a per iod when the publ i sher ' s  son wa s i n  
control .  Th e quo ta t ion i n  the namepl a te wa s changed f rom 
" Al l  Me n Are Created Free and Equa l "  to " Devo ted to L i terature , 
News o f  the Da y ,  Agr i cul ture and Important Loca l  Inte l l i gence , 
e tc . "  ( Maryv i l l e  Repub l ican , January 4, 1 87 3 ) . Th e ar t icl es 
pre sen ted and re s pon s e s  to the news paper sugge s ted tha t i t  
was d e s igned for , and be i ng read b y ,  wh ites  and b l ack s . Y e t  
the pub l i s hers  cont inued to b e  black men . 
Th e l i terature on  the b l ack pre s s  sugges ted tha t mo s t  
newspapers were primarily  f inanced b y  black s , though there 
may have been white contr ibutor s . They were pr imar i l y  read 
by blacks , though whi tes  did seek to s tay informed of black 
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thoughts . The newspape rs we re a l s o  produce d b y  b l ack s ; tha t  
i s , t h e  edi tor i a l  sta f f , t h e  edi tors and wr i ter s , were black .  
B l ack newspapers , in th i s  di s s er ta tion, were b roadly de f i ne d  
as  newspapers i n  wh ich the edi torial s ta f f s were prima r i l y  
b l ack . 
B lack p r e s s  a l so refers to news pape r s  produced by black s , 
but refers  to the newspapers co l l e ctively . 
Th e de f in i tion o f  black news papers a nd black pres s i n  
t h i s  s tudy l imits the type o f  pub l ica t ions examined . Al l 
maga z ines , books , hou s e  organs or publ icat ions for an agency , 
as  wel l  a s  rel i g ious publ i ca tions w i l l  b e  i gnored . I n  the i r 
de f i n i tion o f  a newspaper , Emery a nd Emery ( 1 9 7 8) o ff e r ed 
some substantia tion for thi s  i dea . Their de f i n i tion says , 
in  part , the newspaper "mu s t  print  any th ing o f  inter e s t  to 
a general pub l ic,  as  contra s ted wi th some o f  the r e l ig ious  
and bus i ne s s  pub l ica tion s " ( p . 4 )  . 
Del imi tations 
Th is  r e s e arch i ncludes only black news pape r s  and o n ly 
news papers publ i s hed in  Tenne s see . Paper s excluded i nclude 
s evera l nationa l  bl ack news papers tha t were wide l y  circula ted 
in  the s ta te and employed cor responde nts from Tenne s s ee . 
B ackground informa tion was accumulate d  by s tu dying the h i s to ry 
o f  newspapers na tiona l ly . Th is  report , however , focus ed only  
on Tenne s se e  newspaper s .  
CHAPTER 2 
REVI EW O F  THE LI TERATURE 
Books 
Th e rev i ew o f  books fal l s  i n to f ive ca tego r i e s : books 
on th e b lack pres s ;  b iograph i e s  and au to b iograph i e s  o f  people 
i n  the black pre s s ; books on black s  in  Tennes s ee ; books  w i th 
s ign i f i cant  por t ions r e l a te d  to this  s tudy ; and genera l 
h i s tor i e s . Mo s t  s ignificant to thi s  s tudy wer e the books  on  
the  b lack pre s s , par ticularly tho s e  wh ich included re fer ences 
to the b lack pre s s  of Tenn es s e e . 
Th e o l des t and mo s t  fr eque ntly ci te d  wo rk on  the b lack 
pre s s  in the Un i te d  S ta te s  i s  I .  Garland Penn ' s 1 8 9 1  s tudy , 
repri nted i n  1 9 6 9 . Becaus e o f  the da te i t  wa s wr i tten , the 
book is l im i te d  in  wha t  it te l l s  about the bl ack pre s s . I t  
covers only a sma l l  but s ig n i f i can t segment o f  h i s tory . The 
gre a te s t  va lue o f  Pe nn ' s  work i s  tha t he recorded b iograph i e s  
and in forma tion on  newspapers tha t might have b een lo s t  i n  
h i s tory had h e  not decided to wr i t e  h i s  book . P r i d e , however ,  
said the work has been a ccep ted ' ' uncr i t ica l l y" and note d 
s evera l erro r s  ( Pr ide , 1 9 5 0 , p .  6 ) . Penn wa s a wr i ter and 
e d i tor i n  the b l ack pr e s s ; a t  one time he work ed for the 
Knoxv i l le  Negro Wo rld ( Da nn ,  1 9 7 1 ,  p .  2 6 ) . H i s  book i ncluded 
a bri e f  b iography o f  I da B .  Wel l s , who s tarted h er 
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journa l i s t i c  c areer i n  Memphi s ,  a nd men tion s S co t t ,  War i ng 
and Company , the publ i shers o f  th e Co lored Tenn e s sean . 
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In 19 2 2  George Gore pub l ished Negro Journal i sm: An 
Essay  on the H i s tory and Present Condi tions o f  the Negro 
P re s s . Go re a na lyzed " s tages o f  deve lopment i n  the Negro 
pre s s " : wh ich h e  entitled early a ttempts , 182 7-184 7 ;  
abo l i tion i s t  pre s s , 184 7 -186 5 ;  recons truc tion period or the 
per iod  o f  freedom , 186 5 - 1880 ; trans i t ion period , 1880 -19 0 0 ;  
and dawn o f  a new era , 19 0 0 . 
Vi shnu V .  Oak wro te The Negro News paper ( 19 4 8} a s  vo lume 
one o f  a three-part  ser ie s on black bus i ne s ses . H e  c ho s e  
the pr es s a s  the f i r s t  to pic b ec au s e  h e  sa id h e  b e l ieved the 
black pr e s s  wa s qu ick ly lo s i ng i ts influence . The book 
focus ed on the bus i ne s s  aspe c ts of the pre s s , inc luding 
sourc e s  o f  capi tal and management techniques . A directo ry 
o f  papers pub l i shed b e tween 19 4 5  and 19 4 8  added the name s o f  
s evera l Tenne s s e e  pape rs . 
The Negro P r e s s  Re -exami ne d: Poli tical  Con tent of 
Lea d i ng Negro News papers  ( B rooks , 19 5 9 )  is  a s tudy tes t i ng 
th e hypo thes i s  that Negro newspapers ref l e c t  the po l i t i cal 
idea l s  and value s wh ic h are cons i s tent with Amer ican idea l s  
( p . 3 5 } . The f i ndings , bas ed on a content ana l ys is o f  the 
P i ttsburgh Cour ier , Ba l t imo re Afro-American , Norfolk Journal 
and Gu id e , Ams terdam News and Ch icago Defender dur ing Wor l d  
War I I ,  suppor ted the hypo thes is . 
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Ma rtin  E .  Dann ' s  book , The B lack Pre s s : 182 7 - 1 89 0 ,  
( 1 9 7 1 )  covered n ewspape r s  pr inted in the 1 9 th Cen tury tha t 
were ava ilable  in  New York l ibrar ies . He  provided a b r i e f  
h i s tory-o f  t h e  pre s s  a n d  i nc luded exc erpts f rom t h e  Co lore d 
Tenne s s ean . Dann wrote tha t " Two currents in b lack  i ntel ­
l ec tua l h i s tory evident i n  th e black pres s (were ) a respons e 
to wh i te rac i sm and an as sertion o f  s e l f -d e termina t ion " 
( p .  1 2 )  . He described the perio d  of h i s s tudy a s  a t ime o f  
mode s t  pol i ti c al re fo rm a nd cautious op t imism b y  the pre s s , 
" y e t  growing war ine s s  o f  the wh ite commun i ty "  ( p . 2 1 ) . 
I n  The Negro P r e s s  i n  the Un i te d  S ta te s  ( 1 9 2 2 )  Freder i c k  
De twe i l er ' s  purpo se seems to have been to t e l l  wh ites  o f  the 
United S ta te s  about the nation ' s  b lack pre s s . He  no ted tha t  
i n  the summe r o f  1 9 2 1  there were about 2 5 3  b l ack newspapers , 
a l l  but two o f  wh ich were weekl ies . The Washington Co lored 
Ame ri c an and Richmond Co lored Amer i can wer e daily one-pag e 
bul l e ti ns . Th e autho r  traced the h i s tory o f  the black pres s ,  
relying on  P e nn and Go re as  wel l a s  o th er source s .  He  a l s o  
desc r ibed the content o f  th e papers  and used  wh ite  pape r s  
a s  o n e  indica tor of th e perce ived vo lume a nd i n f l uenc e o f  
the black pre s s . Detwe i l er ' s  text inc luded references to 
the Mur freesboro Un ion ( pp . 7 7 , 81 ) and the Ea s t  Tenn e s see  
News ( pp .  81 , 1 9 1 , 1 9 6 ) . 
Direc tor i e s  and b ib l iograph i e s  on the black pre s s  have 
bee n produced by Pr ide and LaBr ie . Arm i s tead Pr ide ' s  1 9 5 0 
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di s s er ta ti on , " A  Reg i s ter and H i s tory o f  Negro Newspaper s 
in the Un i te d  S ta te s : 1 82 7 - 1 9 5 0 " i s  recog n i z e d  as  the f i r s t 
comprehe n s ive di recto ry o f  the na tio n ' s  b l ack pre s s . B e g in­
n ing i n - 1 9 7 0  LaBr ie pub l ished a s e ri e s  o f  three directo r i e s  
on the na t ion ' s  b lack pres s , Th e Black P res s in  Amer i ca: A 
Gu i de ( 1 9 7 0 , 1 9 7 2 ,  1 9 7 3 a ) . 
I n  the thi rd edi t ion , ba s e d  on info rmation accumul a ted 
in January 1 9 7 3 ,  LaBrie  reported tha t there were 2 0 8 black 
newspape r s  in the nation . He  named only one i n  Tenne s see : 
the Memph i s  Tr i-S tate Defender . Nine newspapers wer e l i s ted 
as Tenn e s s e e  pape rs tha t were no longe r b e i ng publ i shed . One 
wa s a r e l igious paper . The o ther eight were th e Cha ttanooga 
Ob serve r ,  Knoxv i l l e  Times , Memphi s  C i t i z en , Memphi s  Worl d ,  
Mur freesboro News , Cap i tal  C i ty Defe nder , Na s hv i l l e  Inde­
pendent Chron icl e  and Nashvi l l e  Commen ta tor . 
I n  1 9 6 8  Pr i de compi l ed The Black Pre s s : A B ibl iogr aphy , 
a 3 7 - page l i s t i ng o f  ci tations for th e As soci a tion for 
Education in Journalism's Ad Hoc Committe e  on Mino r i ty 
Educa tion . He  divided the b ib l iography into chapters o n  
adve r t i s ing and marke t ing , ana lys is  and cr i t i ci sm , b io graphy 
and h i s tory , compe t i t ion ( coverage of black commun i ty news by 
nonb lack media ) , employmen t ,  maga z ines , and radio and 
televi s ion . 
LaBr ie cited Pride ' s s tudy when he produce d  a 
bibl iography by the sam e  name , The Black Press : A Bibl iog­
raphy ( 1 9 7 3b ) . The four div i s ions o f  LaBr i e ' s  wo rk are book s , 
per iodica l s  and mo nographs ,  unpub l ished the s e s  and pape r s , 
and newspaper article s .  
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The mo s t  comprehens ive recent books o n  the b lack pre s s  
are wo rk s  b y  Wo l se l ey ( 1 9 7 1 )  and LaBr ie ( 1 9 7 4 ) . Wo l s e l ey ,  
draw i ng largely on the works o f  Penn , Detwei l er and P r i de , 
a t tempted a broad look a t  the black pres s .  He i ncluded a 
h i s tory tha t covered the b eg inn i ngs o f  the pres s ,  through the 
1 9 6 0 ' s .  He a l s o  focused on maga z ines  and bu s i n e s s  practices . 
LaB r i e  provided a co l l ection o f  wr i t ing s by j o urna l i s ts of 
the b l ack pre s s .  The unique prob l ems o f  the j ourna l i s t ,  s uch 
as choo s ing be tween the p ersona l wr i t ing s ty l e  o f  the black 
pr e s s  or  the obj ective s tyle  taught i n  j ournal i sm schoo l s , 
or decid i ng whe th er to s tay wi th the b lack pr e s s  or  turn to 
th e lucrative wh i te pr e s s , are  reveal ed i n  the articl e s . 
Ne i th er book o ffers  much i nforma t ion o n  the black pres s  o f  
Tennes see . 
Four b iograph ies and one autobiogra phy provide  a more 
per sona l , vivid look a t  th e black pres s .  The s tu d i e s  focu s  
o n  four men a n d  o ne woman who were a l l  born ( 1 85 6 -1 87 9 )  
with in 2 0  years o f  the Civil  War and who came i n to prominence 
within 2 0  y ears o f  the turn o f  the cen tury ( 1 881 - 1 9 1 0 ) .  
Three o f  the four b iograph ies  w ere no t wr i tten until  the 
1 9 7 0 ' s :  the fourth wa s wr itten in 1 9 5 5 . Th e au tobiography 
wa s not pub l i s h ed un ti l 1 9 7 0 . 
T .  Thoma s Fortun e was born i n  Florida i n  1 85 6 . By 1 881 
he wa s wr i t i ng for  b lack newspapers i n  New York . For tune 
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became e d i tor o f  th e New Yo rk Age and wro t e  for the New Yo rk 
S un ,  one of the na tion ' s leading wh i te da i l i e s . H i s  forceful 
wr i t i ng ea rned h im the nickname , " dean o f  Negro j o urnal i s ts . "  
For tuneLs b iography ( Thornbro ugh , 1 9 7 2 )  provi des  ins ight into 
the f inanci al back i ng o f  some news pape r s . For tune ' s  backers  
included wh i te s , who se ident i ty For tune kept secre t ,  and 
Booker T .  Washing ton,  who contributed w ithout For tune 
ini t i a l l y  knowi ng about i t . 
Ida B .  We l l s -Barnett was born in Ho l ly S pr i ng s , 
Mi s s i s s ippi in 1 86 2 . Her parents d i ed when she wa s 1 6  and 
Wel l s -B arne t t  moved near an aunt in Memph i s . S he became a 
county schoo l teacher to s uppo rt her f ive younger bro thers  
and s i s ter s . Before she  was 3 0 ,  Wel l s -Barne t t  became a 
na t ional ly known co lumni s t  under the pen name " lola . "  She 
was e d i to r  o f  the Memph i s  Free Speech unt i l  it was des troyed 
by wh i te s . We l l s -Barne tt became an interna t iona l f i ghter 
agains t  lynching a nd a civ i c  l ea de r  in Ch i cago , remembered 
mor e  for her lectures and civ ic work than h er j ourna l istic 
work . Her autob iography ( ed i ted by her daugh ter , Al f reda 
Dus ter , 1 9 7 0 )  i s  part i cul arly  u s e ful in thi s s tudy becau s e  
por tions focus o n  th e black p r e s s  i n  Memph i s . 
Robert  Sengs tacke Abbo tt ' s  b iogra phy ( O ttley , 1 9 5 5 )  
shows how a b lack man could s tart a newspaper a t  the turn o f  
the century and build  i t  into a mo s t  succe s s fu l  b l ack 
news pape r .  Abbo tt wa s born in S avannah , Georgi a ,  in 1 86 8 .  
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After s tudy ing pr inting ,  h e  move d to Chi cago and earned a 
l aw degree . He then swi tched to newspaper work by s ta r t i ng 
the Chicago De f ender in  1 9 0 5 . H i s  equ ipmen t wa s a typewr i ter 
and d e s k  in a rented room . Abbott,  who eve n tual l y  became one 
of the na t ion ' s  f i r s t b l ack mi l l ionaire s , l e f t  the founda­
t ions for the S e ngs tacke Newspaper cha in . 
W i l l iam Monroe Tro tter ( Fox , 19 7 0 )  g rew up i n  the Hyde 
Park sect ion o f  Bo sto n  and g ra duated magna cum laude from 
Harvard . He  wa s a succe s s ful black man , l iving comfortab l y  
i n  a wh i te wor l d  unti l  h e  became arouse d  b y  t h e  a ccommoda­
tion i s t  po l icie s o f  Booker T .  Wa shing ton . Tro tter and 
a s sociates  s ta r ted the Bos ton Gua rdian in 1 9 0 1  as a vehi cl e  
to pro te s t  aga i n s t  Was hington . H i s  b i ography i s  a clo s e  look 
a t  two lonely ba ttles . Tro tter fought for b lack r ights and 
to keep the Gua rd ian in pr i n t . 
Robert Vann wa s born i n  a very poor area o f  Nor th 
Caro l ina in 187 9 . He  wen t  to s choo l  in Virgi nia and earned 
a l aw degree f rom the Un ive r s i ty of P i ttsburgh . When the 
P i ttsburgh Couri e r  wa s founded as  a l i terary paper i n  1 9 1 0 , 
Van n  wa s asked to contr ibute arti cl e s  o r  po ems . Over the 
years that fol lowed he became the newspaper ' s  a t torney , 
e d i tor and publ i s he r  ( Buni , 1 9 7 4 ) . 
To varying degree s , each o f  the l i fe s to r i es por trays 
a " lonely pioneer " ( Oak , 1 9 4 8, p .  2 4 )  who te nded to feel  
frus trated about a lack of  raci a l  progre s s  and who fel t 
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unapprecia ted by o th er black s . The books  a l so tel l abou t 
peopl e who were impor tant i n  the Negro pre s s  and in  b lack 
civic l i fe .  Wh i l e  th e We l l s -Barne tt s tor y i s  the only one 
to mention the Te nnes see  pre s s ,  all  the b iograph i e s  ar e 
useful  for tell ing about the envi ronmen t o f  the black pre s s  
around the turn o f  the cen tury . 
Book s on b lacks i n  Tenn e s s e e  form a th i rd type o f  
l i te ra ture re levant to th is  s tudy . The Negro i n  Tenne s s ee , 
186 5 -1880 ( Taylo r , 19 4 1) i s  va luab l e  for two reasons . F ir s t ,  
i t  trace s  th e conduct o f  and co ndi tions o f  black s  i n  
Tenn e s s e e  duri ng th e crucial period o f  j ub i l a n t  po s temanci­
pa t i on , through the fadi ng ho pes o f  po strecons truct ion . 
Taylor wro te tha t  the bl ack popula tion we nt from 2 83 , 0 19 i n  
186 9 to 4 0 3 , 15 1  in  1880 . Y e t  by 187 9 numbers  o f  blacks were 
migr a t i ng to Kansas and o th er s ta tes . A more s igni f icant 
aspect of Taylo r ' s work is the i n forma tion it provides  on 
th e early black press . He makes  several refe rences to the 
f i r s t  publ i s h er of a black paper in Tenne s see , and devo ted 
a couple o f  paragraphs to nami ng ear ly papers and the ir  
pub l i shers . 
Le s ter Lamon ' s  19 7 7  boo k ,  Black Tenne s seans , 19 0 0 -19 3 0 ,  
pr ima r i l y  focus e s  on the s h i f t  from a rural to an  urban b l ack 
popul a t ion . Lamon ci tes severa l black news paper s and r e l i e s  
heav i l y  o n  t h e  Na shvil l e  Globe . H i s  19 81 book , B l a ck s  i n  
Tenn e s s ee: 17 9 1-19 7 0 , g ive s a good overv i ew o f  t h e  period 
covered . 
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S co tt ' s  19 6 4  work , The Negro in Tenne s s ee Po l i ti c s  and 
Governmen ta l  A f f a ir s , 18 6 5 -19 6 5 ,  provides  i n fo rma t ion on  the 
pol i tical  c l imate fac ed by blacks . Th e book focuses o n  
o f f ic e  hol de r s , and only a f ew bl ack pape r s  are  u s ed a s  
source s i n  S co t t ' s  s tudy . 
Clos ely  re l a ted to the third group are book s  on broader 
s ub j ec ts tha t i nc lude por tions s ign i f icant to thi s s tudy . 
Gunnar Myr da l ' s  An Amer i can D i l emma ( 19 4 4 )  conta ins a chapter 
on the black pre s s . He  c a l l ed the pr e s s  one  o f  the mo s t  
s ig n i f i cant  i n s t i tutions i n  the b lack commun i ty .  Ano ther 
unl ike l y  sourc e , Th e Black P reacher in Amer i c a  ( Hami l to n ,  
19 7 2 ) , has a s e c t ion o n  the foun d i ng o f  th e Na s hvi l l e  Globe 
by a preache r .  Th e pap er l a s te d  over 5 0  y ears . 
H i s tor i e s were the f inal s e t  o f  book s  for th i s  s tudy .  
John Hope Frank l i n ' s From S lavery to Freedom ( 19 8 0 )  i s  the 
pr i nc ipal sourc e for b l ack h i s tory . An addi t iona l source i s  
Th e Negro i n  the Mak i ng o f  Ame r i c a  ( Quarl e s , 19 6 9 ) . B in i ng 
and K l ien ' s  19 5 1  s tud y o f  Un ite d  State s h i s tory wa s u s ed as  
a guide  for  deve lopmen ts in  th e nation . Ph i l ip Hamer ' s  
Tenne s s e e : A H i s tory i s  a ma jor  source fo r s tate pres s  
h i s tory . ( Th e  f i r s t  two vo l umes i n  Hamer ' s  four-vo lume s er i e s  
s tudy the s ta te ' s his tory from 16 7 3  to 1 9 3 2 , whi l e  the la tter 
two vo lume s a re f i l l ed w ith br ie f b iograph i e s . ) A mor e  
recent , conc i s e  wo rk i s  Cor l ew ' s  Tenn es see : A Shor t H i s tory 
( 19 8 1) . 
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H i s tor i es o f  the pres s i n  th e Un i t ed S ta tes were a l so 
u s ed . Ma ny o f  these hi s tor ies completely ignored the b l ack 
pres s -- for example, S chudson ( 19 7 8) and Tebbel ( 19 6 3 ) . 
However , two o f  the bes t-known pres s h i s tor i es do men t ion 
the black pres s . Mo tt ( 19 6 2 )  wro te of  the b l ack pres s in  
two sec t i on s . Under the sub top i c , "Newspaper s  Conduc ted by 
Negroes " ( p . 7 9 4 ) , Mo t t  no ted tha t in the 19 4 0 ' s  the number 
o f  Negro pub l i c a tions increa s ed from 15 0 to 2 5 0 . Us i ng P enn 
as a source ,  he trac ed the early h i s tory o f  the pres s and 
mentioned the P i t tsburgh Cour ier and o ther s as the lea d i ng 
paper s o f  the 19 4 0 ' s. He a l s o  mentio ned black maga z i nes , 
includ ing Ebony , Cr i s i s  and Oppor tun i ty . 
La ter Mo t t  had one pa ragraph under the s ubtop i c , " The 
Negro P res s . "  He men tioned tha t the number o f  pub l icatio n s  
dec l ined in t h e  19 5 0 's and tha t  there were two da i lies : the 
Chi cago Da ily Defender and the Atlan ta Da i ly Wo r ld . The 
Defender and P i ttsburgh Courier were among the leading black  
newspapers ( p. 82 1) . 
Emery and Emery ( 19 7 8) made the bes t ef fort a t  
i ntegra t i ng t h e  his tory o f  the black pres s wi th the h i s tory 
of the wh i te pres s . ( They c a lled the latter the " regu l ar " 
pres s . )  Beg i nn i ng w i th a s ubtopi c , " B l ack Journa l i s t a s  
Abo l i t ion is t , " the au thors told about the b i r th o f  the pres s 
dur i ng the 180 0 ' s  ( p . 15 6 ) . The 2 �-page d i scus s ion men t io ned 
the l ea d i ng papers o f  the ea rly black pres s and i n c luded a 
pro f i l e  o f  Freder ick Doug la s s . 
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I n  l a ter s e ctions Emery and Emery me ntioned outs tand i ng 
black fema l e  journa l i s t s  ( pp .  2 2 8 - 2 2 9 )  a nd re sumed the 
h i s tory o f  the pre s s  wi th a s ix-page d i scus s io n ,  b eg i nni ng 
under the s ub topic , " Th e  B l ac k  P re s s  Surv ive s "  ( p . 4 4 5 ) . 
The sec tion l i s ted outs tand i ng n ewspaper s  and e d i tors and 
inc luded a pro f i l e  o f  W .  E .  B .  DuBo i s . Th e f ront page o f  
the Chi cago De f e nder was pre sented and there we re subto p i c s  
on  b l a c k  mag a z i n e s  and b l a c k s  i n  broadca s t i ng .  None o f  the 
press  h is tor i e s  made spe c i f i c  re ference s to the b lack pres s 
o f  Te nnes see . 
D i s s er ta t io ns and Th e s e s  
A s  previou s l y  men t i o ned , a compu ter check o f  the 
Compr ehens ive D i s s er ta tion Abs trac ts da ta base  uncovered 3 1  
d i s s e r ta tions o n  e i ther black ( Negro o r  color ed ) newspaper s ,  
Tenne s s e e  news papers or  minor i ty n ews pape r s . P r i d e ' s  1 9 5 0  
s tudy named s everal 1 9 th Ce ntury Tenne s s e e  paper s that were 
no t found el s ewhere in  this s tudy . H i s  s ta te-by - s ta t e  look 
at the b l ack pre s s  o f fered the only source found for i n ter ­
s ta te compa r i sons . Ano ther s tudy o f  grea t relevance  to th i s  
researc h  i s  Campbel l ' s  " E x tant Co l l ectio ns o f  B l ack Newspapers,  
1 8 8 0 - 1 9 1 5 . "  Thi s  d i s s e r ta t ion l i s ts the names and loca tions 
of extant copi e s  by s ta tes a nd presents  an index to the 
Bos ton Gua rd ia n . Th e s tudy inc ludes s even Tenn e s s e e  paper s  
tha t are located i n  the L ibrary o f  Congres s  o r  the l ib rar i e s  
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o f  Lane Co l l ege , F i s k  Un ivers i ty ,  The Un ive r s i ty o f  Tenne s s ee , 
Knoxvi l l e ,  and Tennessee  S tate  Un iver s i ty .  
The s ta te h i s tori es  b y  S lavens ( 19 6 9 )  and Gro s e  ( 19 7 2 )  
are a l so very importan t to this  s tudy . I n  h i s  d i s s e r ta t ion , 
" A  H i s tory  o f  th e Mis sour i Negro Press , "  George Everett  
S lavens found tha t  a t  lea s t  6 3  newspape rs had  been pub l i s he d  
in  tha t s ta te , beg inn ing wi th the Negro Wo r l d  o f  S t .  Lou i s 
i n  187 5 . S l aven s ' s tudy covered the period through 19 6 9 , 
and extant cop i e s  o f  16 o f  the 6 4  papers were found . S lavens 
focu s e d  h i s  s tudy on thr ee news paper s:  the  S t .  Louis  Argus 
( founded in 19 12 ) , Kansas Ci ty Ca l l  ( 19 19 ) , and the S t .  Lou i s  
Ame r ican ( 19 2 8) . Al l three were s tud i ed through 19 6 6 . 
Charl e s  Wi l l iam Gro s e ' s s tudy ,  " B lack Newspapers i n  
Texas , 186 8-19 7 0 , " incl uded a l is t  o f  118 newspaper s .  Gro s e  
s tudi ed th e pre s s  by periods : 186 8-19 0 0 ; 19 0 0 -19 3 0 ;  19 3 0 -
19 5 5 ; and 19 5 5 -19 7 0 .  He  co ncluded tha t the ma j o r i ty o f  the 
papers s tarted before the depre s s ion l a s ted four y ear s or 
l es s . The ma j o r i ty of those s tarte d  a f ter the depres s ion 
las ted 10 y ea r s  or  mo re . 
Ano th er s ig n i f i cant d i s s ertation i s  Guy S tewart ' s  
" Hi s tory and Bibl iogra phy o f  Middle Te nnes s ee News papers , 
17 9 9 -187 6 "  ( 19 5 7 ) . I t  mentioned the Co l o red Tenne s sean and 
gave locations o f  extant copies  o f  the paper as  the Chicago 
H i s torical  S ocie ty , New Yor k  H i s torica l  Soc i e ty and the 
Bos ton Athenaeum . 
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S evera l o f  the o th er d i s s e r ta t ions have been pub l i shed 
as  books ( Brooks , 1 9 5 9 ; De twe i l er ,  1 9 2 2 ;  F i nkl e ,  1 9 7 5 ) . 
Many o f  the d i s s erta t ions o f fer s igni f i cant i n forma tion o n  
the na tional pre s s  tho ugh they d o  no t have anything on  
Tennes see . Among thes e are  Hogan ' s  ( 1 9 7 8) a nd J .  W .  John son ' s  
( 1 9 7 6 )  s tudi e s  o f  the As socia ted Negro P r es s . Many o f  the 
rema i ni ng d i s s e r ta tions are o n  s ub j ects tha t are farther 
removed f rom the ma i n  s tream of  thi s s tudy . 
Mas ter ' s  these s  were no t over looked in  thi s l i terature 
revi ew . Journal i sm Abs tracts and LaBrie ' s  b ib l iogr aphy 
( 1 9 7 3b )  show that s everal s tate h i s tor i es have been under taken 
a s  the s e s .  Among them are Mo se s ' 1 9 7 8  s tudy o f  No rth 
Caro l ina and Mo ten's 1 9 3 8  s tudy o f  Kansas . Th e s e s  have al so 
been done on  many city pres s h is tori e s , i nclud i ng at l e a s t  
two Tenne s s ee s tudi es . Th es e s  by Ma s ter son ( 1 9 3 3 )  and 
M i l l spaugh ( 1 9 79 )  examined the newspaper s  o f  Knoxv i l l e  and 
Nas hv i l l e ,  r e s pe ct ive ly . 
P e r iodica l s  
Three quar ter l i e s  provided important information for 
th i s  s tudy . The bes t source , by far , is  the 1 9 7 7  spe ci a l  
e d i tion o f  Journalism H i s tory whi ch focu s e d  on  the black 
pres s .  The e d i t ion began w i th a wel l -wr i tten h i s to r i ca l  
pi ece b y  LaB r i e  wh ich summa r i zed  the 1 5 0-year h i s to ry o f  
the pres s . Barrow and No r d i n  gave in-depth looks a t  
Freedom ' s  Jo urna l and Perry pre s ented a b iography of a n  
outs tand ing journa l i s t ,  John P .  Mi tche l l  o f  the Richmond 
( Va . )  Plane t .  
Journa l ism Quarter l y  and Journa l i sm Monographs  have 
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had many ar t i cl e s  on the black pres s . I n  Car ter Bryan ' s  
19 6 9  s tudy ,  " Negro Journa l i sm before Emancipation , "  he s a id 
there were a t  l ea s t  4 0  b lack papers in  the na tion before the 
C iv i l  Wa r .  He  produced the names of some l e sser  known 
news papers and ed i tor s , but none were f rom Tenne s s ee . 
Th e Te nn e s s e e  H i s torica l  Qua r terly has , in  the l a s t  ten 
y ea r s , i ncr eased  the number of a r t i cl e s  on  black s , but mo s t  
o f  th ese s tud i es are o n  b l acks in  educa tion . Th ere are no 
reports on  the black pre s s . One o f  the mo s t  u s eful a r t icl e s  
was Cl i f to n  Johnson ' s  s tudy o f  sources  o n  " Negro H i s tory in  
Tenn e s s ee , "  i n  wh ich he reviewed a l i s t  o f  sources in the 
S ta t e  Archive s  that a id i n  uncover i ng the h i s tory o f  b l acks . 
A s ig n i f i cant articl e  tha t i ncludes the b l a ck pre s s  in  
the h i s tory of  the  American pr e s s  i s  McKerns ' b i b l iographi ca l  
e s say tha t appeared i n  Ame rica n  S tudies Internatio nal  ( 19 7 6 ) . 
The e s s ay g ive s ci ta t ion s for a broad s tudy of journa l ism , 
incl ud i ng re ferences to B ryan ( 19 6 9 ) , Dann ( 19 7 1) , Fox ( 19 7 0 )  , 
and S tevens ( 19 7 3 ) . 
Many o th er publ i cat ion s ,  particularly popu lar 
pub l ica t ions , have had articl e s  on the black pre s s . A large 
number of a rticl e s  on  the pre s s  appea red in  the commemorat ive 
y ea r  o f  19 7 7 . Ebony had a pho to ed i tor ial with the photo 
page , quarter -page pictur e s  o f  S amue l Cornish  and John 
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Rus swurm over a half-page f ront o f  Fr eedom ' s  Journal , facing 
an  editor i al that gave the s e tting o f  the f i r s t  b l ack 
news paper . Th e edi torial  men t ioned some o f  tho s e  impor tant  
in the h i s tory of  the pre s s  a nd ended by s aying : 
Th e b l ack pr es s b egan 15 0 y ears ago and i t  i s  
better and s tronger now than ever b e fo re . The 
Co rnishe s  and Rus swurms , the Doug la s s e s  and 
De la neys , the Abbo tts and Murphy s bu i l t  so l id 
foundation s . Th e mod ern b l ack pr e s s  w i l l  
con t i nue their f ight . 
Encore maga z ine  l ed popu l ar publ ica tions i n  observ i ng the 
anniversary o f  the pr es s ,  devo t ing two edi tions to the h i s tory 
o f  the b lack pre ss . Th e f ir s t  e d i tion ( June 2 0 ,  19 7 7 )  focu s e d  
on t h e  pre s s  from 182 7 t o  19 10 ; the s econd ( July 5 ,  19 7 7 )  
from 19 10 to 19 7 7 .  Wh i l e  much o f  the material wa s repr i n ted 
f rom o th er source s , th e two ed i t ions provided a good , br ief  
repor t of  events  in and wr i t i ngs o n  the  black pres s . The 
repr in ted material  included Penn ' s  ( 189 1) d is cus s ion o f  
l eadi ng edi to rs a nd propr ie to r s  o f  n ews pape r s , Marsha l l  
F i e l d ' s  19 4 4  speech to the Capi ta l  Pr e s s  C lub i n  whi ch he 
d i s cu s sed  the black pres s ,  a nd a segment from Fraz ier ' s  
B lack Bourgeo i s ie ( 19 5 7 )  in which he ca l l ed the pre s s  the 
r epre sentative of the bourgeo i s i e  rath er than the repres en ta -
t ive o f  the common peopl e . 
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Di rectori e s  
S everal newspape r d irector i e s have been pub l i s h ed over 
the y ea rs . Wh i l e  th e mo re recent ed i t io n s  provide l i tt l e  
info rmation o n  t h e  black pres s ,  some o ld e r  e d i t ions  have a n  
unexp ected wea l th o f  i n fo rma t ion , especi a l l y  Ayer and Son ' s  
Directory , wh ich succeeded the Amer ican News paper Annua l 
( begun in  1 880 ) , and o ther d irectori es . 
E d i t ions of Ayer through the 1 9 5 0 ' s  to l d  the popu l a tion 
o f  the s ta te with i t  broken down into wh ites , fore ign born 
and Negroes . Th ey tol d the number of da i l ie s , weekl ies , and 
total pub l i ca tions in th e s tate each year . The paragraph s 
on the newspapers included '' Negro , "  i n  parenthe s e s , a f ter  
the names  o f  black paper s . The paragraphs for each paper 
a l s o  to l d  the days o f  the week tha t the paper wa s pub l i shed , 
the po l i ti ca l  or re l ig ious a f f i l iation o f  the pape r ,  the 
founding date , the number o f  columns and d imens ions , the 
subscr ip t ion rate , ed i tor ' s  name and the addr e s s  of the paper . 
Other d irector i es u s ed w ere E d i tor and Pub l i s her 
Yearbook ,  wh ich b egan in  1 9 2 1 ,  and Wo rki ng P r e s s  of the 
Na tion , wh ich s tarte d  in  1 9 4 5 .  Th e 1 9 6 9  edi tion of Wor k i ng 
Pres s , wh ich had a s ect ion in the back o f  the book for Negro 
newspapers , l i s ted th e Cha t tanooga Obs erver , Memph i s  Defender 
and Memph i s  Wo rld as Te nn e s s e e  news pa pe r s .  O ther d i r e cto r i e s  
pub l i sh ed b y  Rowel l and Lord a nd Thoma s o f f e re d  l is ti ng s  
s imila r  t o  Aye r ,  but small er . 
CHAP TER 3 
RESEARCH ME THOD 
Whil e the review o f  the l i terature i s  a ma j o r  component 
of th i s  d i s s er ta t ion , s everal o th er s teps have been taken to 
a ccumul a te informa tion o n  the s ta te ' s  b lack pre s s . The 
f i r s t  s tep wa s a ma i l  survey to b l ack l eaders i n  th e s ta te . 
The ma i l ing l i s t  o f  the Tenne s s e e  Bap t i s t  M i s s ionary and 
E duca t ional Co nven tion wa s s e l ected as th e popul a t ion for 
the s urve y .  Th is  l i s t  ha s the names and addre s s e s  o f  abou t 
1 , 6 0 0  b lack Bap t i s t  m in i s te r s , laymen and l aywomen .  S ince 
the b l ack church has hi s torical ly been the center o f  the 
black commu n i t y ,  church peopl e seemed an appropr iate source 
for i nformat ion on the pr es s .  
A pre - tes t o f  5 0  l e t ters  was ma i l ed to randomly s e l ected 
TBMEC member s .  Each l e t ter co nta i ned a o ne-page explanation 
of the pro j ect and appeal for a s s i s tance ( Appendix B ) , a one­
page answer shee t ( Append i x  C ) , an d a s tamped re turn envelop e . 
S i x r e s pons e s  were rece ived from the pre- te s t  ma i l ing o f  5 0 , 
wh i ch wa s wel l  b e low the 5 0  per cent minimum acceptab le  l evel  
o f  r e s pon s e s , accord i ng to Erdo s ( 1 9 7 0 ) . 
Of  th e s ix r e spons e s , on ly three provided  a ny information 
on the pres s . One of the thre e mentioned a newspaper tha t 
was not a l r eady l is te d . The three who d i d  not provide 
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i nformation wro t e  tha t they d i d  not know a ny th ing about the 
s ta te ' s  black pr es s . 
The fa ilure o f  the survey can be a ttr ibu ted to s evera l 
probl ems . Th e f ir s t  is  th e s impl e probl em o f  getting p eople  
to  read form l et te r s . Ha l f  o f  the l e t ters  were ma i l ed on  
Unive r s i ty of  Tennes see l e tterheads and enve lopes ; the o ther 
hal f were ma i l ed wi th a pe rsona l re turn a ddres s . Five o f  the 
s ix who r e sponded rece ived the p er so na l  re turn a ddre s s . 
Though a ttemp ts were made to mak e the l e tter pe rsonal and to 
make the rec e iver fee l impo rtant to the s tud y ,  many may have 
i gnored the l e tters becaus e o f  a lack of inter es t .  
A probl em in timing might h ave made a d i f f erenc e i n  the 
re sponse  rate . A day o r  two delay in getting the letters  
out cau s ed ma ny of  them to arr ive around July 4 .  Some o f  
thos e who r ec e ived the l etters may have had f e s t ive or  travel 
plan s that caus ed them to put the l e tter as ide . One l a te 
respondent wro te that the delay wa s becau s e  he had been out 
of town . 
Th e b ig g e s t  prob l em seemed to have bee n that peop l e  j u s t  
do no t know much abo ut the b l ack pres s i n  Tenne s see . Two o f  
the three re spons e s  came from Memphi s ,  home o f  the Tr i - S ta te 
De fender , th e s ta te ' s  only s trong black paper . Bo th named 
the Tr i - S ta te Def ender . Th e third answer c ame becaus e , 
al though th e woman who rec e ived the l e tter did  no t have any 
info rma tion , s he reca l l e d  h er day s a s  a col l eg e  s tudent 
undertaki ng a s urvey , and d e c i de d  to forward the l e tter to 
a mini s ter who work ed i n  Knoxv i l l e  Co l l eg e ' s  l ibrary . H e  
took the t ime to look u p  s evera l sources . 
Because  o f  the very low r e sponse rate and becaus e the 
crux o f  the prob l em s e emed to be  ignorance o f  the subj e c t ,  
i t  wa s decided not to continu e  thi s ma i l  survey .  
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A second data-ga th er i ng me thod , a di f ferent type o f  
ma i l  s urvey , provided a weal th o f  i nforma t ion . A l i s t  o f  
3 2  l ibrar i e s  wa s drawn up ba sed  o n  informa tion from the 
l i terature and the advice  o f  l ibrari ans a t  Tenne s see S tate 
Univer s i ty . The r es pons e prov ided wha t  may be  the s ing l e  
mo s t  s igni ficant aspec t  o f  th i s  d i sserta tion . Letters from 
the Li brary o f  Congr e s s  and the Wash ington Univer s i ty 
Librari e s  in S t .  Loui s were mo s t  helpful . 
D and E) . 
( S e e  Append i c e s  
A third data-ga th ering me thod tha t  wa s under taken wa s 
an e f for t to obta i n  Fede ral Po s t  O f f i ce records on  black 
newspapers ma iled  in Tennes see . Co nver sa t ions w i th the 
Po s t  O f f ice  did not even r evea l an o f f i ce tha t  cou l d  b e  
conta c ted for s uch . A S tate  Arc h ive s o f f ic i a l  o f fered to 
us e the archive s ' resour ces  to a t tempt to ob tain s uch a 
record , but none could b e  found . 
Th e rema i nder o f  the re search plan divided the h i s tory 
into periods and conc entrated on  the events and the pre s s  
o f  th e period . Th e periods s e l e c ted we re 186 5 - 189 9 ,  the 
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beginn i ngs o f  th e pre s s  i n  Tennes s ee and a per iod o f  national 
recons truct ion ; 1 9 0 0 - 1 9 5 0 ,  the ye ars tha t  the nat ional b lack 
pre s s  wa s e s tabl ish ed and re ach ed i ts peak ; and 1 9 5 1- 1 9 8 0 ,  
y ears tha t  have general l y  meant decl ine , re d e f i n i tion and 
uncerta i nty for the pr e s s . 
Each per iod i s  treated as a chapter i n  the d i s serta t ion . 
Each chapter includes  a b r i e f  rev i ew o f  th e hi s torica l  s e tt ing , 
includ i ng ma jor na tional a nd in ternat ionsl  events , events  o f  
parti cular intere s t  t o  b lacks o f  th e nat ion , t o  Te nne s s eans 
and to b lacks in  Tenn e s s e e . Each chapte r a l so exam in e s  
deve lopmen t s  i n  th e national pres s ,  the nat iona l b l ack pr es s 
and th e s ta te pres s .  A d e s cr iption , some t imes with commen t , 
i s  provided on  each o f  the s ta te ' s  black papers that wa s 
publ i sh ed dur i ng the period . E ach chapter conclude s  wi th a 
summa ry and ana lys i s  o f  tha t per iod . Th e f i na l chapter o f  the 
d i s sertation pre s ents  an ana ly s is  of a l l  the f i nd ings . 
Th e f i r s t  two o f  the four purpo s e s  o f  this  d i s serta tion 
( see page 3)  should b e  s a t i s f ie d  w i th the compl e ted dir ectory 
in Append ix A .  I t  prov ide s a chronology o f  the s ta te ' s  
black pres s and tel l s  wh ich copi e s  are e x tant and wher e they 
can be located . 
The third pur po s e  o f  th is  d i s ser ta t ion , prov iding some 
informat ion on  individua l newspape rs , is s a t i s f ied  in  the 
three chapter s on periods of the pres s . Much o f  the ma t er i a l  
f o r  th i s  sect ion wa s obta i ned from d irector i e s , b u t  when 
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feas ibl e ,  a n  e f fo r t  wa s made to rev i ew copi e s  o f  n ewspape r s  
t o  provide informa t ion on  s tyl e ,  content and th e perso nnel 
of the paper s . Records in  arch ive s , addi tiona l readings , 
and conver s ations w i th s urvivo r s  o r  r e l a t ives o f  personnel 
of the black pres s  were u s ed for further i nformation . 
The fourth purpo s e ,  a look a t  th e h i s to r i c a l  setting , 
i s  met in the reports on each p er iod and in  the f i na l  
c hapter ' s  analy s is o f  the s tate ' s  black pr e s s  ( in relation 
to  th e na tional b l ac k  pre s s )  and  a s s e s sment of  the  contr ibu­
tion o f  the Tenn e s see b l ack pres s to the s tate and the 
nation . 
CHAPTE R 4 
ROOTS I N  RECONSTRUCTION : 1 8 6 5 - 1 8 9 9  
Th e May 1 6 ,  1 8 6 5 , edi t ion o f  the Na s hv i l l e  Da i ly Pr e s s  
and Time s f e a tured a pag e-one  a r t i c l e  t i tl ed , " Remarkab l e  
Month o f  Great Events . "  The arti c l e  focused o n  the many 
o ccurrenc es  o f  Apr i l  1 8 6 5 , i nc l ud i ng Ge neral Rober t E .  Lee ' s  
s urre nder a t  Appoma t tox . One eve n t  tha t  was no t l i s te d  i n  
tha t Pre s s  a n d  Times a r t i c l e  wa s t h e  pub l ish ing o f  the 
f i r s t black-owned newspaper i n  Tenne s s ee . The Colored 
Tenn e s s ean f i rs t appeared on or about Apr i l  2 9 ,  1 8 6 5 . The 
Pres s and Time s no ted thi s in a brief , pag e- two artic l e ,  
under the h eadl ine , " Co lored Tennes sean . "  Th e Pre s s  and 
Times obs erve d : 
Wm . Sco t t , a colored c i ti zen o f  Eas t Tenne s s e e , 
has i s sued s everal numbers o f  a very neatly 
pr inted weekly newspaper , in th i s  c i ty , bear i ng 
the above t i tl e . Th e e d i tor seems to be  labor ing 
earnes tly to improve a nd enl ighten h i s race , and 
so far as we have no ticed , di splay s much ta s te 
and judgmen t in h is labo r s . We ho pe that every 
colored fami ly in Nashvi l l e  a s  in the No rth wil l 
encourage an d sustain  thi s laudab l e  e f for t to 
e l eva te and educa te the colored race in the 
coun try , a s  they should be e l eva ted and e ducated 
in the i r  new cond i t ions as  free men . We wi s h  the 
Tenne s sean much s uc ce s s . ( " Colored Tennes s ea n , "  
1 8 6 5 )  
Th e S e t t i ng 
The worl d ,  for b l ack Tenne s seans who l ive d dur i ng the 
34 years between 1 8 6 5  a nd 1 8 9 9 , wa s o ne in which many 
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We s tern na t ions were s e ttl ing and expand i ng .  European 
gover nments were be i ng r ee s tabl is h ed a f ter the ma s s ive d i s ­
ruption o f  the Napo l eonic War and s ub s equent  battl e s . The 
I ndus tr ial Revo lution wh ich began in the early 1 8 0 0 ' s  c au s e d  
change s in mac hinery for  work a n d  trave l .  There were a l s o  
l inge ring prob l ems as soc iated w i th expand i ng c i t i e s  and 
que s tions of  wo rkers ' r ights . 
Th e movement i n  Europe w i th which  black  Tennes seans 
would probably ident i f y  mo s t  c lo s e ly was the exploration  and 
colon i zation of Afr ica a nd o th er lands inhab i t ed by nonwh ites . 
Davi e s  noted ( p . 5 0 0 ) that in 1 8 5 0 Af r ica wa s largely 
unexplored by the Wes te rn Wo rld and was known as  the " Dark 
Con tinent . "  Th irty y ears la ter , tal e s  of th e weal th and 
mys tery o f  th e continen t were c ircula t ing in Europe a s  a 
resu l t  o f  explora tion by Living s to ne , S tanl ey and o th er s . 
By the end o f  the ce ntury , Great B r i ta in ,  Franc e ,  Germany 
and Be lgium c la imed po rtions o f  Af r ica . B r i ta in a l so had 
c l a im on India , Aus tral ia and New Ze aland , and j o ined o ther 
coun tr i e s  in exploring Ch ina . 
The Un i ted S ta te s  underwent a n  era tha t began wi th the 
na t ion try ing to pul l  i ts e l f  tog e th er a f ter th e Civil War , 
and ended w i th the country on th e verge o f  becoming a wor ld 
power . Th e year 1 8 6 5  wa s par ticularly s ig n i f icant to the 
na t ion . On Marc h 4 ,  Abraham Lincoln began h is s econd term a s  
pres ident b y  cal l ing for "ma l i c e  toward none'' and " cha r i ty 
for a l l . "  One mon th l a ter,  Co nfedera te General  Rob ert E .  
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Lee s urrendered to Un ion Genera l  Uly s s e s  s. Grant a t  
Appoma t tox , f orma l ly end i ng the Civil  War . F ive days a f ter 
the s urrender , L inco l n  was s ho t .  H e  d ied the next morn i ng . 
The man who wa s cons idere d  a s avior by many blacks  bec ame 
the f irs t u.s. pres ident who was a s s a s s inate d . One o f  the 
greates t u. S .  pre sidents , Linco l n  was fo l lowed by some 
chie f execut ive s who were genera l ly con s i dered weak . The 
period wa s f i l l ed wi th c harg e s  of gra f t  and po l i tical  favors . 
Th e ma jor po l i tical  action o f  the era i nc l uded the 
pas s age of three c iv i l  rights measures to fol low up the 
Emanc ipa tion Proc lama tion of 1 86 3 .  Th e Th irteenth Amendme n t ,  
rati f i ed i n  1 865 , ou tlawed s lavery . I t  had the e ffec t o f  
fre e i ng s l aves i n  the North , s i nc e  the Emanc ipation Pro c lama­
tion free d  s laves in th e South . The Fourteenth Amendmen t , 
rat i f i ed in 1 868 , made former s l aves Un ited S tate s c i ti z ens . 
The Fi f teenth Ame ndmen t ,  ra t i f i e d  in 1 8 7 0 , s a id that s ta te s  
cou l d  n o t  deny c i ti z ens t h e  right to vote becau s e  o f  rac e .  
By 1 8 7 0 ,  as  the l a s t  o f  the three amendments  wa s ra t i f i ed, 
the na t ion had a l l  but lo s t  i t s  concern for the c ivil  rights 
o f  black s . There were c harg e s  o f  mis conduc t in Wash ing to n . 
The North wa s focu s i ng o n  indus trial  growth and urban 
expan s ion a s  new techno logy and wave s  o f  immigran ts  from 
Europe caus e d  c i ties  to grow . Southern government s  were 
return ing to the control o f  cons erva tive s .  The Ku Klux K l an ,  
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organ i zed i n  1 866 , l e d  tho s e  force s which d i s s uaded bla cks 
f rom vo t i ng or ho lding pub l i c  o f f ic es . Negroes  who per s i s ted 
i n  seeki ng rights were some times k i l l ed or ma imed ( Frank l in ,  
1 9 8 0 , p .  2 5 4 ) . I n  1 8 7 7  Pres ident Rutherford Haye s  wi thdrew 
Federal troops from the South . The move wa s to appe a s e  
Southern cons erva tive s .  To many blacks the a c t  seemed to 
say tha t " the par ty o f  Lincoln  had a l l  but abandoned the 
former s lave " ( Quarl e s , 1 9 69 , p. 1 4 2 ) . 
Fo r the nation the p er io d  end ed a s  a t ime o f  expan s io n .  
B e twee n  1 8 67 a nd 1 8 96 Ala s ka was purcha sed  and n ine  s ta te s  
j o ined the Un ion . The Un i ted S ta tes entered the war w i th 
Spa i n  in Cuba in 1 8 9 8 .  By th e time a p eace tr eaty wa s 
ratif i ed a y ea r  later , the Un i ted S tates had gai ned contro l 
o f  P ue r to Rico , Guam , the Phil ipp ines and Hawa i i  ( B ining 
and Kli e n ,  1 9 5 1 , pp . 2 2 4 - 2 2 5 ) . 
Black Ame r icans f aced 1 8 65 with grea t  expe c ta tions , 
bu t by 1 8 9 9 , the dominan t moo d  wa s d i s appo i n tmen t .  The 
per iod s tar ted with the j oy o f  end i ng a lmo st 2 50 yea r s  of 
s l avery . Some blacks s tarted bu s i ne s s e s  ( Frank l in ,  1 9 8 0 ,  
p .  2 4 1 ) . Negro conven tions were conducted to s e t  agendas 
for racial progress . 
Wh i l e  many freed men and women gree ted freedom with 
indus try ( Qua rl e s , 1 969 , p .  1 2 7 )  there wa s a l so ins tab i l i ty .  
Some te s ted the ir emanc ipa tion by wa nder i ng throughout the 
country . Th e war had cau s ed many to be  home l e ss and w i thou t 
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jobs . Some we re i n  searc h  o f  fam ily members from whom they 
had been s eparated . 
Th e f i r st decade a fter the war wa s particularly a time 
o f  progr e s s  a nd d i s appo intment . Wh ile  l egis lators  i n  
Was h ington pushed through rati f ication o f  the c iv i l  r i ghts 
amendments , southern states enacte d  B lack  Codes  that l imited 
the r ights o f  blacks . Former s l aves w ere abl e  to work a s  
f r e e  laborers , but found that "the wages pa id  them i n  1 867 
were lowe r th an tho se  tha t had been paid to h ired s lave s" 
( Frankl in , 1 9 8 0 ,  p .  2 3 9 ) . (Th is might have been parti a l ly 
the result o f  a d epres sed economy . )  B lacks who migrated 
to c iti es found themse lve s excluded from labor unions , and 
o ften hired only as  str ik e  breaker s .  Th ey were a l so dr iven 
out of ski l l ed j obs , or paid lower wages tha n s imilarly  
qua l i f i ed wh ite s  ( Quarle s ,  1 969 , p. 1 5 1 ) . 
There was progr e s s  in pol iti c s  that soon faded . "Between 
1 8 69 and 1 9 0 1 , two Negroe s  s e rved in the Senate and 2 0  i n  
the Hou s e  o f  Repr e s entative s "  ( Frankl in , 1 9 8 0 , p .  2 46 ) . The 
two U . S .  Se nator s , H i ram R .  Reve l s  and B l anche K .  Bruc e , 
were both o f  Mi s s i s s ippi . Reve l s  wa s e l ec te d  in 1 8 7 0 to f i l l  
one y ea r  rema i n i ng o n  the seat vacated b y  Je f f erson Davi s . 
Bruce was e l ected i n  1 8 7 4 and was the o n l y  black e l ecte d  to 
serve a full  te rm i n  th e U . S . S enate unti l Edward Brooke wa s 
e l ected i n  1 966 ( Frankl in , 1 9 8 0 ,  p .  2 4 7 ) . 
Although Negroes  were members  o f  Co ngre s s , 
l ieutenant gove rnors , sherif f s , pro secuting 
atto rney s and r ecorder s o f  deeds , at no 
t ime wa s there Negro rul e anywhere in the 
S outh . ( Frankl in , 1 9 8 0 , p .  2 4 8 )  
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Wh i l e  undergo ing s o  muc h c hange , b l ack Ame r icans f ound 
encourageme nt from two source s :  r el igion and educatio n . 
After th e war ,  blacks began to l e ave wh ite c hurches and bu i l d  
their own . Church  memberships and the organ i za t ion o f  
denomina tions gr ew . Black churc he s o f fered sp i r i tual and 
ma terial  r e l i e f , as  wel l a s  a place f or free expre s s ion . 
Franklin  wro te , 
As th e f i r s t soc ial  i n s t i tution fu l ly contro l l ed 
by blacks in Ame r ica , the churche s gave them 
( black s )  an oppor tun i ty to deve lop l eadership 
and it  is  no coinc id enc e tha t  many outs tand ing 
Recons truction l eaders were  mini s ter s . ( p .  2 3 8 )  
S everal  factors merged to cau s e  educa tion to become a 
ma j o r  conc ern o f  black s . One wa s the Freedmen ' s  Bur eau , 
wh ich o pera t ed to as s i s t  former s l ave s dur i ng recons tr uc tion . 
Th e Bureau s e t  up  va r ious schoo l s  and col l eg e s . By the t ime 
the ir e duc a tiona l wo rk s to pped in 1 8 7 0 , 4 , 3 2 9  s c hoo l s  had 
been es tabl i sh ed for blacks ( Frankl in , 1 9 8 0 , p .  2 3 7 ) . The 
Bureau ' s  work was aided and exten ded by phi l an throp i s ts from 
the emerging group o f  wea l thy Ame r ican s , inc lud ing Geo rge 
Peabody , John D .  Rocke fe l l er and Jul iu s  Ro s e nwa l d  ( Frank l in ,  
1 9 8 0 , pp . 2 6 9 - 7 0 ) . F i s k ,  Howard a nd Johnson c .  Smi th 
Unive r s i t i e s  wer e among the s c hoo l s  s tar ted through the 
e f forts  of the Bureau and ph i lanthropi s ts ( Frankl in , 1 9 8 0 ,  
p .  2 3 6 ) . 
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Many South ern whi tes  res ente d  educ ati ng Negroes , but 
were w i l l ing to incur the expens e  of dua l s c hoo l s ystems to 
avo id rac ia l mix ing . In  1 8 9 6  the S upreme Co urt uphel d  the 
i dea of " se parate but equa l "  fac i l iti es i n  the P l e s sy vs . 
Ferguson ca s e .  B l acks began to perce ive educ ation for 
thems e lve s , and particularly for the ir chi ldren , as the one 
ava i l abl e avenue to equal ity .  
As the c entury e nded , bl acks were touched by two other 
moveme nts . In 1 8 9 2 ,  the Popul i s t  Moveme nt in the South 
prov ided a b r i e f  bond betwee n  b lacks and poor white farmer s .  
Though the moveme nt caused a b r i e f  re surgence o f  interest 
in th e Negro vote , it wa s fo l lowed by move s to d is e nfranchi s e  
the Negro . B etween 1 8 9 5  a nd 1 9 1 0  the Negro lost the r ight 
to vote in seven southern state s ( Mi s s i s s ippi , South Caro l ina , 
Loui s iana , No rth Caro l ina , Al abama , Vi rgi nia , and Georg i a )  
a s  wel l  as  Ok lahoma ( Frankl in , 1 9 8 0 ,  p .  2 6 5 ) . States adopted 
c laus e s  that requ i red suc h things as  two y ears ' r e s ide nce , a 
po l l  tax ,  and the ab il ity to read , wr ite and/or understand 
th e Constitution , to pr event blacks from voting . 
When the attentio n o f  the nation tur ned to the 
S pan i s h-Ame r i can War , b lacks w ere a l s o  keenly interested . 
At l east 3 0  blacks were k i l l ed in the s i nking o f  the " Ma i ne , " 
and blacks fought i n  the wa r i n  Cuba ( Frank l in ,  1 9 8 0 , pp . 
2 9 8 , 3 0 0 ) . 
Imper ial ism or e xpan s ion i sm by the ma jo r  power s  o f  the 
wor l d  was viewed by the Negro in the Un ited State s a s  an 
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extende d  example o f  wh ite s  r ul ing people  o f  color . Mo st o f  
the peop l e  in the territory anne xed b y  the United S tate s 
were nonwhite s .  Th e po l itic s  o f  paterna l i s tic  control that 
were a part of s lavery  had been perpetuated in a d i f f erent 
form a s  the d ecade ended . 
Wh en rapid equal ity d id not come , many became converts 
to gradua l ism . Booker T .  Was hington provided a forma l  
statement for th i s  be l ie f  in h i s  1 8 9 5  s peech a t  the Atl anta 
Expo s ition . He urged blacks to ac cept segregation and the 
menia l job s  to which they had been rel egated . He  bel ieved 
the race would progre s s  through industr ia l  education and 
attention to agr i culture . Washington ' s  phi losophy o f  
conc i l iation bloomed i n  the c lo s ing y ea r s  o f  what Quarl e s  
c al l ed " the decades o f  d i sappo intment" { Quar l e s , 1 9 6 9 ,  p .  1 2 6 ) . 
Tennes see  f aced four ma jo r  prob l ems between 1 8 6 5  and 
1 8 9 9 : rac ia l ad ju s tment ,  the state d ebt , the a grar ian move­
ment and convict l e a s i n g  arrangements . As th e s tate l egis­
lature convened in  Apr i l  1 8 6 5 , and Wi l l iam Gannaway Brownlow 
was inaugurated as governor , the pr ima ry que stion wa s the 
vote . Th e legis lature agreed to po stpone cons ider ing th e 
vote for Negroes until after they s e ttl ed on returning the 
vote to former Confed erate soldiers . In an act passed  on 
June 5 ,  1 8 6 5 ,  mo st former Confederate soldiers  wer e  d i s ­
enfranchised  for f ive y ears ( H amer , 1 9 3 3 ,  pp . 5 ,  6 ) . 
Tennes s ee became the f ir st sta te o f  the former 
Confederacy to rati fy the Fourteenth Amendment . I t  was 
pas sed  i n  a hea ted s e s s ion o n  July 1 9 , 1 8 6 6 . B y  so  do ing , 
the s ta te avo ided be i ng divided into mi l i tary d i s tr i c ts a s  
were o th er southern s ta t e s  ( Hame r , 1 9 3 3 , p .  6 1 6 ) . 
Raee r io t s  broke out in s everal c i ti es throu gh the 
per io d . Dur ing a r io t  i n  Memph i s  in May 1 8 6 6 , 4 6  blacks 
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and two wh ites were k i l l ed . " Whi tes ( in Memphi s )  had become 
i ncreas ingly uneasy as the black po pul ation grew to over 6 0  
percent by 1 8 6 6 " ( Lamon , 1 9 8 1 ,  p .  3 9 ) . B l acks formed about 
2 5  percent o f  the s ta te ' s  popul a t io n  throughou t  the period . 
The Negro in Te nnes see wa s e nfranc h i s e d  in 1 8 6 7 . A 
pivo ta l po int i n  s tate po l i tic s came i n  1 8 6 9  dur i ng the 
gubernatori a l  rac e between Republ ican s Dewitt c .  S enter , 
who wa s governor , and Co ngr essman Wi l l iam B .  S toke s . S enter 
had oppo s ed Ne gro suffrage . A ma jor i s s ue i n  the campa ign 
wa s enfranc h i s i ng the exconfedera tes . S tokes advocated a 
gra dual re insta tement . S e nter wa s for " un iversal  suffrage , " 
or  giving the vote to a l l  men , inc lud ing exconfederate s . 
Many blacks s upported S tokes , bu t in s p i te o f  carrying the 
black vote , S tokes lo st . Th e h ea te d  campa ign spl i t  the 
Republ ican party in Tenn e s s ee and opened the door for a 
s trong Democratic par ty in the s tate . 
From about 1 8 7 1 to 1 8 8 3  the s e ttl ing of the s tate ' s  
d ebt wa s a ma jor is s ue . The debt ,  mor e  than $ 3 5  m i l l ion in 
1 8 7 1 , had been a ccumula ted f rom s tate i s s ued bonds and 
rai l road bo nds for wh ich the S tate wa s a s ur e ty ( McGee , 
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1 9 1 9 , p .  2 3 4 ) . Th e d isruption o f  the wa r had caused  the 
bonds ' debt, plus  interest,  to f a l l  due . The d ebt wa s 
f ina l l y  settl e d  i n  1 8 8 3 .  P lague s and epidemi c s  swept the 
state dlir i ng the period , and i n  Memph i s ' y e l low fever 
epidemi c  of  1 8 7 8  an e stimated two-th i rd s  o f  the c i ty ' s wh ite 
popul ation died  (Wor l d  Boo k ,  1 9 6 0 , p .  1 2 0 ) , a s  we l l  a s  a 
number o f  b l acks . " In Memph i s  dur ing the y ears  1 8 8 2 -9 5 ,  the 
overa l l  de ath rate f or b l acks  continued to exceed that for 
white s  by 5 0  pe rcent and for c h i l dren under f ive by over 
9 0  percent" ( Lamo n , 1 9 8 1 ,  p .  6 4 ) . 
I n  the late N inetee nth Ce ntury the agrar ia n  or  popul i st 
moveme nt emerged i n  Tennes see . " By 1 8 9 0  the o rgan i z e d  
farmers were a powerful influe nc e  i n  Tennes s e e ' s po l itic al 
l if e " ( Harne r ,  1 9 3 3 ,  p .  6 9 6 ) . From 1 8 9 1  to 1 8 9 3  the s ta te 
a l so f aced coal miner s ' prote st becau s e  o f  a convict l e a s i ng 
program that a l l owed pr i soners to work i n  mines . The i s sue  
d i s ti nctly a f fected blacks becau s e  the  ma j o r ity of  pr i soners 
were black . Lamon s a id , 
In  1 8 6 7 ,  black i nmates exceeded wh i te s  in the 
s tate ' s  jai l s , and by 1 8 7 7 , the ir number s were 
more than doub l e  that for white s . Furthermore , 
with the r i se  o f  convict leas ing , some blacks  
e ncountered virtually  a new form o f  s lavery . 
( Lamon , 1 9 8 1 ,  p .  3 9 )  
Blacks in Tennes see sought to organ i z e  for progr e s s  
through po l itic a l  channe l s . I n  August 1 8 6 5 ,  the f ir s t  o f  
2 0  a nnua l Ne gro c onventions wa s conduc ted . Lead i ng black  
men met in Nas hvi l l e  each year to push for  suf frage or  oth er 
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c iv i l  r ights . I n  the years tha t fol lowed the f i r s t 
conven tion , blacks ga i ne d  the vo te and we re e l ec ted to many 
loca l o f f i ce s . 
Ed Shaw o f  Memphi s  became the s ta te ' s  f i r s t  b lack 
c and idate for Co ngres s when he ran in 1 8 7 0 ( Lamon , 1 9 8 1 ,  
p .  2 7 ) . Sampson E .  Keeble  was the f ir s t  b l ack e l ec te d  to 
the S ta te General Assembly when he won a s e a t  repre sent ing 
Davidson County in 1 8 7 2  (Taylo r ,  1 9 4 1 , p .  2 4 7 ) . Other 
blacks were e l ec ted to s tate  o f f ices  or c i ty counc i l s , and 
some ran for mayor . In  1 8 7 6  Wi l l iam F .  Ya rd l ey o f  Knoxv i l l e  
ran for governor . H e  received a l i ttle  over 2 , 0 0 0  vo te s ,  
f in i s hing l a s t  in a f i e l d  o f  four . 
B l acks  in Tenne s see found restr i c t io ns on s u f f rage tha t  
" woul d  virtua l ly remove them from any s erious po l i tical  
inf lue nce " ( Lamo n ,  1 9 8 1 ,  p .  5 9 ) . Re s tr i c tions  in 1 8 8 9 - 9 0  
i nc luded a prec i s e  regi s tra tion method , a secret  ballo t ,  
requi remen ts for extens ive records and wh ite i nterpre ta tio n 
o f  regis tra tion qual i f i c a tions ( Lamon , 1 9 8 1 ,  p .  5 9 ) .  
One respons e to such s e tbacks wa s for blacks to emigra te 
to o th er s tates . Taylor s a id , "The evidence s eems to indicate 
that ( emigration) occurred i n  no tab le spurts , primarily  in 
response to po l i tic a l , soc ial  or  economic cause s "  ( Ta ylo r ,  
1 9 4 1 ,  p .  1 1 2 ) . A former s lave and Na shv i l l e  cab inet-maker , 
B en j amin " Pa p "  S i ngl e ton , c l a imed to have l e d  about 7 , 5 0 0  
southern blacks to Kan sas  by 1 8 8 0 . About ha l f  the group 
were Tennes seans ( Lamon , 1 9 8 1 , p .  4 9 ) .  Journa l i s t  I da B .  
Wel l s  urged blacks to leave Memph i s  in 1 8 9 2  a f ter racial 
troub l e  there and encouraged s e ttl ing in the Oklahoma 
Terri to�y ( Lamon , 1 9 8 1 , p .  7 8 ) . 
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Mo s t  b l ac k s  decided to rema in in Tennes se e  and some 
buil t s o l i d  homes and bus ines s e s . S ever a l  bus ine s s es were 
under taken soon a f ter emancipa tion . Some blacks e xper imented 
with s k i l l s  they had l earned f rom the ir former ma s ter s . 
Bus ine s se s  inc l uded ba rber s hops , blacksmith shops , board ing 
hou se s , boo t and sho e dea l e r s ,  lunch rooms , sa loons and 
reta i l  groceries  (Tay lo r ,  1 9 4 1 ,  p .  1 5 4 ) . Th e Freedmen ' s  
B ank , c hartered by the feder a l  gove rnment in 1 8 6 5  wi th h ea d­
qua rter s in New Yo rk , had branche s  in Na shv i l l e ,  Memph i s , 
and Cha ttanoo ga . Th e bank f a i l e d  in 1 8 7 4 , caus ing many to 
lose  money and faith in s av ings ins titu tions (Taylor , 1 9 4 1 ,  
pp . 1 6 2 - 1 6 4 ; Frank l in ,  1 9 8 0 ,  pp . 2 4 1 ,  2 4 2 ) . 
Mos t  b l acks c ontinued to l ive in rura l areas . Whe ther 
in a crowded c i ty dwel l ing or  a di lap ida ted farm she l ter , l i f e  
wa s d i f f icult f o r  mo s t  blacks . The primary occupa tion wa s 
f arming, a l though there w er e  domB s tic workers , industr i a l  
work ers , teac hers and preache r s . 
Like  Negroes throughout the na tion , b l ack Tennes s e ans 
turned to r e l i gion and educa tion . Seve ra l denom ina tions 
were ba s ed in Tenne s see , inc lud ing the Na tional Bapti s t 
P ubl i s hing Board , founde d  in 1 8 9 6 . Th e Af rican Me tho d i s t  
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Epis copal Church news paper , Th e Chris tian Index , wa s printed 
i n  Jacks on , beginn ing i n  the 1 8 6 0 ' s  and co nt i nuing uninter­
rupted for 70  y ears  ( P r ide , 1 9 5 0 ,  p .  1 5 0 ) . Ins t i tu t ion s o f  
higher educa tion th at were founde d ,  i n  a dd i t ion t o  Fisk  
( 1 8 6 6 ) , included LeMoyne Co l l ege ( 1 8 7 0 ) , Knoxvil l e  Co l l ege 
( 1 8 7 6 ) , a nd Meharry Med ical Co l l ege ( 1 8 7 6 ) . 
The Pre s s  
Th e pre s s  i n  the Un i ted S ta te s  c hang ed and grew 
s ubs tan tia l l y  b e twen 1 8 6 5  and 1 8 9 9 . Te chnological advanc e ­
ments and innova tions nece s s ita ted b y  C ivil  W a r  cover age 
c aused newspap ers to al ter the ir content and appearanc e .  
Co rr esponden ts  wiring s tori es by the r e l a t ively new t e l egr aph 
had to produce mo re conc i s e  s tori es with l e s s  opin ion and 
l e s s  flouri sh . Th e s umma ry l ead par agraph , s t i l l  a s tandard 
form in to day ' s  j ournal i sm ,  deve loped becaus e there was a 
good chance tha t  the wire transm i s s ion might be cu t o f f  a t  
any time . Dur ing the la tter par t o f  the period the techno logy 
made i t  prac tical  to print pho to s and color , i nc lud ing co lor 
comic s .  
The s e  and a few o th er devel opmen ts were s ign i f icant in 
the emergence of a new form of j ourna l i sm . B e twee n  1 8 6 9  
and 1 8 7 8  many o f  the leader s o f  the era o f  persona l j ourna l i sm 
d ied ( Emery and Emery ,  1 9 7 8 , p .  1 8 4 ) , inc lud i ng James Gordon 
Benne t t ,  Sr . o f  the New York Heral d ;  He nry Raymond of the 
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New York Times  and Ho ra c e  Gre e l ey o f  the  New York Tr ibun e . 
Their  mo s t  prominent succes sors dur ing the perio d  o f  the 
1 8 8 0 ' s  and 1 8 9 0 ' s  wer e Jo seph P u l i t zer , a Hungar i an immigrant 
who made l e ad i ng paper s o f  the S t .  Louis  Post-Di spatch and 
the New York Wo rl d , and Wi l l iam Rando l ph H ears t ,  the son o f  
a mill ionaire . Hear s t  u s ed the New York Journal to ba ttl e 
Pul i tzer  for c ircula tion l ea ders hip . 
Demographi c fac tors encouraged a boom in news paper 
c ircu l a t ion . B e twee n  1 8 7 0  and 1 9 0 0  the Un i ted S ta te s ' 
popula t ion doub l ed . C i t i e s  f l o ur i shed a s  immigran t s  and 
farm workers converged in the n ew urban areas . Newspaper s ,  
inc l ud i ng the foreign l anguage pr es s , were needed to soc ia l i z e  
the n ew dwe l l e r s . I l l i terac y dec l ined a s  there were advances  
in s eco ndary and higher e duca tion . S t i l l  by 1 9 0 0  the  average 
Ameri can had only  f ive y ears  of school ( Emery and Emery , 1 9 7 8 , 
pp . 1 9  9 - 2  0 5 )  . 
in Tab l e  1 . )  
( A  s ummary o f  tre nd s  o f  i l l i teracy may be  seen  
Beard  reported tha t  between 1 8 3 9  and 1 8 5 0  th e 
" mul tiplic a tion and c ircula tion o f  the printe d  word reached 
imme ns e propor tions " ( Be ard , 1 9 6 0 ,  p .  2 1 5 ) . The Po s t  O f f ic e  
reported tha t  there were 1 , 5 5 5 n ews papers and period i c a l s  i n  
the Un i ted S tates  i n  1 8 3 9 , and 2 , 8 0 0  such publ ica tions i n  
1 8 5 0 (Beard ,  1 9 6 0 , p .  2 1 5 ) . Bu t the boom y ear s were y e t  to 
come . Emery and Emery no ted tha t  the number o f  newspapers  
in the nation  tr ipled b e tween 1 8 7 0 and  1 9 0 0 , and  the  number 
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TABLE 1 
RATE S OF ILLI TERACY 
Un i ted S ta tes  
Un i ted  S ta te s  Nonwh i te Wh ite Negro 
Year Popul a tion Popula tion Tenn e s s eans Tenne s seans 
1 8 7 0  2 0 %  7 9 %  
1 9 2 0  6 %  2 2 . 9 % 7 . 3 % 2 2 . 4 %  
1 9 6 0  2 . 4 %  7 . 5 % 
Sources : B .  J .  Wattenberg wi th Richard Scammon ( 1 9 6 5 )  
Th i s  U . S . A . ,  pp . 2 2 7 , 2 8 8  ( for 1 8 7 0  and 1 9 6 0 ) . A .  R .  Bound 
( 1 9 2 3 )  A Survey o f  South ern I l l i teracy , pp . 4 ,  5 3  ( fo r  1 9 2 0 ) . 
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o f  copi e s  incre a s e d  s ix-fo l d . B y  1 9 0 0  there were 1 , 9 6 7  
genera l - c ircu l a t ion da i l ie s  w i th a c i rcula tion to tal o f  
1 5  m i l l ion ( Emery and Emery , 1 9 7 8 , p .  2 0 1 ) . 
Pul i tzer  and Hear s t  domina ted the newspaper arena dur i ng 
the l a tter part o f  the period . Th e new j ourna l i sm,  w i th 
which they became a s soc iated , was largely yel low j ourna l i sm 
o r  sensat iona l i sm . Pul i t z er bu i l t  the  S t .  Lou i s  Po s t-
Dispa tc h  on a phi losophy o f  pub l ic servic e . some b e l ieve h i s  
New York Wo r l d  a nd Hears t ' s  Jo urna l  becam e  b e tter known for 
the i r  s care headl ine s , faked s tories , e xaggera ted concern 
for the underdog and exc e s s ive us e o f  pho to s { Emery and 
Emery , 1 9  7 8 ,  p . 2 4 4 )  . 
Yel low j ourna l i sm r eache d  i t s  peak dur ing the 
Spanis h-Ame r ican Wa r . The two papers  so a ttempted to ou tdo 
each o th er in chronic l ing the even ts l eading up to wa r that 
they were accused o f  pus h ing the nation i nto war . After the 
f ight i ng began , the pape rs ba ttled for d i s patches and pho to s . 
Repo rting reached near hy s te r i a  as  the c entury e nded , and 
c ircula tion boomed . 
The B lack Press  o f  the Un ited S ta t e s  entered a d i s t inc tly  
d i f ferent pha s e  as  th e C iv i l  War e nded . From i ts b ir th , in 
1 8 2 7 ,  i t  had pr imarily been an  abo l i tion i s t  pr e s s . Fender so n 
cal l s  the t ime between th e end o f  th e Civi l War and the 
beg inn i ng of Wor l d  War I the p eriod  o f  f i ght ing fo r legal  
r ight s  ( Fender son , 1 9 4 9 , p .  1 0 ) . LaB r i e  ca l l s  1 8 6 6 to  1 9 0 5  
the second growth p er iod o f  the pre s s . Mo re than 1 , 2 0 0  
pape r s  were pri nted dur i ng tha t  t ime , 7 0  perc ent o f  them 
in the South ( LaBr i e , 1 9 7 7 - 7 8 , p .  1 1 1 ) . 
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P r ide found tha t 3 5  black paper s were ini tiated in the 3 8  
y ears  b e tween 1 8 2 7  and 1 8 6 4 . He found tha t  1 , 1 8 7  news papers 
were s tar ted in the 34 years between 1 8 6 5  and 1 8 9 9 . Twelve 
pape r s  were b egun in 1 8 6 5 , mo re than in any previous year , 
a nd s ix o f  them w ere s tarted in th e South . The peak year 
fo r b eg inning papers , dur i ng thi s per iod , wa s in 1 8 9 6  when 
8 2  news paper s  we re s tar ted ( P r ide , 1 9 5 0 , p .  4 0 6 ) . 
Pr ide gave f ive reasons for the po s twar j o urna l is tic  
surge among b l ack s . He sa id freed blacks  rec e ived an  
educa t ion and  th ere wa s grea ter l i terac y . B l acks cou ld a l so 
pay 5 ¢  for weekly papers devo ted to them . Re l ig ious organi­
zation s  u s ed newspaper s  fo r the i r  educa tional work , wh ich i s  
o n e  r e a s o n  ma ny e d i tor s were m i ni s ter s . Carpe tbagger s and 
the Freedmen ' s  Bureau gave f inan c ial  suppo r t  to black papers . 
S im i l a rl y ,  e n franc h i s ed blacks became ob j ec ts fo r pr opaganda 
through po l i tically  spon sored n ewspape r s  ( Pr id e , 1 9 5 0 , p .  4 0 7 ) . 
LaBrie  seems to d i s agree w i th Pr ide ' s  f i rs t two 
a s se rtions . He  s a id tha t only  5 pe rc ent o f  b lacks cou l d  read 
in 1 8 6 5 . That f igur e improved to 5 5 . 5  perc ent in 1 9 0 0 . 
Becaus e o f  the low l i teracy and low i ncome leve l s  among 
blacks , LaBrie  contends that many of the early black n ews ­
paper s ' r eaders mu st have been white . 
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The re we re momentous prob l ems for the black pres s .  
Pr ide says the ma j o r  d i f f i cul t i es inc luded s carc i ty o f  
newspr i n t  a nd scarc i ty o f  tra i ned personnel . Ano ther problem 
was c irGu l a t ion troub l e s . Pape r s  were des troyed ; vendors  
r efused  to  g ive n ews s tand expo sur e ;  and  car r i er s  were denied 
acc e s s  to  some loca tions . A f inal probl em wa s tha t wh i te 
pr i nte r s  some times refus ed to p r in t  the papers i f  they 
ob j ec te d  to the content ( Pride , 1 9 5 0 ,  p .  4 0 9 ) . 
Oak c ha rac te r i z e d  the early news papers  as  fol lows : 
Th e ma j o r i ty of the s e  early news papers were 
"one  man " propo s i tions , printed for the mo s t  
part in plants own ed a n d  operated b y  wh i te s , 
and usua l l y  termina ted w i th the dem i s e o f  the 
publ i sh er . Few o th er bus ine s s  enterpr i s e s  
opera ted by a ny people  anywhere have h a d  to 
seek ma tur i ty aga i nst  such handicaps a s  have 
confronted the Negro publ i sher . To begin 
w i th ,  there wer e  the formidab le  barr i er s  
aga i n s t  the Negro ' s  a ttemp t to obta i n  h igher 
educa tio n , the h igh er educa tion that is th e 
requ i s i te to the fau l t l e s s ,  f luent , obj ective 
wr i t ing so a rdentl y des ired by tho s e  who 
cas tiga te the Negro P r es s for i ts inaccuracy , 
s e n s a tiona l i sm ,  and poor forma t . ( 1 9 4 8 ,  
pp . 2 2 - 3 )  
I n  spi te o f  hard s hips , the pres s survived and had 
inf lue nc e . Th e lead i ng pape r s  i nc l uded the Washington Bee , 
C l eveland Ga ze tte , Philade l phia Tr ibune , and New York Age . 
Outs tand i ng j ourna l i s ts inc luded T .  Thoma s For tune ( s ee 
page 1 4 ) , John H .  Murphy and Fr eder ick Doug l as s . Ind ica tion s 
are that the pre s s  tack l e d  internatio na l a nd na t io nal  
probl ems , as  wel l as  i s sues  o f  par ticular i ntere s t  to b l acks . 
The Tenne s se e  P r e s s  expanded grea tly af ter the Civ i l  
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Wa r .  Harne r wr i te s  tha t  many pub l i s h i ng ven tures  were under-
take n w ith l i ttle to indica te tha t the y coul d succ eed . 
No t only were pr in ting e s tabl ishments s et up 
i n  sma l l  towns and rur al  coun ties  not capab l e  
o f  suppo r t i ng them ,  b u t  a great many Republ ican 
j o urna l s  were s ta rted in the larger plac e s  as 
comp e ti tors  to the Democratic pape r s  tha t 
a l r eady were hav i ng enough d i f ficul t i e s  i n  
trying t o  make headway . ( H arner , 1 9 3 3 ,  p .  7 9 4 )  
Orga n i za t ion s ,  inc lud i ng the Popul i s ts , temperanc e advoca tes 
and Grangers , pr i nted organ s dur i ng the l a s t  two decades o f  
the century . The re were a l s o  re l ig ious and agricu l tural 
publ ica tions . Harner wr i t e s  that " th e  negro j ourna l s  had 
the i r  r i s e  s l igh tl y l at er , as d id the l abor j ourna l s "  ( Harner , 
1 9 3 3 ,  p .  7 9 4 } . 
Sca ttered indexe s inc lude thes e labor , rel igious , and 
agr i cul tural o rgan s ,  as we l l  as other spe c ia l  in tere s t  paper s 
among the ir l i s t i ngs . ( S ee Tab l e  2 . )  The s e  f i gures  do no t 
real ly ver i fy or refute Harne r ' s  f i nd i ngs . Th e Repub l ic an 
party i n  Tennes s ee began to wane in 1 8 6 9  and the ear l y  1 8 7 0 ' s  
( se e  page 39 ) . Co nsequently , many Republ ican papers might 
have s tarte d  a nd fa i l ed prio r  to 1 8 7 6 , the f ir s t y ear of th is  
tab l e . The f igur es  do not po int to a s lowing in the number o f  
dai ly  papers as  compa red t o  the popul a t ion . Th e popu l a t ion 
increa s ed by 8 2  percent in the f ir s t  decade and by 8 7  percent 
in the next 12  y ears . Da ily  news pape r s  i nc rea s ed by 6 6  percent 
in the f i r s t  deca de and 6 7  percent i n  the next 12 y ear s . 
TABLE 2 
FREQUENCY OF TENNES SEE NEWSPAPE RS : 1 8 76- 1 8 9 8  
Type 1 8 76 1 8 8 6 
Da i l ie s  1 0  1 2  
S emi -weekl ie s  2 2b 
Week l y  1 06 1 5 4 
S emi-mon thly 3 a 6 
Mo nthly  1 4  2 5  
Bi-mon thly 0 3 
Qua rte r l y  1 3 
To tal newspapers 1 36 2 0 5  
5 0  
1 8 9 8  
1 9  
8 
2 2 7  
9 
3 5  
1 
7 
3 06 
Popu l a t ion 1 , 2 5 8 , 5 2 Q C  1 , 5 4 2 , 3 5 9 C  1 ,  7 67 , 5 1 8c 
aca tego r i e s  comb ined ; 1 b i-week ly , 2 s emi-monthl y . 
bca tegor i e s  comb ined ; 1 tri-week l y , 1 s emi-weekly . 
CF igures are from the 1 8 7 0 , 1 8 8 0  a nd 1 8 9 0  censuse s ,  
r espe c tive ly . 
Source s :  Ame rican New spaper Di recto ry ( 1 8 76 and 1 8 86 ) , 
American News pape r Annual ( 1898) . 
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The l eading news pape rs o f  the per iod that predate d the 
Civi l War inc l uded the Clark s v i l l e  Lea f -Chronic l e  ( 1 8 0 8 )  and 
the Memph i s  Appeal ( 1 8 4 0 ) . O ther pape r s  inc luded the Memph is 
Ava l a nche , the Nashvi l l e  Da i l y  Pre ss a n d  Time s and the 
Nashv i l l e  Da ily Amer i can . 
Th e B l ack P r e s s  o f  Tennes s ee 
Th e earl ie s t  ava i lable i s s ue o f  a black newspaper in 
the s ta te appears nea t and wel l -edi ted , though somewha t gray , 
to a Twentie th Ce ntury reader . The f i rs t page o f  the Co lored 
Tenn e s s ean o f  Augu s t  1 2 , 1 8 6 5 , is devo ted e n t irely  to the 
proc eeding s  of the Conve ntion o f  the Colored People o f  
Tennes see  wh ich met a t  S t .  John ' s  Cha pel , AME Church , i n  
Nashvi l l e . Much o f  t h e  i ns i de s pace is  a l so devo ted to 
the convention . The paper appe ared with a s impl e ,  unadorned 
namepl a te . Underneath the name wa s the s c r i p tura l quo te , 
" E thiopia Sha l l  Soon S tre tch Out Her Hand s Unto Go d . "  
Other edi tions were mo re d iverse . Th e July 1 8 ,  1 8 6 6 , 
edi tion had a column o f  page one adver t i s ements , wh ich wa s 
no t unusual for newspape r s  o f  the period . I t  a l so c a rri ed 
seve ral a rtic l e s  on  the activ i t i es o f  b lacks i n  o ther s ta te s . 
Ins ide page s carri ed a n  i tem tha t  refle cted o n  th e soc i a l  
condi t ions o f  the t ime . A popular  form o f  adver t i s i ng in 
Scott ' s  pape r wa s th e pe rsonal ad seeking in fo rma tion on  
the  whereabouts of  former s l ave s . A husband , bro ther , 
mo th er o r  o ther rela t ive or  f r i end wou l d  usua l l y  give the 
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former s l ave ' s  name and l a s t known loca tion . I t  a ppeare d  
tha t a f ter Emanc ipation many fami l ies  who had been separa te d  
dur i ng s lave ry were s trugg l i ng t o  get b a c k  to geth er . 
By -July 1 8 , 1 8 6 6 , the name pl ate ha d been sho r tened to 
Th e Tennes sean . The name looks very much l ike the curr ent  
daily Tennes sean becau s e  a very s imilar  type face i s  us ed ; 
however , there i s  no appa rent connec tio n  b e tween the two 
papers . ( The present Na shvi l l e  Tenne s s ean was no t pub l i shed 
under tha t name unt i l  the turn of the century . )  S co t t ' s  
1 8 6 6  paper comp l e ted i ts namepla te with the Abraham Linco l n  
quo te , "Wi th Ma l ice towa rd None , wi th Char i ty f o r  All . "  
Th e pape r l a s ted for two years before S co tt move d i t  
to Maryv i l l e  a nd changed the name . Th e Maryv i l l e  Republ i can 
s eems to ref l ec t  the confidence of two y ears  exper ience in 
pr i nti ng . Th e June 2 7 ,  1 8 6 8 , e d i tion carried the c la im 
" o f f i c ia l  News pape r for Bloun t Coun ty . "  I t  wa s " publ i shed 
every Saturday a t  Maryvi l l e  by W .  B .  S co t t ,  Sr . "  Price  wa s 
$ 2  per annum . Page o ne o f  th i s  ed i tion c a r r i ed ads e ndo r s i ng 
U .  S .  Gran t  o f  I l l ino is for President , S chuy l e r  Co l fax o f  
Indi ana for Vi c e  Pres ident , and L .  c .  Rouk o f  Ander son 
Coun ty for S econd Co ngre s s ional D i s tr i c t  Repre sentative . 
Troub l e  for th e news pap er a nd a spl i t  between Scott 
and his so n seem evident from an  arti c l e  in the Nashv i l l e  
Pres s a n d  Time s on  Jul y  2 2 ,  1 8 6 9 . In  re ference to th e 1 8 6 9  
race for gove rno r be tween two Republ ican s , Gov . DeWi t t  c .  
S en ter and Wi l l iam B .  S toke s , th e newspaper repor ted : 
Th e Maryv i l l e  Repub l ican , pub l i shed a t  Mar yv i l l e ,  
B lo un t  County , has come out for S enter . Here to ­
fore , i t  has been s trongly for S toke s . Th e 
ma nner i n  wh ich the chang e wa s brought about i s  
rema rkab l e . Th e publ i sher and par t owner o f  
the paper i s  a n  enl ightened colo red Repub l ican 
named W .  B .  Sco t t .  Oth er co lored men owned a 
po r t ion o f  th e paper , a nd these , de termine d no t 
to fol low the S tokers out  o f  the Repub l ican 
party , not to a id in the i r  i l l iberal and 
impo l i tic  des igns , d i scharged the S tokes edi tor 
of  the  paper , pu t a yo ung man , W .  B .  Scott , Jr . 
in h i s  pl ace  and ho i s te d  the S enter f l ag . 
( Taylo r ,  1 9 4 1 ,  p .  6 7 )  
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Th e Oc tober 2 3 ,  1 8 6 9 , i s sue o f  the Maryv i l l e  Repub l i can 
( the f ir s t  ava i lable i s sue a f ter Ju ly 2 2 )  s hows that the 
paper wa s pub l i s h ed b y  W .  B .  S co tt and Company . Page three 
identi f i ed the e d i tor as W .  B .  S co t t ,  Jr . The younger Scott  
con t i nued to be  named a s  e d i tor until  1 8 7 4 . The father ' s  
pres enc e wa s c l early seen from time to t ime . 
One o f  the mo st intere s t i ng edi tions o f  Sco tt ' s paper 
is th e o ne for February 2 6 ,  1 8 7 0 . Th is wa s a pparent ly dur ing 
the period when S cott , S r . wa s in d i s favor among some Blount 
County Repub l icans . The f i f th column o n  th e newspaper , page 
one , presents a g lowing report f rom the Nashv i l le Repub l i can 
Banner on  a v i s i t  made by S co t t  to the Nashv i l l e  news paper . 
The y  c a l l ed h im " one o f  th e mo s t: intel l igent o f  h i s  rac e w i th 
whom we have co nve r se d "  and urged suppo r t  for h im and h i s  
new s paper .  Tha t  i s s ue o f  Scott ' s  paper a lso car r i ed a page 
four ad for the Banner . 
I n  column s i x o f  page one , Scott cal l ed for s uppor t  for 
h i s  newspaper , which wa s fac ing compe t i tion from the S o l d i er ' s  
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Ga ze tte . Th e article  men t ioned pre s s ure faced by the e d i to r s  
o f  the Repub l ican , a t  l ea s t  i n  par t b ecaus e o f  the ir s uppo r t  
for gubernato r i a l  c andidate Sente r . ( I t i s  not c l ear when 
or  whe ther S c o tt , Sr . ,  s h i f ted h is suppo r t  to S en ter . )  
By Janua ry 4 ,  1 8 7 3 ,  Scott ' s  paper had s everal  ma j or 
chang es . Th e name had been shortened to The Repub l ican , 
the forma t had been changed from tablo id to fu l l  s i z e , 
s even column s , and a page two no tice to nonpa ying subscr ibers 
of a cut-o f f  in de l ivery was s igned by " W . B .  S co t t , Jr . & 
Co . ,  Repub l i can Publ i s h er . "  The e d i torial  content also  
chang ed s ig n i f i cantly . Th e o l d  nameplate quo te , " Al l  Men 
Are Cre ated Free and Equa l , "  wa s repl aced by the claim , 
" Devo ted to L i terature , News o f  the Da y ,  Agr i cul ture , and 
Impo rtant Loca l Inte l l igence , e tc . "  
The front page wa s qui te gray , f i l l ed pr imar i ly by a 
s tory ,  " Da i s y ' s  S e rgean t . " There was a l so a f i l ler , " Died 
of  Gr ie f . "  I t  wa s the ta l e  o f  a dog who died  o f  heartbreak 
a f ter acc idental ly knoc k ing a bucke t into a we l l . The bucke t  
s truck the dog ' s  ma s ter , who wa s a we l l -d i gger , and k i l l e d  
h im .  
Two column s o n  the front pag e wer e  devo ted to the 
" Humorous . "  An exampl e fol lows : 
A gentleman mee t i ng a friend who was wa s t i ng away 
w i th co nsump t ion , exclaimed , " Ah ,  my dear fel low , 
how s low you wa l k . "  " Ye s , "  repl i ed the consump­
tive , " I  wa lk s low,  but I ' m going fas t . " 
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By Apr i l  1 8 7 4 , the s en io r  S co tt was c learly evident 
aga i n . H i s  name reappea red as  o ne o f  the edi tors  on Apr i l  4 ,  
and a h ea ted edi torial , ta king on  the Knoxv i l l e  Chron i c l e , 
appe a re d  o n  Apr i l  2 5 .  Th e e d i torial , wh ich S co tt s igned , 
was on page three , column three , und er the thr ee-par t head-
l ine , " Ano th er Vo l cano , "  " Erupted La s t  Wedn e s day , "  " Nobody 
S cared o r  Hur t . "  Th e controversy wa s ove r a Chro n i c l e  
arti c l e  tha t c r i tic i zed S co tt ' s  s uppo r t  for  S enter a n d  imp l ied 
h i s  d i s loya l ty to blacks . 
Scott ' s  e di to rial  sa id , i n  part : 
The e rup tion in the Chroni c l e  says  tha t  
" these S co tts " a r e  oppo sed t o  the r ights 
of the co lo red race . Poo r fellows . They 
have got it pre t ty bad . I wonde r i f  some 
of the s c i enti f ic chaps and prof e s sors  who 
have been hang i ng around Bald  Moun ta in 
couldn ' t  be induced to v i s it  Knoxv i l l e  
and intervi ew the vo lcano i n  the Chron ic l e  
o f f ice . W e  " the S co tts " w i l l  dona te the 
$ 3 0 0  g iven us by S enter and the " 4 0  acres  
o f  land and a mul e " -our Republ i can her i tage­
to the d i s ti ngui shed sc ienti s ts i f  they w i l l  
d i s cover where th e Chronicl e s tands o n  the 
Civi l Rights B i l l  . .  
I t  i s  pe rfec tly use l e s s  for anyo ne to 
answer such uns crupulous and ma l ignant 
wr i ters as  the ed i tors o f  the Knoxv i l l e  
Chro n i c l e , they s toop to any thing vulga r ,  
low a nd mean f rom th e fact  tha t they have 
not th e bra i ns no r the magnan imity to 
a n swer arguments . 
This b l a s t  wa s fol lowed by an outbur s t  aga i ns t the Nashvi l l e  
Banner ,  wh ich had fal l en into d i s favor w i th S co t t .  
B y  November 4 ,  1 8 7 6 , the Republ ican had und ergone mor e  
change s .  The name had been c hang ed back to the Maryv i l l e 
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Repub l i can , the s i ze had been reduced to s ix co l umn s and 
the re was a s tr ong sh i f t  towa rd domes t ic top i cs . The s logan 
wa s ,  "We Seek the Rewa rd of I ndus try , I n te g r i ty and Hon e s t  
Labor . " - Front page ma terial  i nc l uded po e try , rel igiou s 
wr i t ing a nd f a rm and ho usehold i nforma t ion . 
By S ep tember 1 5 ,  1 8 7 7 , the namepl ate inc luded ar t .  
B e tween the two wo rds o f  th e name wa s th e s ymbo l  tha t i s  
u s ed on  the S tate o f  Te nn e s s e e  seal . Th e des ign s tre s s e s  
agricu l ture and comme rce . Th i s  patte rn continued on the 
l a s t  available  i s sue of the Maryv i l l e  Republ ican . I t  wa s 
sma l l er , down to f ive co l umn s . Th e f ro nt page a r t i c l e s  
d eal t with good manners , b e i ng a good w i f e  and being a 
gentleman . The date o f  thi s newspape r i s  Oc tobe r  2 7 , 1 8 7 7 . 
I t  i s  des ignated as Vo l .  X ,  No . 4 4 . Th e Maryv i l l e  Democrat 
emerged in 1 8 7 8 , reflecting the change i n  po l i tics  o f  Wi l l iam 
S co t t ,  S r . ,  and the moo d  o f  a rea po l i tic s .  Th e paper 
cont inue d as the Bl oun t County Democrat from 1 8 7 9  to 1 8 8 2 , 
but Scott , S r . ,  wa s l e s s  evident . 
S co t t  was an impo r tant fi gure i n  �enne s s ee j ourna l i sm , 
po l i tics , and e duca tion . H i s  b iography i s  given by Can s l er 
( 1 9 3 9 )  and r e f e rences to h im a r e  made i n  Bur n s ' H i s tory o f  
Blount County ( 1 9 5 7 ) , Deade r i ck ' s  Heart o f  the Va l l ey ( 1 9 7 6 )  
and in s eve ral o ther sources . B ecaus e o f  h i s  s igni ficance 
to th i s  s tudy , a c lo se r  look a t  his  l i fe will be  g iven her e . 
Wi l l iam Bennett S co tt wa s bo rn a f ree man i n  " th e  
mo un ta i ns " o f  Nor th Caro l ina ( Cans ler , 1 9 3 9 ,  p .  1 4 ) . 
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Acco rding to Ca ns l e r ,  Sco t t  was th e son o f  a Negro man 
and a whi te woman . Wil l iam ' s fath er had been freed by h i s  
mas ter - fa ther , and the o l der S co tt apparently went to ano ther 
commun i ey and " pa ss e d "  as a wh ite ma n ,  even ma rrying a wh i te 
woman . They had a son , W i l l iam . Wh i l e  W i l l iam wa s young i t  
was d i scovered tha t  th e e l der S co t t  had the dreaded " drop o f  
Negro b lood . "  The fa ther f l e d ,  l eavi ng h i s  son to b e  rai s ed 
by the boy ' s  mo ther . 
In tel l i n g  the s tor y ,  Can sl er (who wa s W i l l iam Sco t t ' s  
grandson)  make s  s eve ral re ferenc e s  to S co tt ' s  wh ite appear­
anc e . S co t t  coul d have " pas s ed , " but he apparently tied  
h ims e l f  to b lacks when h e  marr ied a free  woman of  dark 
comp l ex ion named Nancy Jones . The couple  had two c h i l dren , 
Wi l l iam ,  Jr . ,  and Laura Ann . 
Ac co rding to Cans l er , increa sed whi te hatred a f ter the 
Nat Turner reb el l ion , wh ich wa s in 1 8 3 1 ,  caused S co t t  to 
l eave No rth Carol ina w i th h is f amily  and two o ther free 
blacks , Red Ge ntle and h i s w if e . [ Deader ick , on page 5 0 3  
o f  her 1 9 7 6  work , ref ers to S co t t ' s  compan ion a s  " Ra d "  Gen tle . 
Lamon ( 1 9 8 1 , p .  3 6 )  and Taylor  ( 1 9 4 1 , p .  8 )  refer  to a 
" M . J . R .  Gen tle " o f  Knoxvil l e  who wa s ac tive w i th Scott in 
Eas t Tenne s s ee po l i tic s . ]  Th e s ix l e f t  S ta te svi l l e ,  N . C .  
and arr ived in Knoxv i l l e  i n  1 8 4 7 .  Apparently S co t t ' s  plan 
was to move on to Ohio so  tha t h i s  ch i l dren cou l d  a ttend 
Ober l in Co l l ege . Ins tead Scott  wa s invited to the Quaker 
commun ity c a l l ed Friendsv i l l e  in B loun t  Co unty , but near 
Knoxv i l l e . He wa s inv i te d  to pra c tice his trade of saddle  
a nd harnes s -mak ing . 
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Th e S co tts s tayed in Fr iendsvi l l e  for about ten year s . 
Th ey l e f t  for Knoxv i l l e  dur i ng the Civil War becaus e th ey 
thought the l a rger black commun i ty wo uld be a s a fer  place  
f rom the  har a s sment of  Con fe derate troops . He managed to 
l earn th e prin ting bus ine s s , and by the end o f  the war the 
Scotts , f a th er and son , we re  ready to open a plant i n  Nash­
vil l e  ( Cans l e r ,  1 9 3 9 ,  p .  3 4 ) . 
Th e divis ion of labor and the rela tionship b e tween 
S co t t ,  S r . 3nd Jr . ,  i s  uncl ear . Ca nsler  s a i d  the  young er 
S co tt ran the newspaper wh i l e  S co t t , S r . ,  continued h i s  
saddl e  and harn e s s  work . Ca n s l er avo ided any mention o f  a 
r i f t  betwee n h i s  grandfa ther and his unc l e . The Cans l e r  
book move s from a focus o n  S co t t ,  Sr . ,  t o  h i s  daughter , 
Laura Ann S co tt Ca ns l er . No th ing i s  s a id abou t the a dul t 
l i fe o f  Scott , Jr . No o th er k nown sources  tel l o f  the son ' s  
l i fe . 
Sco tt ,  S r . ,  is usua l l y  described a s  an inte l l igen t ,  
wel l -r ead man . Cans l er descr ibed the harn e s s  shop a s  a 
c enter fo r d i s cu s s ion and debate . Th is type o f  a l ert  mind 
i s  r e f l ec te d  in editori a l s  by S co t t . H i s  name was also  
a s so c i a ted w i th s everal o th er B loun t County newspapers , 
parti cul a rly the Ma ryvi l l e  Mo n i to r  ( 1 8 7 3 - 1 8 7 6 ) . Th i s  paper 
wa s apparently printed by the Scott company and edi ted by 
Ya rdl ey Warn er . Cans l e r  d e s c r ibed Warne r  a s  a Quaker who 
came to Ma ryv i l l e  to help e s tabl i s h  the Fre e dme n ' s  Normal  
Ins t i tute . Burns  ( 1 9 6 9 , p .  1 6 0 )  s a i d  Warner wa l ke d  9 0 0  
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mil e s  f rom New England to Maryv i l l e  becaus e h e  thought pub l ic 
tr an sporta t ion wa s a wa s te o f  mon ey . 
An artic l e  in the Knoxv i l l e  Chronicl e ,  November 2 9 , 1 8 7 1 , 
to l d  o f  a mee ting to plan the i n s t i tute . The mee t ing wa s 
a ttended by S co t t , h is son- in-law ,  H .  Lawson Can s l er , and 
Warner , among o th er s . 
Th e ava i l ab l e  cop i e s  o f  the Maryvi l l e  Mon i tor are very 
poo rly ed i ted , tacky , 8� x 11 sheets . Th e paper wa s pr inted 
" in th e interes t of  the Fre e dmen ' s  I n s ti tu te " ( Four th Mon th , 
1 8 7 6 )  . Le tters to the n ewspaper were to be  a ddre s se d  to 
Warner in Germantown , Pa . ,  or  W .  P .  Has ting s  i n  Maryv i l l e . 
Wa rner wa s the I n s t i tute ' s  f i r s t  pr i nc ipal . After a y ear h e  
wa s succeeded b y  Has t i ngs . 
In  1 8 7 6  S c o t t  be c ame a Demo c r a t  and rema i ned ac tive 
i n  po l i tics  until his death . He marr i ed Luc i nda Heary two 
yea r s  a f ter th e death o f  h i s  f i r s t  wife . The s econd marriage 
produced a so n ,  John . On January 2 2 , 1 8 8 5 ,  s co tt died  o f  a 
hea rt attack . He wa s bur i ed two days l a ter i n  New Providenc e 
Cemetery , Maryv i l l e  ( Can s l er , 1 9 3 9 ,  p .  3 8 ) . 
Th e l egacy o f  W .  B .  S co t t  ex i s ts i n  several par ts . H is 
news papers rema in on  microf i lm throughout the country a s  
proo f o f  h i s  intell igence and j ourna l i s t ic  vigor . H i s  
pol i tical  ac tivi ties  are noted in s everal boo k s  and 
recorded in o l d  newspape rs . 
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Th e o ther pa rt o f  h i s  l egac y  i s  i n  h i s  c h i l dren and the 
a ppar ent r e spec t  for e duca tion tha t he i ns t i l l ed in them . 
Mo s t  Eas t Tenn e s s ean s  have neve r h eard o f  Wi l l iam B .  S co t t ,  
bu t many blacks i n  Knoxv i l l e  w i l l  re spond to the name Can s ler . 
W . B .  S co t t  may be  remembered by many a s  the fa ther o f  Laura 
Scott Can s l er and the grand f a th er o f  Char l e s  W .  Cans l er . 
Bo th were no ted Knoxv i l l e  educa to r s  ( Deader ick , 1 9 7 6 , pp . 
5 0 3- 5 0 5 ;  " De a th C l a im s , "  Knoxvi l l e  Journal , 1 9 5 3 ) . 
Laura Ann Scott e loped w i th Hugh Lawson Can s l er in 
1 8 6 1 when she wa s 1 7 . Th e marr iage had the a pprova l o f  a l l  
parents except t h e  bride ' s  fath er , and W .  B .  Sco t t  was soon 
reconc i l ed to the marr iage . Hugh Cans l er wa s a wheelwr i gh t . 
The Cans lers  had e ight sons and one daughter . Laura Cans l e r  
became invol ved in e duca tion and even tua l l y  opened the f i r s t  
schoo l for blac k s  i n  Knoxv i l l e . A t  l e a s t  f ive o f  her 
chil dren , L .  Rex , F r i t z  T . , Wi l l iam J . , Char l es W . , and 
Nann i e  Can s ler , were involved in educa tion in Knoxv i l l e  
( Cans l er ,  1 9 3 9 ,  p .  3 9 ; Deaderick , 1 9 7 6 , p .  5 0 5 ) . 
Cha r l e s  Cans ler , who at tended the Fre edmen ' s  Normal 
Ins t i tute , became a princ ipa l a nd a highly r e s pe c ted 
commun i ty l eader . His ob i tuary in th e Knoxv i l l e  Journal 
( November 3 ,  1 9 5 3 ) s ta ted tha t  he wa s known throughout the 
country for h i s  rap i d  ma thema t ical calcula tions . I t  r epor ted 
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tha t h e  wa s a teacher o r  pr i ncipal in a l l  o f  Knoxvi l l e ' s  
black s c hoo l s .  He r e tired in 1 9 3 9  a f ter 4 5  years o f  s ervic e 
i n  c i ty schoo l s . 
Can s l er i s  re ferred to several  t imes in B lack Tenne s sean , 
1 9 0 0 - 1 9 3 0  b y  Le s ter C .  Lamon ( 1 9 7 7 ) . Deaderick ( 1 9 7 6 )  l i s ts 
Cans ler  among " Prominen t Knoxv i l l ian s "  and tel l s  o f  ac h ieve-
ment s  by h i s  rela tive s .  Th e Can s l e r  B ranch ( now E a s t  S i de ) 
YMCA i n  Knoxv i l l e  wa s named i n  h i s  honor . One o f  the mo s t  
interes t i ng c ha pters i n  h i s book , Three Genera tion s , tel l s  
o f  h i s  a s soc i a tion w i th outs tand ing black l eaders . The s e  
inc l uded educa tor Dr . Jo seph Charles  P r i nc e ;  Frederick 
Douglas s ;  Paul Laurenc e Dunba r ;  the j ourna l i s t s T .  Thoma s 
Fo rtune and I da We l l s -Barne t t ; Booker T .  Wa s h ington ; h i s tor i an 
Ca rter Woo dson , teno r Ro land Hayes  and po e t  Jame s Wel don 
John s on . Can s l er d ie d  at 8 2 . 
P r i de ( 1 9 5 0 )  excerpted a le tter e spe c i a l l y  pertinent 
to th i s  s tudy tha t Cans l e r  sent h im on Apr i l  8 ,  1 9 4 7 . Th e 
l e tter accompan i ed th e Augu s t  1 2 , 1 8 6 5 , i s sue o f  the Co lored 
Tennes s ean . Ca n s l er wrote : 
Th i s  i s  the only copy o f  thi s newspaper which 
I know o f  to  be found any wh ere . . . Grand ­
f a ther Scott controlled  the e d i torial pol icy , 
but d i d  not a lways  wr i te the e d i to r i a l s ,  though 
h i s  son W i l l iam B .  Scott  Jr . did  th e work o f  
the o f f ice . As a sma l l  boy I wa s " devil '' i n  
the o f f ic e . Th i s  wa s the County pa per , w i th 
n inety - f ive percent o f  the subs cribers b e i ng 
wh i te persons . ( Can s l e r  apparen tly  refer s to 
th e Maryv i l l e  Republ ican and/or B lount Coun ty 
Democra t . )  There are pe r sons now living who 
read this  paper . ( Pr ide , 1 9 5 0 , p .  1 4 9 )  
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P r ide a l so  included comme nts from two E a s t  Tennes s ee 
l ibrarians ( Ma r tha L .  E l l ison  o f  Knoxvi l l e ' s  Lawson-Mc Ghee 
Library and E l eanor E .  Goehr i ng o f  Th e Un ive r s i ty o f  
Te nn es see L ibrary )  . E ach re por ted examin ing cop i e s  o f  the 
B lount County Democra t a nd f i nd i ng no evidence tha t i t  wa s 
a Negro pa per . E ac h  also  reported , however ,  that S co t t  was 
l i s te d  as an o f f i c ia l  of the paper ( Pr id e , 1 9 5 0 , p .  1 4 9 ) . 
Pride conc luded : 
Th e Maryv i l l e  Repub l ican ( 1 8 6 7 - 7 7 )  and Blount County 
Democrat (187 9 - 8 2 ? )  were apparently n o t  s tric tly 
speak 1 ng Negro organs , but the unusual natur e o f  
thei r operation--Negro e d i to r  and pub l isher c arry ing 
on the o f f ic i a l  coun ty newspaper for a ma j o r i ty 
wh ite readership in a southe rn commun i ty a t  the 
c lo se o f  the Civil  War --- enti tles  the s e  papers  to 
a place in th i s  record o f  Negro n ewspaper activi ty . 
( Pr ide , 1 9 5 0 , p .  1 5 0 )  
La ter , i n  an apparent reference to the S co t t  paper s ,  
Pride wro te ,  
Aff i l ia tion wi th the GOP enti tl e d  a handful 
of thes e pape rs  to o f f i c ia l  county , s ta te or 
na tional par ty s ta tus . S uch was the c a s e  o f  
Newspapers in Lo ui s iana and Tennes s ee in the 
1 8 6 0 ' s  and 1 8 7 0 ' s .  ( Pr i de , 1 9 5 0 ,  p. 4 1 4 )  
S co tt ' s  1 8 7 4  b l a s t  a t  th e Knoxv i l l e  Chron i c l e  ( s e e  page 5 5 )  
s ugge s te d  tha t h e  wa s sens itive abou t reports o f  money . from 
Re pub l icans . By 1 8 7 7  he seemed f i rmly i n  favor w i th the 
Democrats . A newspaper article  reports tha t  he wa s named 
po rter of the S ena te ( " The Democrats . . .  , " 1 8 7 7 ) . 
One o ther s ignif icant po int about S co tt ' s  papers i s  
made i n  Pr ide ' s  d i s s e r ta tion . S evera l times h e  men tio n s  
t h a t  mo s t  h i s tories  o f  the b l a c k  pre s s  have accep ted I .  
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Garland Penn ' s  as sertion tha t the Co lored Amer ic an o f  
Augu s ta ,  Georg ia was the f i r s t  black paper i n  the South . I t  
wa s initiated i n  Oc tober , 1 8 6 5 . P r ide says  that a t  l ea s t  
s ix o ther n ewspapers , i nc lud i ng th e Co lored Tenne s s ean , 
predate the Georgia paper . The o th er f ive are two papers i n  
New Or l eans ( 1 8 6 2  and 1 8 6 4 )  and paper s i n  Vi rginia ( March 
1 8 6 5 ) , South Ca rol ina ( Oc tober 1 8 6 5 ) , and Maryland ( 1 8 6 5 )  
( page 6 )  . Accor d ing to Pride , the years  o f  the f i r s t  b l a ck 
pape r s  in o th er s ta te s  tha t bo rde r Te nne s s e e  are : Arkansas , 
1 8 6 9 , Mis s i s s i ppi , 1 8 7 0 ; Alabama , 1 8 7 6 ; No rth Caro l ina , 
1 8 7 2 ; K entucky , 1 8 7 3 ;  and Mis sour i , 1 8 7 0 . 
Four d irec to ries  found i n  th is s tudy men t ion S co t t  in 
conne c t ion with his newspaper s . Rowe l l ' s  ( Amer ican Newspaper 
Directo ry , George P .  Rowe l l  Comp any,  New York ) fo r 1 8 6 9  says  
the Maryv i l l e  Repub l i c an wa s e s tabl i s h ed i n  1 8 6 7 . I t  was 
a Republ ican paper , printed on  S a turday s .  Th e four-page 
pape r wa s 21 x 2 8  inches and s o l d  for subsc r ip tions of $ 2 .  
R .  C .  Tucker was ed i tor and W .  B .  Sco t t ,  S r . ,  wa s pub l i sh er . 
Th e paper c la imed a c ircula tion o f  3 0 0  i n  a county with a 
popul a t ion o f  8 0 0 . Rowe l l ' s  for 1 8 7 0  reports  g enera l l y  
th e same information . Changes  a r e  tha t the paper ' s  s i ze 
expanded to 2 1  by  3 2  inche s ,  and the c irculation c l a imed 
wa s up to 6 0 0 . Th e only name a s sociate d  w i th the newspaper 
in the 1 8 7 0 vo l ume wa s W .  B .  S co t t  and Company , pub l i sher . 
By 1 8 7 6  Rowe l l ' s  indic a ted tha t th e paper had become 
a s emi-weekly , publ i shed on Thur sday s and S a turday s . E d i tor 
and pub l i s h er wa s W .  B .  S co tt and Company . Ci rculation 
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was 4 3 2 .  Codes by the n ewspaper l i s t ing indica ted tha t i t  
wa s a good marke t i ng veh i c l e  for adver ti sers . El eanor 
Goehr i ng ' s l e tter to Arm i s tead Pr i de ( se e  page 3 0 )  repor ted 
tha t  the 1 8 8 2  e d i t ion of Rowe l l ' s  D irec tory l i s ted the 
B lount County Democra t wi th S co t t ,  S r . , as  ed i tor and 
pub l i s h er ( Pr i de , 1 9 5 0 , p .  1 5 0 ) . 
A chronology o f  Te nn e s s ee ' s  black newspaper s  fol lows 
h ere and in the l atter part of each o f  the next two chap ter s . 
Th i s  s tudy doe s not c la im to name a l l  the black  newspapers  
ever publ i shed in Tennes see . The s tudy do es  present  the 
mo st  comple te l i s t  so far comp i l e d . I t  a l so g ive s some 
indication o f  the scope o f  Tennes s ee ' s  black pres s . S e e  
Appendix A f o r  t h e  loca tion o f  e xtant c o p i e s  o f  news papers 
covered i n  this  s tudy and a l i s t i ng of  reference s  for each 
n ews paper . On some newspapers the informa t ion is  so  s c an t  
tha t the men t ion here o n l y  charac ter i ze s  t h e  paper in br i e f . 
1 .  1 8 6 5  Nashv i l l e  Co lored Tennes s ean-- { See previous 
d i scu s s ion o f  W .  B .  Scott) . 
2 .  1 8 6 7 Maryvi l l e  Republ ican-- { S e e  previous d i scus s ion 
o f  w .  B .  scott) . 
3 .  1 8 7 2 Memphi s  Weekly P lanet--Rowe l l ' s  for 1 8 7 6  says  
the Memphi s  P lane t  wa s a Republ ican paper pub l ished on 
S a tur days . I t  wa s four page s , w ith d imens ions o f  2 8  by 4 4 . 
S ubs c r ip t ion wa s $ 2 . 0 0  a nd the paper wa s es tab l i sh ed in 1 8 7 2 . 
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H .  F i t zba tten wa s ed i tor and A .  Froman wa s bus i ne s s  manager . 
E s timated c irculation wa s 2 , 0 0 0 . Tay lor wr i tes  that Al fred 
Froman wa s a s uccess ful pr i nter i n  Memph i s  who , in 1 8 7 6 , 
pub l i s hed the Weekly P lane t ,  a s ix -co lumn paper . 
4 .  1 8 7 8  Maryvi l l e  Democrat-- ( S e e  prev ious d i scus s ion 
of  W .  B .  Scott . Th i s  pape r  wa s l a ter known as  the B lount 
County Democra t) . 
5 .  1 8 7 8  Knoxvi l l e  Examiner-- Though thi s paper wa s not 
mentioned i n  any publ ica tion s tud ie d ,  a copy o f  i t  wa s found 
in Knox Coun ty ' s  Lawson-McGhee Libr ary . Th e four -page 
tablo id wa s dated Sa tur day , Jun e 2 9 ,  1 8 7 8 . I t  was l i s ted 
as Vo lume 1 ,  Number 1 0 . I ts mo tto wa s , " I ndependent in All 
Th ings , Neutra l in No th ing . "  Th e paper featur ed a churc h  
d irectory , soc ie ty news , adve r t i s ements and shor ts . A ma j or 
articl e ,  " The Co lored S choo l s , "  urged the appo i n tmen t o f  
John J .  O ' S hea a s  pr i nc i pa l . A page three artic l e  wa s a 
g lowi ng report on  the Pre s s  As soc iation o f  Knoxvil le . I t  
con tai ned no rac i al referenc e s . 
According to page two , the n ewspaper wa s publ i sh ed 
every S a turday by W .  F .  Yardley . H i s o f f ic e  wa s # 1 8  Gay 
S tree t  and s ubscr iption wa s $ 1 . 5 0 in advance . Yardl ey was 
a ma j o r  f i gure i n  the recons truction period . Lamon ( 1 9 8 1 )  
name s Ya rdley , Wi l l iam Sco t t  and M .  J .  R .  Gen t l e  a s  outs tand ­
ing black men o f  Eas t Te nnessee  dur i ng the l a te 1 8 6 0 ' s  
( p .  3 6 ) . Taylor ide n ti f i es Yardl ey as  a l awyer , bus i n e s sman 
and second a s s i s tan t c h ie f o f  the Knoxvi l l e  F i re Depa r tment . 
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Yard l e y ,  a Knoxv i l l e  counc i lman ( Co r l ew ,  1 9 8 1 ,  p .  3 6 1 ) , wa s 
an unsucc e s s ful cand idate for gove rnor in 1 8 7 6  ( s ee page 
4 1 )  . He  wa s a l so de s c r ibed b y  Taylor a s  " an agent amo ng the 
colored people of Ea s t  Tenn e s s e e  for the Co ntin ental Li fe 
Insuranc e Company of New York " ( Taylo r , 1 9 4 1 ,  p .  1 6 0 ) . 
6 .  1 8 7 8  Nashv i l l e  Weekly  P i lo t-- P r ide  e s t imates  the 
dates o f  the paper as 1 8 7 9  to 1 8 8 2  ( 1 9 5 0 , p .  3 5 6 ) . Taylor 
s ay s  the paper c i rculated for 1 6  months , beg inni ng in 1 8 7 8 . 
I t  wa s e d i te d ,  for a wh i l e ,  by c .  s. Smith ( Taylor , 1 9 4 1 ,  
p .  1 5 6 ) . 
7 .  1 8 7 9  Bloun t Co unty Democra t-- ( S e e  previous 
d i s cu s s ion o f  W .  B .  Sco t t .  Th is pape r  wa s formerly the 
Mar yv i l l e  Democra t . ) 
8 .  1 8 7 9  Nashv i l l e  Emigra tion Hera ld--Taylor s ay s  
the paper was printed i n  July 1 8 7 9 b y  A l fred Jenkins and 
Company . I t  la ter became the Nashvil l e  Hera l d  and P i l o t  
( 1 9 4 1 , p .  1 5 6 ) . 
9 .  1 8 7 9  Nashvi l l e  Hera l d  and P i lo t-- ( S ee above . )  
Th is pape r ,  wh ich succeeded the Emigra t ion Heral d ,  i s  
descr ibed b y  Taylor  a s  " a  week ly devo ted to em igra tion , 
agr icul tur e , rel igion and general news " ( 1 9 4 1 ,  p .  1 5 6 ) . 
W .  H .  Youn g was edi tor . Accordi ng to Taylor ,  th i s  paper 
was s ta r te d  i n  Augus t  1 8 7 9 . Tha t  wou l d  mean tha t the 
Emigra tion Hera l d  las ted only one mon th . 
1 0 . 1 8 8 1  Nashv i l l e  Corner S tone --Pride  ( 1 9 5 0 )  says  
th i s  mon thly wa s l is ted i n  Ayer un til  1 8 9 2 . 
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1 1 . 1 8 8 3  Nashv i l l e  Pal ladium--Ayer ' s  for 1 8 9 8  and 1 8 9 9  
says the P a l l a dium wa s s tarted in 1 8 8 3  ( a l though i t  wa s not 
l i s ted in Aye r f or 1 8 8 6  or 1 8 8 7 ) . I t  wa s a four page 
monthly w i th d imen s ion s  of 15 by 2 2 . Subs c r ip t ions  were 
$ 1 . 0 0 and c ir cu l ation wa s 1 , 0 0 0 . D .  L .  Mart i n  was e d i tor 
and publ i s h er . Th e address  wa s 7 1 4  Line  S treet . P r id e  l i s ts 
the l i fe o f  the paper as  1 8 8 3  to 1 9 0 9  ( 1 9 5 0 , p .  3 5 6 ) . 
1 2 . 1 8 8 4  Chattanooga Sou thern Amer ican--Pr i de ( 1 9 5 0 )  
says th is weekly was publ ished unt i l  abou t 1 8 8 7 . Pearson 
( 1 9 7 8 )  s ays  the editor was H .  C .  Smith . 
1 3 . 1 8 8 5  Nashv i l le Free Lance--Ayer for 1 8 8 6  and 1 8 8 7  
l i s ts this  a s  a colored Repub l ican paper . P r i d e  ( 1 9 5 0 )  gives 
the l i fe of the paper as  1 8 8 5  to 1 8 8 7 . 
1 4 . 1 8 8 6  Memph i s  Headl ight--was probab ly the fo re runner 
o f  the Memph i s  Free S peech and Head l ight ( l is ted la ter ) . 
Pr ide ( 1 9 5 0 )  l i s ts the week ly a s  hav i ng been pub l i shed from 
about 1 8 8 6  to about 1 8 8 8 .  
1 5 . 1 8 8 6  Nashv i l l e  Tennes s ee S tar-- Ayer for 1 8 8 8  s ays 
the S tar wa s a Republ ican paper , s tarted in 1 8 8 6  and pr inted 
on Fr idays . I t  wa s a four-pa ge , 2 4  by 3 6  pub l ication w i th 
a c ircula tion o f  about 2 , 5 0 0 . Subscr i p t ion wa s $ 1 . 5 0 .  
George T .  Robinson was e d i tor and the pape r wa s pub l i shed 
by S tar Publ ishing Compa ny , 1 6 6 Cedar S tree t .  P r ide ( 1 9 5 0 )  
s ay s  the pape r c eased publ i sh ing i n  1 8 9 1 .  
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1 6 . 1 8 8 6  Cha t tanooga I ndepe ndent Tr ibune--The paper 
was l is ted i n  Ayer only  dur i ng the y ear 1 8 8 6  ( Pr ide , 1 9 5 0 ) . 
1 7 . 1 8 8 7  Knoxv i l l e  Negro Wo rl d--Th i s  i s  one of the 
b etter known pape rs of the per iod . Rowe l l ' s  ( 1 8 9 0 )  says  
the Repub l ican paper wa s s tarted i n  1 8 8 7 . I t  wa s a four­
page , 1 8  by 2 4  paper pub l ished on Sa turdays . P a t terson 
Brothers and Company were l i s ted as  e d i tor and pub l i sher . 
Pride says the pape r appe ars i n  Ayer for the l a s t  time i n  
1 8 9 2 . A t  t h a t  t ime i t  wa s 2 4  b y  3 6  and s ub s c r ip t ion wa s 
$ 1 . 0 0 .  J .  G .  Patterson wa s edi tor ( Pr i de , 1 9 5 0 , p .  2 5 ) . 
Penn men t ioned the paper as  havi ng been a da ily for two 
week s . He sa id i t  wa s pub l i shed dur i ng that t ime " more a s  
an  adver t i s e r  than a regul ar d a i l y  medium o f  news " ( P r id e , 
1 9 5 0 , p .  1 3 0 ) . Accordi ng to Dann , Penn wo rked for the Negro 
Wor l d  be tween 1 8 8 6  an d 1 8 9 1  ( 1 9 7 1 , p .  2 6 ) . 
1 8 . 1 8 8 7  Knoxv i l le New South --P r i de ( 1 9 5 0 ) says t h i s  
week ly a ppeared i n  Aye r  un t i l  1 8 9 5 . 
1 9 . 1 8 8 7  Cha ttanooga Ju s tic e--Ayer ( 1 8 8 8 )  says the 
paper wa s s tar ted in 1 8 8 7 . I t  wa s a Repub l ican publ i c a t io n , 
pr i nted on S a turdays . I ts s i z e  wa s four pages and 2 2  by 3 0 .  
Subscr iption was $ 1 . 0 0 .  Horn , Wi l s on a nd Company were 
edi tor and pub l i sh er .  
The De cember 2 4 , 1 8 8 7 ,  i s s ue o f  the paper i s  des ignated 
Vol .  1 ,  No . 2 9 .  Th e s logan o f  the paper i s , " Organ of 1 5 , 0 0 0  
Colored Peopl e in Ham i l ton County . " Th e front page inc l udes 
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three  columns o f  adver ti sements and a la rge a d  fo r the 
Chic ago Daily News . A front page fea tu re s tory wa s " Eva ' s  
Lesson . "  
Pa�e two reveal s  tha t the Jus tice wa s pub l ished from an 
o f fi c e  a t  S eventh and Ma rke t  S tree t .  Th e pag e inc ludes an 
ad for C i ty S avi ng s  B ank , s evera l news shorts , edi tor i a l s 
and a re port  on gambl ing arre s ts o f  black s  and wh i te s .  
On page thre e , E dwin F .  Horn , the ed i tor , has  a s igned 
edi torial  endors i ng a " Mr .  Lamar . "  Among th e ads on the 
page is a poem . I t  reads : 
Th ere wa s a ma n in this  town , 
And he wa s wondrous w is e ,  
He tried the col umns o f  Ju s t i ce 
As a good place to adve r ti s e . 
Th e pag e al so includes p l ea s  for paymen t o f  subscriptions  
and for  trading with Jus tice  adve r ti s e r s . According to 
Dann , I da B .  We l l s  wa s a cont r ibutor to the Jus tice  ( 1 9 7 1 ,  
p .  6 3 ) . P r i de says the paper ceased pub l ica tion in 1 8 8 9  
( 1 9 5 0 , p .  3 5 6 ) . 
2 0 . 1 8 8 8  Memphi s  Free S peech and Headl ight--Th is paper 
has the d i s t i nc tion of be i ng e d i te d  by the mo s t  wi dely known 
b lack f emal e journa l i s t  of the era . I da B .  We l l s -B arne tt 
may be  the mo s t  inf lue ntial black fema l e  j o urna l i s t  i n  th i s  
nation ' s  h i s to ry . S h e  wa s inv i te d  to wr i te f o r  the Free 
S peech and Headl igh t  in 1 8 8 9  when she wa s 27  years o l d . By 
tha t t ime i n  h er l i f e  she had a l r eady s uppor ted two young er 
bro th er s  and three s is ters ( s ee page 1 5 ) , taugh t i n  the 
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She lby County s chool s ,  s tudied a t  Fisk  Un ive rs i ty and made 
h eadl ines by  suing the Che s apeake , Oh io , and Southwes tern 
Rai l road Company for the ir d i s c r im ina tory seating pra c t i c es . 
She won the ca s e  in a lower court bu t the ver d i c t  was 
overturned ( Lamon , 1 9 8 1 ,  p .  5 6 ) . 
We l l s had ga i ned some note under the pen name " Io la , " 
wri ti ng for several  l i te rary and rel igious paper s .  The s e  
i nc l uded the Memphis Eveni ng S ta r ,  Living Way , Chr i s t ian 
I ndex a nd the Wa tchma n . S h e  a l so wro te for th e Cha t tanooga 
Jus tice . 
When she began wri t i ng for the Free Speech and Headl ight 
it wa s owned b y  Rev . F .  Taylor Night inga l e  and J .  L .  F l eming . 
Nightinga l e  was pas tor o f  Beal e S tree t Bapti s t ,  " the large s t  
Bapti s h  c hurch i n  town " ( Du s te r , 1 9 7 0 , p .  4 0 ) . F l eming c ame 
from Ma r ion , Arkansa s ,  where h e  had the Marion Hea d l i gh t . 
We l l s  bought one-third intere s t  in the Memphi s  paper and 
became e d i tor . F l eming a c te d  a s  bus i ne s s  mana ger and 
Nigh t i nga l e  wa s s a l e s  manager , w ith many copies  of the paper 
sold at h i s  chur c h .  Af ter t h e  Civil War the c hurch had 
Sunday a ttendanc e tha t  exceeded 2 , 0 0 0  peop l e  ( Taylor , 1 9 4 1 ,  
pp . 2 1 9 , 2 2 0 )  . 
We l l s  s ho rtened the name o f  the paper to the Memph i s  
Free S peech . S h e  wro t e  artic l e s  c r i t i c i z i ng the s choo l  
board and l o s t  her j ob a f ter seven years  o f  teac h ing . After 
Nigh t i nga l e sold  h i s intere s t  i n  th e paper , " Io l a "  trave l l ed 
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i n  Tenne s s e e , Mis s is s ippi  and Arkan sas s e l l ing subscri ptions 
to the paper . A woman agent/edi to r wa s unus ual . We l l s  
repor ted , 
Ou� c ir cu l a t ion l ead i ncrea s ed i n  l e s s  than 
one year from f i f teen hun dred to four 
thousand and my s a l ary carne to w i thin ten 
do l la rs of what I had receive d  as teacher . 
( Dus ter , p .  4 1 ) 
The newspaper wa s pr i nted on  pink paper to make i t  
d i s t i nc t ive to i l l i te ra te s . Bonternps wro te , 
Free S peech became an increas ing l y  e f f e c tive 
vo 1ce  aga i n s t  racial in j us ti c e ;  i t  c i rcula ted 
extens ive ly throughout the Mis s i s s i ppi delta 
and wa s pe ddled by ra i l road newsboys . I ndica­
tion s  we re tha t a pro sperous l i fe for the 
paper lay ahead . ( 1 9 4 5 ,  p p . 7 7 , 7 8 )  
We l l s' l i fe wa s chang ed b y  a n  inc iden t i n  March  1 8 9 2 . 
An i nterrac ial game o f  marb l e s  near a bla c k  Memph is groc ery 
s to re e s c al a te d  into a rac ial  inc iden t . In the da ys  that 
fol lowed , three black groc ers  were arre s ted , then taken from 
the j a i l  and shot . As he wa s dyin g ,  one of the men , a f r iend 
o f  We l l s , ca l l e d  on  blacks to l eave Memph i s . The Free S peech 
echoed hi s words . I n  the next s i x  to ten weeks b lack s 
boycotted Memph i s  bus i ne s s e s  and some began l eavi ng for 
Oklahoma . 
Af ter the murder o f  the three ,  We l l s  became concerned 
about o th er lync hings . She began inve s t ig a t i ng pas t i nc i den t s  
and c ha rges  o f  rape . S he co nc luded that mo s t  " rapes " i nvo lved 
consenting wh i te wome n who feared publ ic  retribution . I n  an 
edi toria l in the Free S peech in May , she wrot e ,  " Nobody in 
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thi s s e c t ion b e l i eve s the o l d  thread-bare l ie tha t Negro 
men a s sault white women • " ( Du s ter , 1 9 7 0 , p .  6 5 ) . 
Tha t wa s the l a s t  i s sue o f  the n ewspaper . 
The Memph i s  Commerc ial  reproduc ed the e di to r i a l  on  the 
fro nt page o f  i ts Sunday i s sue . E dward Ward Carmack , e d i to r  
o f  the paper , cal l ed for reta l i a tion aga i ns t  " the black  
wenc h "  ( Du s t e r ,  1 9 7 0 , p .  6 6 ) . On May 2 7 ,  wh i l e  We l l s  was  
a ttend i ng a conference of  the  AME Church in  Ph iladelph i a , 
the Free Speech o f f ic e  wa s d e s troye d .  
J .  L .  F l eming was run out o f  town . He went to Ch ic ago , 
then to Kansas . He wa s b i tter about the lo s s  o f  the paper 
and b lame d We l l s . S h e  descr ibed him a s  " a n ideal bus i ne s s  
manage r who looked s tric tly and hones tly a f ter the bus i ne s s  
end o f  the wo rk a nd made the paper a succ es s f i nanc i a l l y "  
( Dus ter , 1 9  7 0 ,  p .  6 7 )  . 
T .  Thoma s Fo rtune i n formed Wel l s  o f  the inc ident when 
s he reached New York and o f f ered h er a j ob wi th the New York 
Age . In the y ears  that fo l lowe d ,  " Io l a " became an  inter­
nationa l lecturer and crusader again s t  lync hing . She 
se ttled in Ch icago . At age 3 3 ,  she  mar r i ed F .  L .  Barne tt , 
an a t to rney a nd publ isher o f  the Cons erva tor . I da B .  We l l s ­
Barne t t  became e d i tor o f  that pape r a nd the re s t  o f  h e r  l i f e  
wa s devo ted to j o urna l is ti c ,  c ivic  and church wo rk , a s  wel l 
as to her husband and four ch ildren . S h e  cont inue d to be  
a c rusader and a leader . " Iola " died  o n  Ma rc h 2 5 ,  1 9 3 1 . 
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Rowe l l  ( 1 8 9 0 )  repo r ts that the Memph i s  Free S peech wa s 
an i ndependent four-page paper pub l ished o n  S a turdays . I t  
wa s 2 0  by 2 6 , s ubscr iption $ 1 . 2 5 .  The e s timated s tarting 
date for the paper i s  1 8 8 8 . Dus ter repor ted tha t  a t  one 
time the newspap er o f fice  wa s on Hernando S tree t ,  n ear 
B ea l e . 
2 1 .  1 8 9 0  Cha ttanooga Obs e rver--Rowel l ' s  ( 1 8 9 0 )  says  
the Ob server wa s a Republ ican paper pub l i sh ed on S aturdays : 
i t  wa s four pag e s , 2 0  by  2 6 ,  subscrip t ion $ 1 . 5 0 .  The paper 
was e s t ima ted to have been s tarted in 1 8 9 0 . Edwin F .  Horn , 
e d i tor , had a l so been assoc i a ted with the Cha ttanooga Ju s tice . 
Th ere are two Cha ttanooga Ob server s i n  the h i s tory o f  Tennes ­
see . P r ide ( 1 9 5 0 , p .  3 5 6 ) l i sts  the dates o f  the two as  1 8 8 7  
to 1 8 9 5  and 1 9 3 5 to 1 9 4 3 . 
2 2 . 1 8 9 0  Jacks on Afro-Ame rican S e ntinel -- An 1 8 9 0  i s sue 
of this  paper i s  l i s ted among the hol d i ngs of the S ta te 
Arc h ive s .  The paper i s  a l s o  men t ioned by Campbe l l  ( 1 9 7 8 ) . 
2 3 . 1 8 9 1  Athen s Wa tchman--Pride ( 1 9 5 0 ) l i s ts the 
wee kly a s  havi ng been carri ed in Ayer until  1 8 9 5 . 
2 4 . 1 8 9 1  Knoxv il l e  Gl eaner--P r ide ( 1 9 5 0 )  l i s ts the 
weekly a s  havi ng exis ted un t i l  1 9 0 0 . I t  is a l so l i s te d  in 
the 1 8 9 9  i s su e  of Rowel l ' s .  
2 5 . 1 8 9 3  Co lumb ia Headl igh t--P r id e  ( 1 9 5 0 ) l i s ts th i s  
weekly a s  b e i ng i n  Ayer un t i l  1 8 9 5 . 
2 6 . 1 8 9 3  Nashvi l l e  Citi zen--the paper i s  men t ioned i n  
Cava lcade o f  the Ame rican Negro . Ayer ( 1 8 9 8 )  s a y s  the 
Republ i can paper wa s pub l i s hed on Saturdays . I t  wa s four 
pages and 1 7  by 2 4  inche s . S ubs c r i ption wa s $ 1 . 0 0 ;  
c ircul a t io n  was 7 0 0 . George T .  Robi nson wa s e d i tor and 
pub l i s he r . Rob i nson had a l s o  been assoc i a ted wi th the 
Tennes s ee S tar wh ich wa s publ i s h ed from 1 8 8 6  to  1 8 9 1 . 
2 7 . 1 8 9 5  Fayettev i l l e  Ri s i ng s un -- Rowe l l ' s  ( 1 8 9 9 )  
l is ts this pap er as havi ng been e s tab l i shed in 1 8 9 5 . 
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2 8 .  1 8 9 5  Memph i s  Afro-Amer ican--Th e  paper is  men t ioned 
in Cava lc ade o f  the Ame r i can Neg ro . 
2 9 .  1 8 9 6  Chattanooga Freeman --Pride ( 1 9 5 0 )  l is ts th i s  
a s  a weekly that la s t  appeared i n  Ayer i n  1 8 9 7 .  
3 0 . 1 8 9 8  Memph i s  Sc im i ta r--Al tho ugh thi s paper s hares  
the name of  a wh i te Memph i s  pape r , Pride  ( 1 9 5 0 )  l i s ts it  as  
a b l ack pape r ,  publ i s h ed weekly from abou t 1 8 9 8  to  abou t 1 9 0 0 . 
3 1 . 1 8 9 8  Chattanooga B l ade--Ayer , 1 9 1 0 , reports tha t 
the B l ade wa s a four -page ,  1 5  b y  2 2  paper , subscription $ 1 . 0 0 .  
R .  M .  Mi l l e r  wa s edi tor . Lamon ( 1 9 7 7 )  reports tha t  M i l l er 
was a former s lave who worked a s  a pres sman for Ado lph Oc hs  
a nd the  Cha ttanooga Daily  Time s . Mi l l e r  s topped work i ng for 
them in 1 8 9 8 , the y ea r  tha t the B lade wa s begun . Di scus s ing 
s egregation laws , Lamon wrote , 
The leading source o f  pro tes t came from the 
d im inut ive but per s i s tent a nd sharp- tongued 
Cha ttanoo ga B lade . Edi ted , publ i s h ed , 
p r i nted and circul a ted by the top -hatte d 
Rando l ph M .  Mi l l er , th i s  b lack newspaper 
i r r i tated the pa terna l i s tic  Da i ly Time s . 
( p .  2 9 )  
3 2 . 1 8 9 9  Jackson Headl ight--Pride ( 1 9 5 0 )  says th i s  
weekly  was publ ished until  about 1 9 0 0 . 
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3 3 . 1 8 9 9  Liber ty Af ro-Amer i can--Pr ide says thi s weekly 
was l a s t  l is ted i n  Ayer i n  1 9 0 0 . 
3 4 . 1 8 9 9  Chattanooga I ndus tr ial S ea rchl igh t--Lord and 
Thoma s i l 9 0 2 )  l i s ts the S e archl ight as a Repub l ican weekly 
with a c irculation o f  1 , 5 0 0 . Pride ( 1 9 5 0 )  s a ys the paper 
began i n  1 8 9 9  and wa s l a s t  l i s ted i n  Aye r  in 1 9 0 3 . 
3 5 . 1 8 9 9  Winche s ter Negro En terpr i s e --P r i de ( 1 9 5 0 )  
says  th i s  wee kly b egan in 1 8 9 9  and l a s t  appeared i n  Ayer i n  
1 9 0 0 . 
S everal news papers men tioned i n  the sourc e s  u s ed for 
thi s  s tudy l i sted black news papers tha t did no t f i t  wi thin 
the framewo rk of th i s  s tudy . Th e mo st  commo n reason to 
exc l ude black news pape rs wa s tha t  they were rel igious 
pub l ica t ions . P ea rson ( 1 9 7 8 )  men t ioned the Chat tanooga S tar 
a s  an early paper , but no o th er information on it was found . 
The Brown sv i l l e  Haywoo d  Republ ican pre sented a d i f ferent 
type of prob l em .  I t  appears on Pr ide ' s  ( 1 9 5 0 )  l i s t  o f  
newspaper s ,  but there are no o ther i ndica tions tha t  i t  wa s 
a b lack newspaper . The pape r i s  men tioned i n  Rowe l l ' s  for 
1 8 9 0 ,  1 8 9 8  and 1 8 9 9 .  Th e l i s tings o n  the paper reveal tha t 
i t  wa s publ ished on Saturdays and ci rcula te d  to over 2 5 0  
peopl e .  Subs cription wa s $ 1 . 0 0 .  Th e four-page paper was 
20 by 2 6 . Jacob S co t t  wa s edi to r  and pub l i s h er . The paper 
was e s tabl ishe d  in 1 8 8 8  and conti nued to 1 9 0 3 ,  accord ing 
to P r ide ( 1 9 5 0 ) . 
S ummary o f  the Per iod 
Th e f ir s t  news papers in Tennessee ' s  black pres s 
contr ibuted s ig n i f ic antly i n  a t  l e a s t  three ways . F i r s t ,  
the s ta t e  pro duced one o f  the f i r s t  black pape r s  in the 
South , put t i ng the s ta te ahead o f  i t s  borde r i ng s tates  in 
produc i ng s uc h  a newspap er . Tenne s s e e ' s  lead  ranged f rom 
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a f ew mon th s t o  as  muc h  as  e l even yea r s  over s ta te s  whi ch 
had l a rger b lack po pula t ion s .  A l i s t  fo l lows o f  Tennes s ee ' s  
black newspapers before 1 9 0 0 , in Tabl e  3 .  
The s ta t e  a l so exc e l l ed i n  pro duc i ng a wel l  edi te d ,  
s ucce s s ful in i t ia l  pape r . Many newspaper s o f  the per iod ,  
whe th er black o r  wh ite , s e cul a r  or  re l igious , were ha s ti l y  
thrown toge the r . Th e Co lo red Tenn e s s ean and i ts suc c e s s o r  the 
Maryv i l l e  Repub l ican , the f ir s t  two b lack n ews papers  in the 
s ta te ,  were qua l i ty publ ication s . 
A third way in wh ich th e pr e s s  exc e l led  wa s i n  c l a iming 
one o f  the na t ion ' s  premier j ourna l i s ts . Ida  B .  Wel l s ­
Barnett c learly had h er journa l i s tic  roo ts i n  Tenn e s s ee . 
She  went on to become a na tiona l and i nterna t iona l  force 
through h er s peeches and wr i t i ngs . 
F i na l ly , a s tudy o f  th i s  period indic a te s  that the 
black pre s s  wa s a fo rce in the s ta te . C i ty dail i e s  took 
note o f  the Cha ttanooga B lade , Co lo red Tennes sean , and 
Memphi s  Free S pe ec h .  Excerpts from some papers show that 
th ey were forc eful  in a ddress i ng i s sues . Th e f i r s t  per iod 
TABLE 3 
CHRONOLOGY OF  TENNE S SEE ' S  BLACK NEWSP APERS 
BEFORE 1 9 0 0 
Newspaper 
1 .  Nashv i l l e  Colored Tenne s s ean 
2 .  Maryv i l l e  Republ ican 
3 .  Memphi s  Weekly P l anet 
4 .  Maryv i l l e  Democrat 
5 .  Knoxvi l l e Examiner 
6 .  Na s hv i l l e  Weekly P i lo t  
7 .  B lount County Democrat 
8 .  Nas hvi l l e  Emigra tion Hera l d  
9 .  Nashv i l l e  H era ld a nd P i l o t  
1 0 . Nas hvi l l e  Corner S tone 
1 1 . Na s hv i l l e  Palladium 
1 2 . Chattanooga South ern Ame r i can 
1 3 . Na s hvil l e  Free Lance 
1 4 . Memph is Headl igh t 
1 5 . Na shvi l l e  Tennes s ee S tar 
1 6 . Ch attanooga I ndependent Tr ibune 
1 7 .  Knoxvil l e  Ne gro Wo rld 
1 8 . Knoxvil l e  New South 
1 9 . Cha t tanooga Ju stice  
2 0 . Memph i s  Free  Speech and Headl igh t  
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Years 
1 8 6 5 -1 8 6 7  
1 8 6 7- 1 8 7 7  
1 8 7 2  
1 8 7 8  
1 8 7 8  
1 8 7 8  or  
1 8 7 9  
1 8 7 9 - 1 8 8 2  
1 8 7 9  
1 8 7 9  
1 8 8 1 - 1 8 9 2  
1 8 8 3 - 1 9 0 9  
1 8 8 4 - 1 8 8 7  
1 8 8 5  
1 8 8 6 - 1 8 8 8  
1 8 8 6 - 1 8 9 1  
1 8 8 6  
1 8 8 7 - 1 8 9 2  
1 8 8 7- 1 8 9 5  
1 8 8 7  
1 8 8 8 - 1 8 9 2  
TABLE 3 ( Con t ' d )  
Newspaper 
2 1 . Chattanooga Ob se rver 
2 2 . Jackson Afro-Amer ican S e nt inel  
2 3 . Athens Wa tchman 
2 4 . Knoxv i l l e  Gleanor 
2 5 . Co lumb ia Headl i gh t  
2 6 . Na shv i l l e  C i t i zen 
2 7 .  Faye t tev i l l e  Ri s i ng S un 
2 8 . Memphi s  Afro-American 
2 9 .  Chattanooga Freeman 
3 0 . Memph i s  S c im i tar 
3 1 .  Chattanooga B lade 
3 2 . Jackson Headl ight 
3 3 .  Liberty Afro-Ameri can 
3 4 . Cha ttanooga I ndu strial Search l ight 
3 5 . W i nches ter Negro Enterpr i s e  
7 8  
Years 
1 8 9 0 - 1 8 9 5  
1 8 9 0  
1 8 9 1- 1 8 9 5  
1 8 9 1 - 1 9 0 0  
1 8 9 3 -1 8 9 5  
1 8 9 3 - 1 9 0 5  
1 8 9 5 - 1 8 9 9  
1 8 9 5 
1 8 9 6 - 1 8 9 7  
1 8 9 8 - 1 9 0 0  
1 8 9 8  
1 8 9 9 - 1 9 0 0  
1 8 9 9 - 1 9 0 0  
1 8 9 9 - 1 9 0 3  
1 8 9 9 - 1 9 0 0  
o f  th e black pre s s  i n  Tennes see  create d  an impo r tant  and 
a cred ibl e  founda tion . 
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CHAPTE R 5 
GROWTH AND E S TABLISHMENT : 1 9 0 0 - 1 9 5 0  
H is head i s  s e t  a s  though to sugg e s t  s treng th , d ig n i ty , 
and pro sper i ty .  He looks l ik e  a man who has come a long 
way . H i s  l e f t  pro f i l e  s hows a receding hairl ine f ram i ng a 
broad forehead . His  eyes are s e t  deep benea th heavy brows ; 
a thick mus ta c he droops around h i s mouth . H i s  shoul ders 
and upper che s t  are s een beneath the proud h ead . He  wears 
a da rk s u i t  and bow tie . He s e ems to be  looki ng forward , 
s l ightly upwa rd . 
Th i s  describes a pho tograph tha t  appeared frequen tly  
to b lack s in Tennessee  between 1 9 0 0  and 1 9 5 0 . Ri chard 
H e nry Boyd wa s a man who l e f t  a l a s ting impre s s io n  by found i ng 
c hurches , s choo l s , a bank , c iv i c  inst i tutions and , mo s t  
impo rtantl y ,  a publ ish i ng c ompany . H i s  weekly newspaper , 
The Nashv i l l e  Globe , l a s ted for 5 4  y ears . I t  may be  the 
mo s t  impo r tant news pa pe r  in the h i s tory o f  Tenne s s ee ' s  black 
pre s s . 
Th e S e tt i ng 
Th e wor l d  duri ng th i s  pe riod might  have been bes t 
des cr ibed by Davie s  ( 1 9 6 8 )  when h e  wro te : 
Th e twentieth century has been o ne o f  great 
s c ienti f ic e co nomic a nd po l i ti cal  developmen t ,  
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but ,  un fortuna tely the pac e  o f  mor al  development 
ha s been very much s lower . Before the century 
wa s half -way through i ts cour s e ,  two war s  had 
been fough t ,  which , becau s e  of the va s t  areas 
wh ich they covered and the i r  almo s t  unive rsal  
e f fe c ts , are  r ightly c al l ed Worl d  War s , the 
f i r s t  b e tween 1 9 1 4  and 1 9 1 8 ,  and the s econd 
f rem 1 9 3 9  to 1 9 4 5 .  ( p . 5 3 3 )  
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The two war s  caus ed over 5 0  mi l l ion casual t i e s  and cos t 
tr i l l ions o f  dollars  (World  Book , 1 9 6 0 , pp . 3 7 7 , 4 1 1 ) . 
B e fo r e  the second wa r ended the Atomic Age wa s i n troduc e d . 
Mo re than 7 0 , 0 0 0  people d i ed wh en a tomic bombs were dropped 
on two Japanese c i t i e s  w ithin a per iod of 3 day s . On 
S eptember 2 ,  1 9 4 5 ,  pape r s  w ere s i g ned tha t  o f f ic ia l ly ended 
Worl d  Wa r I I . 
B e tween the two war s , U . S . P resident Woodrow Wil son 
a dvoc a ted a League of Nations to s e ttl e i nt erna tional d i s putes 
peac e ful l y . Th e League wa s formed in 1 9 2 0  and at one po int , 
5 6  nation s , " inc lud i ng a l l  the great powers  exc ept the Uni te d  
S ta tes , were members " ( Davi e s , 1 9 6 8 ,  p .  5 3 6 ) . The Le ague 
was o f f i c ia l l y  d i s s o l ved in 1 9 4 6  when the Un i ted Na t io n s  wa s 
formed . 
There were o ther so rrows throughout the wo rld  dur i ng 
the f i r s t  ha l f  o f  th e twen tie th cen tury . A s tock marke t 
crash  in the Un i ted S tates  i n  1 9 2 9  led to a depr e s s ion w i th 
worldwide repercus s ions . Th ere were numerous sma l ler 
mil i tary conf l icts i nc luding the Ko rean War i n  1 9 5 0 . The 
bright s po t s  dur i ng the pe riod i nc luded improved techno logy , 
pa rticularly for a ir trave l ,  and improveme nts i n  medic ine . 
Th e Un i ted S tates  had become a wor l d  power by 1 9 0 0 . 
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A new s p i r i t  was sweeping many o f  the na t ion ' s  7 5  mil l ion 
peopl e . Wh en Pres ide nt Wi l l i am McKinley  wa s a s s a s s ina ted 
i n  1 9 0 1 , Th eodore Roo s eve l t ,  who succeeded him a s  pres iden t ,  
became the symbol o f  the n ew s pi r i t . 
Roo seve l t  wa s bol d  and energetic . H e  re formed bus i ne s s e s, 
introduced cons ervat ion measur es , and i n i tia ted the bui l d i ng 
o f  the Panama Cana l . Th e pro j ec t  was c omp l e te d  i n  1 9 14 a t  
a co s t  o f  $ 3 7 0  mi l l ion and we ake ned rela tions w i th Lat i n  
Amer ica ( B i ni ng an d K l ien , 1 9 5 1 ,  p .  2 9 5 ) . 
By the e nd o f  the f i r s t  two decades  o f  the century , 
the nation had been  through Wo r l d  War I and sought normal c y  
and r e l ease . I t  found th e f ormer i n  Pres ident Warren G .  
Ha rd ing and th e l a tter i n  th e Roar ing Twenties . Many i n  
a na t ion tha t h a d  j u s t  passed  a law proh ib i ti ng l iquor were 
eager to throw off th e pur i tan he r i tag e . Th ere wa s a new 
form o f  mu s ic in j a z z  and a new l i terary s e t  w i th wr i ter s 
such a s  S inc l a i r  Lewis  a nd Erne s t  Hemingway coming on  the 
scene . 
Th e nation ' s  high s p i r i t s  ge nera l ly continued through 
th e adm i n i stra tion o f  Ca lv i n  Coo l idg e and i n to the f i r s t  
year o f  He rbe r t  Hoove r ' s  term . Th en the bo t tom f e l l out . 
The nat ion ' s  euphoria had led  to exc e s s ive s tock s pecul a tion 
and in Octobe r 1 9 2 9  the s tock market c ra s he d . By  1 9 3 3  
prices  were s t i l l  fa l l in g  and depres s ion ha d s e t  in . 
Unemployment had more than doubled , from 7 mi l l ion to 1 5  
mi l l ion , s inc e the year a f ter the crash ( Bi n i ng and Kl ien , 
1 9 5 1 ,  p .  4 5 4 ) . 
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Frankl in Roo s eve lt , who c ame to o f f ic e  in 1 9 3 3 , pre s ided 
ove r a recovery program , wa s reel ec ted three times , and led 
the na t ion mo s t  of  the way through Wor ld War I I . Af ter 
Roo seve l t ' s  dea th in 1 9 4 5 , Harry Truman wa s l e f t  with the 
d e c i s io n on  dropping the a tomic bomb and ordered U . S . troops 
to a s s i s t  South Korea and Uni ted Nations troo ps in the 
Ko rean Wa r o f  1 9 5 0 . 
Th e period wa s not withou t h igh po ints , particularly in 
comfor ts  of the averag e c i t i zens . In  1 9 0 0  the pr imary mean s 
for rapid c ommunication wa s the te legraph . By 1 9 4 8  there 
were 35 m i l l ion tel ephone s  i n  the nation . 
Th e f i r s t  Model  T au tomob ile  wa s ma rke ted in the na tion 
in 1 9 0 8 . By 1 9 4 9 ther e were 6 m i l l ion cars . Th e Wr ight 
Bro thers made the f i r s t  succe s s fu l  fl igh t  in 1 9 0 3 . By 1 9 5 0  
pa s s engers  coul d f ly coa s t  to coa s t  acro s s  the nation in 
1 0  hours ( B in in g  and K l ie n ,  1 9 5 1 , pp . 5 8 8 - 9 ) . 
By 1 9 4 7  over 8 0  p ercent o f  urban dwe l l i ng s  had such 
comforts a s  el ectric l ights , runn ing wa te r ,  flush to i l e t s , 
ba th tubs or  showers , insta l l ed cooking fac i l i t i e s . The 
d i spar i ty be tween  the r ich and poor wa s be i ng reduced for 
mo s t  c i t i z ens . By the 1 9 3 0 ' s , the economi c gap betwee n  the 
middle c l a s s  and the laboring or fa rmi ng c l a s s  grew narrower . 
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B i n ing and Kl ien ( 1 9 5 1 )  conc luded , " The l e a s t  favored 
Amer icans of 1 9 5 0  were tenan t farmers , unorgani z ed wo rkers , 
and Negroe s "  ( p .  5 9 5 ) . 
B l.a.ck Ame r icans " co nt i nue d to be  the c l a s s  mo s t  
d i s c r imina ted aga inst  i n  t h e  Un i te d  S ta te s "  ( B i ni ng and 
Kl ien , 1 9 5 1 ,  p .  5 9 6 ) , but the re was d e f i n i te progre s s  dur i ng 
this  period . The time between 1 9 1 7 and the depr e s s ion wa s 
part icul arly a period o f  developing black cul ture . I t  wa s 
a t ime " wh en b l ack was beaut ifu l "  ( K i l l ens , 1 9 7 0 ) , the 
time o f  the Harl em Renai s sanc e . 
The Rena i s sance , wh ich real ly wa sn ' t  l imi ted to Har l em ,  
was a n  outpour ing o f  po etry , pro s e ,  paint ing s , songs , and 
dramas that captured the b l ack expe rience and gai ne d  
prom inenc e  i n  th e Uni te d  S ta te s  a n d  abroad . Lang s ton Hughes , 
who wa s a young man dur i ng the early Rena i s sanc e ,  described 
i t  a s  a t ime "when the Negro was in vogu e "  ( K i l l e n s ,  1 9 7 0 , 
p .  2 0 ) . 
The outpouring ,  wh ich c e ntered o n  the po e ts , o f fered  
for th e f ir s t  t ime in the  Un i ted S tates a s i zabl e body o f  
wo rks r e f l e c t i ng a d i ver s i t y  o f  expre s s ions o n  the b l ack 
exper ienc e . Claude McKay worte th e mi l i tant  po em , " I f  We 
Mus t Di e , " which ends  wi th the l ines  
L i ke men we ' l l face  th e murderous , cowardly pack , 
pr es sed to the wa l l , dy ing , but f ighting back . 
( Chapman , 1 9 6 8 , p .  3 7 3 )  
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Countee Cu l l en wro te i n  a b lac k ,  human i s t  s pir i t ,  
o f te n  w i th a n  ironic o r  humo rous no te . Four l ines  from 
the poem , " Three Epi taphs , "  are : 
She even th inks tha t up in H eaven 
Her c l a s s  l ie s  la te and s nores 
Wh i l e  poor blac k c he rub s r i s e  at seven 
To do c e l e s tial  c hore s .  ( Chapman , 1 9 6 8 , p .  3 8 6 )  
I n  ano th er poem , " Y e t  Do I Marve l , " he d i s cus s ed God ' s  
w isdom ,  ama zed i n  H i s  creatio ns , and pra i s e d  H i s  works for 
12  l in e s ,  then ended the s e  humb le word s ,  " Y e t  do I marvel 
at th is cur io u s  thing : To make a poe t  b l ack , and b id him 
s i ng . "  
Jame s We l dom Johnson used b it ter humo r i n  r es pons e  to 
d i s c r imina t ion agai ns t th e mo th ers of bl ack so l d ie r s  who 
died  oversea s . Th e mo th ers were s ent to vis i t  the ir sons ' 
graves on  second-class  transportation faci l i ties . I n  
Johnson ' s  po em , " S t .  P e ter Re l a te s  an I nc ident o f  the 
Res urrec t ion Day , " some o f  th e na tion ' s  leading c i t i z ens are 
shocked when the Tomb of  the Unknown So ldier  i s  opened to 
r eve al  a black s o ldier . 
Ou ts tand i ng wr i t e r s  o f  the period inc luded Jean Toomer 
and Je s s i e  Fauc e t . Th e Rena i s sance included plays on 
Broadway tha t  f e a tured b lack cas ts  performing the wo rk s o f  
b lack wr i ters and arranger s .  Paul Robeson wa s recogn i z ed a s  
an o uts tand i ng a c tor and s i nger o f  serious mus i c . E the l 
Wa ters a nd B i l l  Rob inson were l eading ente r ta iners , W .  C .  
Handy wa s es tab l i shing himse l f  a s  " fa th er o f  the b lues , "  and 
Henry 0 .  Ta nner and Aaron Doug la s were among the painters 
who rece ived recogni t io n . 
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Why wa s there such a s t i rr ing i n  th e a r t s  a t  th i s  time? 
The re a�e at l ea s t  f ive ma jor reason s . Th e fir s t  wa s tha t  
b lack univers i ties  s timu l a te d  a new intel l ec tua l approach 
to the problem o f  the Negro . James We ldon Johnson ,  who 
entered Atlanta Univers i ty i n  1 8 8 7 ,  commented tha t black 
i n s t i tu tions directed thinking toward deal i ng wi th the race 
prob l em .  He s a id educa tion became synonymous with addre s s i ng 
the race prob l em .  
Clo s e l y  related to th i s  wa s the na tional deba te between 
Booker T .  Wa shing to n ,  a graduate of Hampton I n s t i tute , and 
W .  E .  B .  DuB o i s  on  educa tion for the Negro . Was h i ngton , who 
was the l ea d ing spoke sperson for blacks  a t  the t ime , advocated 
gradual progre s s  and an emphas i s  on voca tiona l educa t ion . 
DuBo i s , who a ttended F i s k  Un iver s i ty in Nashv i l l e , then 
stud ied at the Un i vers i ty of Berl i n  and rece ived three  degre es  
from Harvard ( i nc lud i ng the doc torate ) , sa id Washington ' s  
plan wo ul d l ea d  to individua l s  wi th tech n i ca l  s k i l l s ,  but 
without broad intel l ige nc e  a nd knowl edge o f  the wo rl d . The 
philo sophical  debate spl it  l ea ders in the black commu n i ty . 
One a ttempt to organ i z e  a movemen t  tha t wa s somewhat counter 
to Was hington led  to the forma tion of  th e Na tiona l As soc iation 
for the  Advancement o f  Co lored People . 
A third factor wa s th e migration o f  blacks from the 
south to nor the rn ci t ie s . South ern crop fa ilures  coupled  
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w i th openings for blacks in northern wa r-re l a ted i ndu s t r i e s  
o ffered a s tro ng tempta tion t o  g o  no rth . By 1 9 1 6  some 
s outhern s tates  we re tak i ng s teps to l im i t  the migration 
( Frank l in , 1 9 8 0 , p .  3 3 9 ) . Th e Chi cago De fender l ed i n  
e ncour aging bla cks to move nor th . 
A fourth factor i n  th e cul tura l outpour i ng was the 
continue d prob l em of violenc e , par ticularly lync hi ng . 
Accordi ng to Frankl in ( 1 9 8 0 , p .  2 6 7 ) , there we re 2 1 4  l ync hings 
i n  the s outh i n  1 9 0 0  and 1 9 0 1 .  During the f ir s t  decade o f  
the century , rac ial riots  swept the c ountry . Terri f i e d  
blacks somet ime s sold  the ir property a n d  moved awa y f rom 
communi ti es in wh ich they were ou tnumbered a nd unprotected 
by the law ( Frank l i n ,  1 9 8 0 , pp . 3 1 4 - 3 1 5 ) . �h e NAACP s taged 
a S i l en t  Prote s t  Parade on F i f th Avenue i n  New Yo rk i n  1 9 1 7 
to prote s t  l ync hing a nd to c ompa re the oppre s s ion o f  blac ks 
to th e f igh t for freedom ove r s ea s . 
Wo r l d  Wa r I wa s the f i na l fac tor i n  pre c i pi tat ing a 
b lack ou tpouring of c ul ture . B l acks vo l unteered to f ight 
and faced di s c r imina t io n i n  the armed servi c e s . Th ey went 
ove r s ea s  and we re o f ten tr eated mo re human l y  than they were 
a t  home . They then re turned home , a f te r  help ing to make the 
wor l d  safe for demo cr acy ,  to f i nd th e same se cond- c l a s s  
tre a tment  or  worse . Wor l d  War I ra ised  the i dea o f  f r eedom 
before  blacks i n  the U .  s .  and l e f t  them wi th a more acute 
fee l ing o f  repre s s ion . 
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In  a d d i tion to the f ive factors mentione d ,  s everal 
o ther events ac ted upon b lacks dur i ng the f i r s t  20 years o f  
the c e ntury . Theodo re Roo s e ve l t ' s el ection gave b l acks  
the hope tha t  they had a f r i end i n  the  Wh ite Ho us e .  He  
turne d  out to  be something o f  a d i s appo i n tme n t ,  bu t he  and 
s uccee d i ng pres idents did enough to encourage b l acks  to s eek 
po l i tical  sol utions . Booke r T .  Wa shington died  i n  1 9 1 5 ,  
l eavi ng a vo id  in black l eadership and opening the door fo r 
new ideas . No t to be overlooked i s  the role  tha t  a blo s soming 
black pres s played in bu i l d i ng a black commun i ty . The pre s s  
prov i de d  a fo rum for ph ilosoph ical deba tes , and for the 
platforms o f  civil  r igh ts groups . I t  publ ic i z ed b lack hero e s ,  
s po tl ighted soc i a l  a c tivi t i e s , and gene rally  gave courage 
to a peopl e igno red by the na t ion ' s  major  pre s s . 
Th e black awakening o f  the period was not l im i te d  to the 
Rena i s s ance or such group s as the NAACP . Those movemen ts  
were genera l ly composed  o f  m iddl e- cla s s , educated b l acks 
who worke d  in in tegr a ted c i rcle s . B e tween 1 9 1 6  and 1 9 2 7 ,  
Ma rcus Garvey , a Jama ican who moved to New York , a ppeal ed 
to ma ny lower-c l a s s  blacks through hi s Un ive r s a l  Negro 
Improvement As soc iation . Garvey ' s  p l an wa s for blacks to 
return to Africa and bu i l d  a na tion of the ir own . I t  i s  
e s timated that he co l l ec ted $ 1 0  mil l ion b e tween 1 9 1 9  and 1 9 2 1  
in h i s  dr ive to buy s h ips  and o ther goo ds  and s ervic e s  
( Frank l i n , l 9 8 0 , p .  3 5 6 ) . In 1 9 2 3  he wa s convic ted o f  us i ng 
the ma i l  to de f raud . In  1 9 2 7 Pres ident Coo l idge pardoned 
h im and ordered him deported . Cronan ( 1 95 5 ) descr ibed 
Garvey as  a man who dreamed b ig and had goo d i ntention s , 
but who was f o i l e d  by a repr es s ive sy s tem and h is own 
ma s s ive ego . Ga rvey ' s  ach ieveme n t  was tha t ,  in s pi te o f  
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h i s  f a i l ur e s  a nd buf foone ry , he brought pr ide to b l ack 
peop l e , particularly  dark-skinne d ,  lower- c l a s s  b l ac k peop l e . 
The depres s ion o f  the 1 9 3 0 ' s  coo l e d  the fervo r o f  the 
Rena i s sance but d id not end i t . Becau s e  b lacks were 
gene rally  at th e bo ttom o f  th e e conomic ladde r ,  becau s e  ther e 
wa s l imited cash reserve amo ng b lack s ,  becau s e  many were 
employed in jobs that were qu ickly l iqu idate d ,  th e depres s io n  
came swi f t ly a n d  firmly to black communi t ies . Re l i e f  programs 
a ided mil l ions  o f  blacks , but there wa s a l s o  d i s c r imination . 
Some times  the d i s c rimina t ion wa s i n  d i s tribu tion by loc a l  
author i ti e s . Blac ks also  suf fered becaus e  som e  progr am s , 
s uch a s  Social  S e cu r i ty , were not extended to agricu l tura l 
and dome s tic  wo rkers , areas in wh ich l arge number s of blacks  
were employ ed ( Frankl in , 1 9 8 0 , p .  3 9 6 ) . 
About the only avenue used for re l ie f  wa s through 
po l i ti c s . Black voters began a s h i f t  from the Republ ican to 
th e Democratic Party . I n  1 9 2 8 ,  Oscar DeP r i e s t  o f  Chi cago wa s 
e l ec ted to the U . S .  Ho use o f  Representa t ive s .  I n  1 9 4 6  
th ere were 3 0  b l acks s ervi ng i n  th e leg i s l a tur e s  o f  1 0  
s ta tes  ( Frank l in ,  1 9 8 0 , p .  3 8 9 ) . B eyond po l i t i c a l  i nvo l vement, 
the Negro deve loped i n  a separa te , gene ra l l y  unequal soc i e ty . 
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Tenn e s seans focus ed on the que s t ion o f  prohibi tion 
dur i ng the ea rly days of th e century . The murder o f  a 
newspaper ed i tor who f avo red prohib i tion he lped in ge t t i ng a 
b i l l  pa ss e d  to prohibit  l iquo r in Tenne s s ee about 1 0  years 
befo re the nationa l amendment wa s adopted . Th e s ta te dr ew 
na tional a t tentio n  in 1 9 2 0  when i t  became the 3 6 th and 
deciding s ta t e  to vo te in favor or ra ti fy ing the Nineteenth 
Amendment ,  which gave women th e right to vo te . 
Au s t i n  Peay , e l e c ted governo r i n  1 9 2 2 ,  proved to be  
one of  the s tate ' s  abl e s t  c h i e f  execut ives  a s  he reorgani z ed 
the gove rnmen t ,  improved roads , an d gave emphas i s  to e ducation . 
Dur ing h i s  adm in i s tra tion , the s ta te became the focus o f  the 
nation because  o f  the S copes tr ial in 1 9 2 5 . John S copes wa s 
tri e d ,  dur i ng much pre s s  fanfare , and found gu i l ty o f  teach ing 
evolu tion . He wa s f ined $ 1 0 0  ( Co r l ew ,  1 9 8 1 ,  p .  5 4 2 ) . 
Po l i tical  l eaders dur ing the period inc luded news paper 
pub l i s h er s  a nd E dwa rd H .  " Bo s s "  Crump , Mayo r of Memphi s .  
Crump continued to exert control over lo ca l a nd s ta te 
e l e c t ions a f ter h e  had l e f t  po l i tical  o ff ic e . 
The mo s t  s ig ni ficant qu i e t  revolution in the s tate  was 
probably the sh i f t  from agr icul ture to indus try . Th e s ta te 
was spared some o f  the s evere crop fa ilures o f  o th er southern 
s ta te s  a round 1 9 1 4  and 1 9 1 6  ( Harner , 1 9 3 3 , p .  8 4 7 ) , but by 
1 9 1 9 , a dec l in e  i n  agricul tural s a l e s  wa s seen . By 1 9 3 3  
drought and depre s sed pr ices  s e r ious l y  a f f e c ted Tennes s ee ' s  
agr icul tur e .  Th e number o f  farms in the s ta te peaked in 
about 1 9 2 0 ,  then dec l ined . 
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As the s ta t e  sh i f ted from agr icul ture , i t  increa sed i ts 
i ndus try . S everal wa r-r e l a ted plants were abl e  to conve r t  
t o  peace-time us e .  Th e Tennes see  Va l l ey Au tho r i t y ,  wh ich 
wa s approved i n  1 9 3 3 , o f fered low-cos t e l e c tr i ci ty .  Th i s  
drew some i ndu s try into the area . 
B l ack Tenne s s eans d id not f in d  the f ir s t  ha l f  of the 
twentie th ce ntury mu ch better than the la t ter year s o f  the 
n ineteenth c entury . Th ey faced f ive decades of l i t tl e  or  
no po l i ti cal  powe r ,  periodic rac ial  flare -ups , and  a re­
s tr ic ted economic ou tlook tha t d idn ' t  improve un t i l  a f ter 
Wor l d  War I I . 
In  1 9 0 0  about  7 5  p ercent o f  the s ta te ' s  black res idents 
l ived in rural area s . Fewer than 25  perc ent of  them own ed 
their own land . Th i s  lack o f  roo ts  contr ibu ted to great 
mob i l i ty among blacks . Rac ial con f l i c t s  and lack o f  o ppor­
tun i ty added to  th e mob il i ty ,  and we re fac to r s  tha t encouraged 
blacks to l eave the s ta te . Dur i ng the per iod , the black 
population decl ined . 
I n  1 9 0 5  the s ta t e  l eg i s la ture pas s ed a law s e grega t ing 
s tree t c a rs ( Lamon , 1 9 8 1 , p .  6 8 ) . Th e act cau s ed boycotts  
and o th er protes ts , but to no ava i l . As black s  moved nor th 
and from agricul ture to f i l l  needs  o f  the mil i tary indus try , 
rac i a l  tens ion mounted . Rio ts and lynchings broke ou t in 
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Te nnessee  be tween 1 9 1 7  and 1 9 1 9  ( Lamon , 1 9 8 1 ,  p .  7 7 ) . The 
wo rst  r io t  wa s i n  Knoxv il l e  ( Frank l in , 1 9 8 0 ,  p .  3 7 9 ) . 
Census f i gure s between 1 9 0 0  and 1 9 5 0 s howe d  that the 
perce n tage  o f  blacks i n  the s ta t e  decreased f rom 2 3 . 7  in 
1 9 0 0  to 1 6 . 1  in 1 9 5 0 . Lamon showed that the gr eatest  
decrease  i n  the b l ack popu l a t io n  came from Midd l e  Tenne s s ee . 
Th e black popu l ation i n  Eas t Tennes see d ecrea s ed b y  nearly 
2 , 0 0 0  in 1 9 2 0 , one year a fter the Knoxv i l l e  r io t .  Oth er 
than tha t the popu l a t ion s o f  E a s t  and Wes t Tenn e s s e e  increa s ed 
dur ing  the period . Th e black population o f  Middl e Tenne s se e , 
however , dec l ined a t  eve ry c ensus period except one ( Lamon , 
1 9 8 1 )  . Th e f l igh t f rom the s ta t e  caus ed Te nn e s s e e  to lo s e  
workers and some o f  th e mo s t  crea tive b l ac k  thinker s ,  
Men l ike b lue s composer  w .  C .  Handy , former 
Jub i l ee S inge r ,  and in terna t iona l l y  acclaimed 
teno r Ro land Haye s ,  a nd the br i l l iant  au thor 
Richard Wright and women such a s  I da We l l s  
a n d  c i v i l  r ights l eader Mary Churc h Ter re l l . 
( Lamon , 1 9 8 1 ,  p .  7 9 )  
Te nnes see  wa s not w ithout b lack tal en t ,  however ; the pre s ence 
o f  F i s k  Un i vers ity wa s a l a rge fac tor in deve lo ping and 
a ttra c ti ng many o f  the artis ts o f  the Harlem Rena i s s anc e . 
Thes e inc luded pai nter Aaron Douglas , and wr i ters  Langs to n  
Hughe s ,  James We l do n  John son , and Arna Bontemps . 
Those  who s tayed in Te nn e s s e e  saw a l i ttle  e co nomic 
progre s s  and many disappo i n tment s . Four black banks were 
s tarted in the s ta te between 1 9 0 4  and 1 9 1 0 , two i n  Na s hv i l l e  
and two i n  Memph i s ,  but only C i t i zens Bank o f  Nashv i l l e  
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s urvived the depres s ion . The bank wa s founded by R ichard 
Henry Boyd and J .  c .  Napi er and wa s f i rs t  named the  One- Cent 
Bank . I t  i s  now the s econd o l de s t  continua l l y  operating black 
bank o f  the nation ( Lamon , 1 9 8 1 ,  p .  9 3 )  . 
One o th er achievemen t wa s made dur i ng the period . 
E ducat ional i n s t i tutions for  blacks had been a concern for 
black c i t i z en s  for  some tim e . As th e s ta te expanded i ts 
sys tem o f  co l l ege s , b lack men pushed for a black  s ta t e  
c o l l ege . Th e e f forts  o f  th e Nas hvi l l e  Globe and c i t i z en s  
such a s  J .  c .  Nap i er r e s ul ted i n  a General E duca tion Ac t o f  
1 9 0 9  includ i ng a prov i s ion for thr ee white  no rmal schoo l s  
and one s c hool for blacks . The black s choo l wa s appropr i a te d  
a l i ttl e l e s s tha n  hal f  o f  the amount de s i gna ted fo r e a c h  o f  
the thre e  wh i te s c hoo l s . Memph i s ,  wh ich had abou t 5 0  percent 
o f  the s ta te ' s  b lack popu l a t io n ,  showe d no i n te re s t  i n  the 
b l ac k  schoo l . Th e e fforts  o f  blacks i n  Nashvi l l e  caus ed the 
c i ty to make a b id for the s c hoo l . Tennes see  Agr i cu l tura l 
and Indus trial  No rma l S choo l wa s opened i n  Nashv i l l e . La ter 
the s c hool wa s upgraded to Tennes see A & I Un ive r s i ty ,  then 
to Tennes see S ta te Un ive rs i ty .  
The P r e s s  
Th e pr e s s  in the Un i te d  S ta te s  e n te r ed the Twentie th 
Century a lmo s t  exhau s ted from th e e xce s se s  o f  th e l at e  1 8 0 0 ' s . 
Th e pres s  war between Jo seph Pul i tzer and Wi l l i am Rando l ph 
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Hears t epi tom i z e d  tho se exce s s e s . Into this  a tmo s phere c ame 
the c alm , r e spe c tabl e vo ice o f  the New Yo rk Times . The 
n ews pap e r  had been in exi s tence s i nce 1 8 5 1  ( Emery and Emery , 
1 9 7 8 , p .  1 3 0 ) , but i t  wa s near l y  bankrupt when Adolph Ochs 
bought it in 1 8 9 6 . Ochs , who s ta r ted h is n ews paper career 
i n  Knoxv i l l e , purcha s ed the Cha t tanooga Times  when he was 2 1 . 
He  dec ided to des i gn the New Yo rk Times for thoughtful r e ader s 
who were i n teres ted in thorough , conc i s e  news and ed i to r i a l  
o pi n ion . He turned aga i ns t the popular s ensa t iona l ism o f  
the period and bu i l t  a succes s .  B i n i ng and K l i e n  ( 1 9 5 1 )  
wro te , " The greate s t  s ingle achi evement i n  twenti e th c en tury 
Amer ican  j ourna l ism wa s the development of the New York Time s 
i n to one o f  the f ines t  newspapers in the wo r l d "  ( p . 6 1 5 ) . 
Th ere wer e  s everal o ther thrusts  i n  Amer ican journa l i sm 
dur i ng the per iod . The growth o f  th e Assoc iated Pres s , Un ited 
Uni ted P re s s , and pre s s  syndicates  led to a c e r ta i n  s tan­
dard i z a tion in the nation ' s  newspa pe r s . Th e same cartoon s , 
co lumn i s ts , and news s tyl e s  could be found i n  paper s 
throughou t  the country , cau s i ng the papers  to look mor e  a l i k e . 
The war years c au s ed the pr es s and the government to wre s tl e  
with the prob l em o f  censor s hip . Some r e s tric tive mea sures  
were pa s se d  a nd s teps were taken to l imi t pre s s  coverage . 
The Code o f  Wa r t ime Prac t i c e s  for the Amer ican P r e s s  wa s 
i s s ued i n  1 9 4 2 a s  a coope ra tive e f fo r t  o f  n ewspaper men and 
women and the government  to guide the pre s s  ( Emery and Emery , 
1 9 7 8 ,  p .  3 3 8 ) . The h igh spir i ts o f  the po s t -Wo r l d  War I 
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p er iod were r e f l e c ted i n  the " j a z z  journa l i sm" period o f  the 
pres s .  S en sa t iona l i sm ,  usual ly i n  tab lo ids  tha t u s ed 
spla shy pho tos , a nd an emphas i s  on  s ex and cr ime a ppeared 
dur i ng the 1 9 2 0 ' s .  By the 1 9 3 0 ' s  and 1 9 4 0 ' s , the pre s s  
moved more i nto in terpretive reporting . 
The o ther ma jor developme nt i n  the pre s s  wa s the move 
towa rd conso l idation . The number o f  news papers i n  the nation 
peaked dur i ng the first decade o f  the ce ntury a t  abou t 2 , 2 0 0  
Engl i s h- l anguage daily news papers ( Emery and Emery , 1 9 7 8 , 
p .  4 2 9 ) . After tha t ,  th e number o f  n ewspapers  b egan to 
dec l ine . Eme ry and Emery ( 1 9 7 8 )  o f fe r  s even reasons for 
the dec l ine : 
1 .  E co nomic pressures s temming from techno logical 
chang es  i n  the publ i sh ing pa ttern ; 
2 .  Pres sures re sul t i ng from compe t i t io n  for 
c ir cula t ion and adve rtis ing revenues ;  
3 .  S tandardi za tion o f  the pro duc t ,  resul ting 
in los s o f  individua l i ty and reader appeal ; 
4 .  Lack o f  economic or  soc ia l  need for some 
newspaper s ; 
5 .  Manage rial f aul ts ; 
6 .  E f fects  o f  wa rt ime inf lation a nd genera l  
bus i ne s s  depre s s ions ; 
7 .  P lanned conso l i da tion o f  news papers for 
va r ious rea sons . ( p .  4 3 1 )  
Al though the number o f  newspapers dec l ined , par t icular ly 
dur i n g  the 1 9 3 0 ' s  and 1 9 4 0 ' s , the to ta l c ircula tion o f  news-
paper s  continued to  increa s e  and to  genera l ly inc re a s e  in  
propor tion to  the popul ation ( Emery and Emery , 1 9 7 8 , p .  4 3 6 ) . 
The black pre s s  o f  the nation fol lowed a g rowth pattern 
that d i f fered somewhat from th e wh ite press . Th e f i r s t  ha l f  
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o f  the ce ntury wa s the golden era for the b la c k  pres s . 
Newspapers increas ed i n  numbe rs , r eadersh ip , and influenc e .  
Ac co r d i ng to P r i d e , 9 9  papers were s tar ted i n  1 9 0 2 ,  mor e  
than i n  any o th er year b e tween 1 8 2 7  a n d  1 9 4 9  ( th e  y ears o f  
h i s  s tudy)  . Mo re than 5 0  papers were s tar ted e ac h  year 
dur ing a l l  but o ne y ea r  of the f i r s t  decade of the twentieth 
c entury . Pride ' s  ( 1 9 5 0 ) s tudy shows the number o f  s tarts  
taper ing o f f  to only one in 1 9 4 9 . 
More impo r tant than the number o f  s ta r ts wa s the matur i ty 
ach i eved by the b l ack pre s s  duri ng thi s per iod . Three o f  
the b l a c k  j o urna l i s t s  who s e  b iograph i e s  were d iscus sed  earl ier  
( see pages  1 4 - 1 7 )  reached the ir j ourna l is tic  zeni th dur ing 
this period . By 1 9 0 0  the o th er two had a l ready done the ir 
best wo rk . I da B .  We l l s -Barnett  had been the e d i to r  o f  a t  
l ea s t  two pape r s , the Memphi s  Free Speech and the Ch icago 
Conserva tor . She  wro te columns for s everal papers and d i d  
some repor t i ng f o r  the Chicago De f e nder . S h e  ma i nly conc en­
trated on c ivic  wo rk unt i l  h er death i n  1 9 3 1 . 
T .  Thomas For tune wa s a t  h i s  bes t a s  e d i tor o f  the 
New York Age from the early 1 8 8 0 ' s  to 1 9 0 7  ( Thornbrough , 
1 9 7 2 , P re face ) . I n  the l a t ter y ea r  h e  had a nervous br eak­
down brough t  on by  h is f r a i l  h ea l th and the s tra i n  o f  
f inanc ial  prob l ems . Th e s tra i n  wa s intens i f i e d  becau s e  
Booker T .  Wa s hing ton s e cretly owne d s tock i n  t h e  New York Ag e 
and a ttempted to exe r t  pre s s ure on  For tun e . For tune became 
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a n  al coho l ic ,  period ica l ly wr i t i ng for papers inc luding the 
Ams terdam News , Memphi s  Negro Outlook , and No rfo l k  Journal 
and Guide . By 1 9 2 3  h e  recovered to become e d i tor o f  Marc u s  
Garvey ' s  Negro Wo rl d . He held  the po s i tion unt i l  h i s  death 
in 1 9 2 8  ( Thornbrough , 1 9 7 2 , p .  3 5 6 ) . 
Mo nro e Tro t te r ,  Robert Abbo t t , and Robert Va nn , the 
o ther three j o urna l i s ts d is cu s s e d  ear l ie r ,  a l l  launched 
important  n ews pape rs dur i ng thi s period . Tro tter ' s  Bo s ton 
Gua rdian wa s the only o ne of the three that wa s no t a 
f inanc ial  succes s .  He and George Forbe s s tar ted i t  i n  1 9 0 1  
and Trotter ma i nta ine d  i t  a s  a veh i c l e  for pro tes t .  He  
r e fus ed ads for l iquo r ,  tobacco , skin l ightener s ,  and  ha i r  
s tra ighteners throughou t  mo s t  o f  h is l i f e  ( Fox , 1 9 7 0 , p .  2 0 7 ) . 
Unl ike many o ther b l ack e d i tor s , Tro tter d id not prac t i c e  
ano ther profe s s ion tha t h e  could turn to for f unds . He u s ed 
a s s ets accumu l a te d  prior to s tarti ng h i s  paper , plus  h i s  
w i fe ' s  bookkeeping ef forts , t o  keep the paper a float . Tro tter 
wa s an impor tant vo ice du r i ng the early decades of the cen tury, 
but h i s  s truggl e to ma i nta i n  the paper and h i s  w i f e ' s  death 
broke h im . He died  i n  1 9 3 4 . 
Wh il e Trotter tr i ed to do i t  al l h ims e l f , Robert  Abbo t t  
succeede d  larg e l y  becau s e  he " r ecogn i zed  h is l im i ta tions and 
recru i ted peopl e a ccording l y "  ( O ttl ey , 1 9 5 5 , p .  8 ) . Abbo tt 
s tar ted th e Ch icago De fender in 1 9 0 5  and eve ntua l l y  es tab­
l i shed an organ that wa s to be  pub l ished w i thout a break for 
f i f ty year s . I t  reached a peak c i rcul ation o f  2 3 0 , 0 0 0  
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na tiona l ly and , according to Ottley ( 1 9 5 5 ) , " wi th the 
except ion o f  the B ib l e , no publ ica tion wa s mo re i n f luential  
among the Negro ma s s e s "  ( p . 8 ) . Abbo t t  b l a tantly copi e d  
the e d i torial  s tyle  o f  Wi l l iam Ra ndo l ph Hear s t . I n  1 9 1 8  
Hea r s t  sued the Defende r  for havi ng a ma s thead s o  s imilar 
to the Ch icago Herald Examiner and the Ch icago Even ing 
Amer ican . Th e s u i t  wa s dropped when the De fender c hang ed 
i t s  appearance ( O ttl ey , 1 9 5 5 ,  p .  8 ) . 
Peak c i rcul a t ion for the b l ac k  pres s might have been 
reache d  by Vann ' s  paper , Th e P i ttsburgh Cour i er ,  when i t  
repo r ted dome s tic and foreign c i rcul a t io n  o f  3 2 3 , 0 0 0  in 
1 9 4 8 ( Fenderson , 1 9 4 8 ,  p .  5 7 ) . Th e o ther l eading black 
papers of the pe r iod were the Ams terdam News , No rfolk Journal 
and Guid e , and The Bal timore  Afro-Ame r i can . Al l had national 
c i rcu l a t ion . 
P .  L .  Pratt i s , a forme r manag i ng editor o f  the Co ur i e r ,  
said the black press  made a breakthrough i n  the 1 9 2 0 ' s  when 
mor e  corre s ponden ts were hired ( LaBrie , l 9 7 4 b , p .  7 0 ) . Other 
indications of the s trength of t he pres s are in i ts hir i ng 
o f  wa r corres ponden ts , the ope ration o f  Claude Barnett ' s  
As soc iate d  Ne gro News S e rv i c e  f rom 1 9 1 9  to 1 9 6 7 , the fo rma t ion 
of  the Nation a l  Negro Press  As soc iation in 1 9 4 0 ,  and  the  
exis tence of  a la s ti ng b lack da i l y , the  Atlan ta Wor ld , 
beg inn i ng i n  1 9 3 2 . 
Th e Tennes s ee P r e s s  i s  notable for two phenomena 
duri ng thi s per iod . Th e f i r s t  was the h igh v i s ib i l i ty and 
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inf luence o f  some o f  i ts e d i tor s . The second wa s the s teady 
decl ine i n  the number of papers i n  the s ta te . E dward W .  
Ca rmack and Luke Lea were flamboyant f igur e s . Carmack 
was e l ec ted to the s tate  l e g i s l a ture in 1 8 8 4 , worked on the 
Nashvi l l e Amer ica n ,  founded the Nashv i l l e  Democrat wh ich 
merged w i th the American , became edi tor of the Memphi s  
Commercia l , was el ected t o  the U . S . Co ngre s s ,  then the U . S . 
S e na te ,  and sought the Democratic nomination for gove rno r  
before becom ing e d i tor o f  t h e  Na shvi l l e  Tenne s s ean ( Co r l ew ,  
1 9 8 1 , pp . 4 2 1 - 4 2 8 ;  Walker , Apr i l  1 9 ,  1 9 8 1 ,  pp . 1 - 3 ) . Wh i l e  
a t  The Tenne s s ean h e  wa s k i l l e d  by a po l i tic ian who h a d  had 
enough o f  Carmack ' s  s arca s t ic e d i toria l s . Carmack is 
men t ioned in s eve ral books on b l acks b ecau se of h i s  f iery 
s tands agai n s t  blacks . He  wa s the Memph i s  e d i tor who inc i te d  
th e town agains t I da B .  Wel l s -Barnett ( s ee page 7 0 )  and he 
spoke out aga i n s t  educa tion for blacks ( Fox , 1 9 7 0 , p .  1 5 3 ;  
Lamon , 1 9 8 1 ,  p .  6 9 ) . 
Whe n Carmack wa s e d i tor o f  Th e Tennes sean i t  was owned 
by Luke Lea . Accord i ng to Nashv i l le Maga z i ne , Lea "wa s  no t 
only the founder and owner o f  the Na shvi l le Tenne s s ean but he 
had a l so a l ready served in the Uni ted S ta te s  S e na te " ( Crutch­
f i e l d , 1 9 8 1 ,  p .  6 5 ) . Th e maga z in e  artic l e  focu s e d  on Lea ' s  
abo r t ive a t temp t to l e ad seven men in kidnappi ng Ka i s er Wi lhelm 
r ight a f ter Wor l d  War I .  Le a re turned to the s ta te and by the 
l a te 1 9 2 0 ' s was the s ta te ' s  mo s t  power ful  po l i tical  f igure . 
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H e  owned a chain o f  newspapers inc lud i ng the Knoxv i l l e  
Journa l ,  Na shvi l l e  Tenn e s s e a n ,  and Memph i s  Commerc ial - Appeal  
( Co rl ew ,  1 9 8 1 , p .  4 6 3 ) . Th e Nashv i l l e  Banner cal l ed Lea 
" GovernGr i n  Fac t "  becau s e  o f  h is control over Governo r 
Henry Ho rto n .  Lea ' s  empi re col lapsed by the mid- 1 9 3 0 ' s  
when h e  and h i s  son  were convic ted and j a i l ed for a ttempting 
to d e fraud a No rth Carol ina bank . The Na shv i l l e  Tenne s s ean 
wa s put in the hands of  rece ive rs ( Co r l ew ,  1 9 8 1 ,  p .  4 7 4 ) . 
Two o ther e d i tors , E .  B .  S tahlman and S i l l iman Evan s , 
were no t controver s i a l  but deve loped pol i tical  power dur ing 
the perio d .  S tahlman was the publ isher o f  the Na s hv i l l e  
Banner . Evans , who wa s f rom Texa s , bought the Tenness ean 
in 1 9 3 7  and guided it to nat ional respe c tab i l i ty ( Co r lew , 
1 9 8 1 ,  p .  4 8 0 ) . 
The accumu la t ion o f  power by newspap er peopl e might 
have been due , i n  par t ,  to the trend towa rd large c i ty 
da i l ie s  during this  pe r iod . Ayer ' s  f i gure s o n  th e state ' s  
newspapers dur i ng the e ra reve a l  the decrea s e  in to tal 
numbers , decreas e in number of weekly pape rs , a nd i ncrea s e  
i n  da i l y  n ews paper s  ( s e e  Tab l e  4 )  . 
Hamer ind ica ted tha t  t he sh i f t  wa s caused  by the 
migra tion to c i ties . Smal l - town weekl ies  faded and b ig c i ty 
da i l ie s  i ncreas ed ( Hamer , 1 9 3 3 ,  p .  7 9 5 ) . Th e s h i f t  wa s 
cons i s tent wi th the national trend i n  j ournal i sm duri ng the 
period . 
TABLE 4 
F REQUENCY OF TENNE S SEE NEWSPAPE RS : 1 9 1 0 - 1 9 5 0  
1 0 1  
Year To tal Number Weekl i e s  Da i l ie s  
1 9 1 0  3 1 0 2 2 8  
1 9 2 0  2 8 2  1 8 9  
1 9 3 0  2 8 9  1 5 4  
1 9 4 0 1 7 6  1 4 4  
1 9 5 0  1 6 8  1 3 0  
Sourc e s : American Newspaper Annual and D i r e c tory 
( Ay er )  1 9 1 0 , 1 9 2 0 , 1 9 3 0 ,  1 9 4 0 ,  1 9 5 0 . 
1 6  
1 8  
2 2  
2 7  
3 0  
1 0 2  
Th e B lack Pr e s s  o f  Tenne s s e e  
At l ea s t  5 2  b l ack papers were publ i s he d  i n  the s ta te 
dur i ng th i s  perio d . Th ey ranged from t he long - l a s ting 
Nas hv i l l e  Globe and Eas t Tenne s s ee News to ma ny papers tha t 
l a s ted brie f l y  and are remembered only through a c i tatio n . 
At l ea s t  n ine pap ers b e i ng pri nted dur i ng the early par t o f  
the cen tury had s tar ted in th e 1 8 0 0 ' s  and a r e  d e s c r ibed i n  
the precedi ng c ha pter . Th e o th er papers a nd the ava i l ab l e  
i nfo rma tion o n  them a re l i s te d  b e low . 
1 .  1 9 0 0  Fayettevi l l e  Advocate--Th i s  paper i s  l i s te d  
i n  the 1 9 0 2  edi tion o f  Lo rd and Thomas as  a Negro week ly . 
Pride ( 1 9 5 0 )  l i s t s  the y ears o f  exis tence as  1 9 0 0  to 1 9 0 5 . 
2 .  1 9 0 0  Memph i s  Co lored C i ti zen--Lo rd and Thoma s 
( 1 9 0 2 )  l i s ts the pape r as a Neg ro week ly with  a c ircula tion 
of 2 5 , 0 0 0 . Ayer ( 1 9 1 0 ) s ays  th e Repub l ic a n  paper wa s 
founded in 1 9 0 0  and pub l ished on  Saturday s . I t  wa s e ight 
pages and had dime ns ions  of 1 5  by 2 2 ,  cos t  wa s $ 1 . 5 0 .  
W .  H .  Mel to n  wa s editor and publ i s her and the o f f ic e  was a t  
8 6 4 W i l lowby Avenue . By 1 9 1 4  the paper had b e en reduced 
to a 1 3 � by 1 9 �  and wa s pub l i she d by the C i t i z en s  P ubl ishing 
Company . Me l to n  was s ti l l  edi tor . Th e n ew addr e s s  wa s 1 9 6  
South S econd S tree t .  The paper appeared i n  Ayer for the 
l a s t  t ime i n  1 9 2 1 . 
3 .  1 9 0 1  Memphi s  S i gna l--The only th ing found was i n  
Pride ( 1 9 5 0 )  who gave i t s  dates a s  1 9 0 1  t o  1 9 1 6 . 
4 .  1 9 0 1  Clarksvi l l e  Negro I ndex--P ride  l i s ts th i s  
paper a s  a weekly pr i nted between 1 9 0 1  and 1 9 0 3 .  
5 .  1 9 0 2  Na shvi l l e  C l a r ion--The C l a r ion wa s found e d  
i n  1 9 0 2  and wa s l i ste d  i n  Ay er through 1 9 3 7 . I n  1 9 1 0  i t  
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wa s an 1 1  by 1 6  tablo id o f  four pages . I t  c l a ime d a c ir cu l a ­
t ion o f  3 , 0 0 0  wh ich wa s i ts p eak , according to Ay er . Clar ions 
Pr i nting Company wa s l is te d  as  publ i sher . Co s t  wa s $ 1 . 0 0 .  
By 1 9 1 4 Thomas L .  Ballou wa s l is te d  as  edi tor and c i rcula tion 
wa s es timated at 2 , 5 0 0 . By 1 9 1 9  E .  w .  D .  I s aac wa s l is ted 
as edi tor and c i rcul a t ion wa s 1 , 0 0 0 . The address  wa s 4 0 9 
Gay S tree t . Except for some changes i n  d imen s ion s ,  pr i c e  
a n d  c i rcula tion , the Clar ion kept the s ame i n forma tion a s  
o th er y ea r s . 
E .  W .  D .  Isaac i s  probabl y  much b e tter known i n  re l ig ious  
circles  than in  j o urna l i sm .  He  l ed in e s tab l is h ing the  
Na tional Bapt i s t  Tra ining Un ion Board o f  the  Na t iona l Bapti s t  
Conve ntion , USA ,  Inc . ( s e e  Nashvil l e  Globe ) . A convention 
memo r ia l  to  I s aac says  tha t he wa s born i n  Texa s , the son of  
Reve re nd S andy and Ma ry Jane Isaac . He  wa s ordained a s  a 
preacher a t  age 1 8 . H i s  f ath er contr ibu ted $ 2 0  to the 
building o f  B i s hop Co l l ege in Texa s and Edwa rd Wal ter Dav i d  
I s aac wa s o n e  o f  the f i r s t  s tudents to a t tend the schoo l . 
Around 1 8 9 9  I s aac brough t h is w i f e , E s ther , and the i r  son , 
E .  W .  D . ,  Jr . ,  to Tenne s s ee . C ircums tances wou l d  sugg e s t  
tha t I s aac wa s prompted i n  t h i s  move b y  wo rk w i th the Na tional 
Bapt i s t Convention which wa s h ea dquartered  i n  Nashvi l l e . 
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When the Co nvent ion spl i t  i n  1 9 1 5 , I s a a c  was named head 
o f  the new pub l ish ing board . The Clar ion empha s i z e d  the 
a c tivi t i es o f  th e new boa rd and of the National Bapti s t  
Young P eople ' s  Union ( BYPU)  which l ater became the Nat ional 
Bap ti s t  Tra i n i ng Union Board . The add r e s s  o f  the n ewspa per 
was 4 1 0  Gay S tree t .  An adve r t i s ement l is te d  the Na t ional 
BYP U addres s a s  4 0 9  Gay S tree t .  I n  sp i te o f  the l arge amount 
o f  r e l i g ious n ews i n  the paper ,  it  did c a rry s ecular news . 
I n  addition to h i s  wo rk as  a min i s ter and secretary o f  
the new pub l ish ing board , I s aac wa s a wel l  known wr i te r  and 
s i nge r o f  rel i g ious songs . He died  on May 3 1 , 1 9 3 1 . A 
Clar ion dated S eptember 1 9 ,  1 9 3 1 ,  announc e d  the e l e c tion o f  
h i s  son to s ucce e d  him a s  Co nvention s ec r e ta ry . 
6 .  1 9 0 2  Memphis Head a nd Hand --Lord and Thomas ( 1 9 0 2 )  
s ays this was a Negro monthl y .  
7 .  1 9 0 2  Memph is Ou tlook--Pr ide g ive s the l i f e  o f  th i s  
paper a s  1 9 0 2  to 1 9 0 6 . Tho rnbrough ' s  b iography o f T .  Thoma s 
For tune , however , s ay s  that " dur ing the early 1 9 2 0 s ,  he 
wa s i n  Memph i s , edi t i ng the Negro Outlook . "  
8 .  1 9 0 2  Memph i s  B l u f f  C i ty News --Th i s  paper was a l so 
f i r s t  pub l i s h ed i n  1 9 0 2 . I t  l a s te d  a t  l ea s t  un t i l  1 9 2 0 .  
Ayer ( 1 9 1 0 )  says the Repub l ican paper wa s pub l ished on  
Saturdays . I t  wa s e igh t page s w i th a s iz e  of  15  by  2 2 . In  
the years tha t  fol lowed , the s i z e  wa s reduced somewha t .  
Circula tion e s t imate s we re around 7 5 0 . Edi tor wa s King I .  
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Chambers  and the paper wa s publ i shed by News Pub l i s hing 
Company . The addr ess  wa s 4 0 3 Beale Avenue . S ub s c r iptions  
were  $ 1 . 5 0 .  
9 .  1 9 0 3  Jackson Af ro -American S tanda rd--Pr i de l i s ts 
this pape r a s  exis ting b e tween 1 9 0 3  a nd 1 9 0 6 . 
1 0 . 1 9 0 4  Knoxv i l l e  Revi ew--Th i s  four -page paper wa s 
f ounded in 1 9 0 4  accor d i ng to Ayer in 1 9 1 0 . I t  was pub l ished  
on S a turday s ; it  was  1 5  by  22  inche s and cos t $ 1 . 0 0 .  Gem 
P r inting Company was e d i to r  and publ i s h er . 
1 1 . 1 9 0 5  Memph i s  Mi d -Weekly Progre s s -- P r ide l i s te d  the 
pape r as  hav i ng s ta rted in 1 9 0 5  and e nded in 1 9 1 0 . 
1 2 . 1 9 0 5  Gal latin  Ma j o r--Ayer ( 1 9 1 0 )  repo r t s  tha t the 
four-page Repub l ican paper wa s a semi-mon thl y ,  me asuring 1 5  
by 2 2  inches . I t  cos t $ 1 . 0 0  and had a c ircula tion o f  about 
3 8 0 . A .  C .  Banks wa s e d i to r ,  and the paper was p ro duc ed 
by the Ma j o r  Pub l ishing Company . Pr ide l i s t s  i ts exi s tence 
a s  1 9 0 5  to 1 9 1 4 . 
1 3 . 1 9 0 6  Jack son News --Ac co rd i ng to P r i de , thi s week l y  
wa s pub l i shed i n  1 9 0 6  a n d  1 9 0 7 .  
1 4 . 1 9 0 6  E a s t  Te nn e s s e e  News ( Knoxv i l l e ) -- Th is pape r , 
wh ich l a s te d  a t  l e a s t  4 2  y ea rs ,  i s  one o f  the be tter docu­
mented and better look i ng pape rs  o f  the period . I t  wa s 
s ta r te d  about 1 9 0 6  and appeared i n  Ayer throu gh 1 9 4 8 . An 
early  l i s t ing ( 1 9 1 4 ) des c ribed the paper as a 1 3 � by 1 9 �  
Repub l i ca n  paper pub l i sh ed o n  S a tur days by the Eas t Tennes see 
News Company . S ubscr ip t io n  wa s $ 1 . 0 0 and c ircula tion wa s 
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4 , 8 6 9 . The c irculation and dimens ion s o f  the paper inc re as ed 
gradua l l y ,  a nd i n  1 9 1 9  the es timated c ircula tion wa s 7 , 6 0 0 .  
Peak c ircula t ion s eemed to have been r eached i n  1 9 2 3  when 
the publi sher e s tima te d  it at 9 , 8 0 0 . The paper had s even 
co lumns mea s uri ng 25 ems by  94 aga te l i n e s . S ub s c r iption 
wa s $ 2 . 0 0 and the addr e s s  wa s 1 0 8  Eas t Vi n e  Avenue . Th e 
paper wa s l i sted l a ter as  independen t ,  rather than Repub l i can . 
An i s sue o f  the pape r dated Marc h 2 3 , 1 9 2 2  shows i t  to 
be  a we l l  ed i te d  paper wi th a di ve rs i ty o f  news and adve r t i s ­
ing . A boxed mo tto o n  the f ront said , " Ye Sha l l  Know the 
Tru th and the Tru th Sha l l  Make You Free . '' The seven-column 
headl ine wa s " G . O . P .  P r ima ry Next Thur sday . "  
The ma s thead , on page four , l i s ted Web s ter L .  Por ter 
as e d i to r  and pub l i sher . H i s  was the only name g iven for 
ed i torial  work throughout the l i f e  of the pape r . An i s sue  
from 1 9 1 4  a l so carr i ed U .  s. Cl ark ' s  name as  s e cr e tary and 
trea surer . Th e paper carr i e d  news brie f s  on  the a c tivities  
o f  Afro-Ame r i cans throughout the  nation , short s tor i e s  i n  i ts 
l i terary s e c t ion , the Sunday S choo l l e s so n  in i ts r e l i g ious 
s ection , and edi tor ia ls on such topic s as  the b lack pre s s . 
I ts a dver tis i ng inc luded S tudebaker , ha ir and s ki n  products , 
e l ec t ion ads , and ads for Knoxv i l l e  Co l lege . 
I n  the 1 9 3 0 ' s  and 1 9 4 0 ' s  the addre s s  c hanged to Box 3 7 0 , 
Box 7 4 4 ,  then 2 0 2  Eas t Vine Avenue . By 1 9 4 5  the c ircula t io n  
was e s timated by the pub l i she r  a s  down to 3 , 4 0 0 . One source 
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s a id the paper wa s reduc ed a s  Por ter grew o l der ( P earson , 
1 9 7 8 , p .  1 1 )  . S everal extan t cop ies o f  th e paper are ava i l -
able a t  Beck Cul tura l  Center i n  Knoxv i l l e . 
1 5 . 1 9 0 6  Nas hv i l l e  Globe--An expan s ion o f  segrega tion 
laws in 1 9 0 5  was the s park cau s i ng the b irth of  the Na s hv i l l e  
Globe , acco r d i ng t o  Le s ter Lamon ( 1 9 7 7 ) . 
I n  Decemb er 1 9 0 5  ( a  group o f  young black 
Nashv i l l i a n s )  e s tabl i s he d  the Globe Pub l i sh ing 
Company a nd in Ja nuary 1 9 0 6  began pub l i shing 
the Nashvi l l e  Globe . As  Nashv i l l e ' s  only s ecular 
b l ack newspaper , the  Globe emphas i ze d  a comb ined 
program of Booker T .  Wash 1ngton ' s  e conomic 
s e l f-he l p  and an uncompromi s i ng s e n s e  o f  black 
pride . Encouraged f inanc ially  b y  Ri cha rd H .  
Boyd , the newspap er ' s  growth wa s directed b y  
Jos eph Ol iver Ba ttl e ,  He nry Al l en Boyd , and 
Dock A .  Ha rt . Th e paper ' s  c rusad es  progr e s s e d  
s tead ily from the suppo r t  o f  the boycott  to a 
broad range o f  rac ial l y  independent s tands . 
( p .  1 5 )  
Richard Henry Boyd wa s born March 1 5 , 1 8 4 3  i n  M i s s i s s ippi. 
At  b irth he wa s a s lave name d D i ck Gray . He  became a free  
man and travel ed Texas a s  a cowboy . By 1 8 8 0  he had changed 
his  name , become an orda ined m i n i s ter , and l ed i n  merg i ng 
s eve ral  conven t ions i n to the Na tio na l  Bapt is t Co nvention o f  
Amer ica . The Convention o f fered a s trong ma rke t for pub-
l ished churc h ma terial a nd Bo yd respo nded w it h  th e Nationa l  
Bapt i s t  P ubl i sh ing Board , founded in 1 8 9 6 . The Board b ecame 
the ba s i s  for a ma jor  s pl i t in the Convention . Cha r l e s  V .  
Hamil ton expl a i ne d  th e con f l ict  a s  fo l lows ( Hami l to n , 1 9 7 2 )  
Th e Reverend R .  H .  Boyd , . . .  a n  a s tu te 
bus i ne s sman and banker a s  wel l  a s  an  e f fec t ive 
min i s ter , incorpo rated the Pub l i s hing Board in 
Tenne s see as a sepa ra t e  l ega l enti ty apart  from 
the Conve ntion . Th ere wa s no formal  obj ection 
to this move at the time . Over th e y ears  it has 
gro s s ed nearly two and a ha l f  mil l ion do l l ars . 
Rever end Boyd buil t a n ew build ing for the 
Publ i s hing Board on l a nd owned by h imse l f ,  and 
he a l so c opyrighted a l l  the Board ' s  ma ter i a l  in 
h i s own name . In o ther words . . .  he c l early  
vi ewed the Pub l i sh ing Boa rd a s  the  property o f  
hims e l f  and the Tenne s s ee corporat ion . Wh en 
some membe rs o f  the convention a ttempted to 
a s s ert  control over Reve rend Bo yd in h i s  opera-
tion . . . i t  wa s legal ly too late . . . The 
o r i g i nal  group had to s tart an entirely new 
pub l ish ing outf i t . ( p .  1 5 4 )  
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The new boa rd wa s headed by E .  W .  D .  I s aac o f  the Na shv i l l e  
C lar ion . 
Th e re sul t to Na s hvi l l e  j ourna lism wa s tha t the Boyds 
own ed a pub l ish ing f i rm that coul d ,  with l i ttl e addi tiona l 
cos t ,  produce a n ewspaper . Th e Na shv i l l e  Globe wa s s tarted 
on Januar y 1 1 , 1 9 0 6 .  In its early ye ars  it wa s s a tur a te d  
with the imp r int o f  R .  H .  Boyd . The Janua ry 1 8 , 1 9 0 7 ,  
ed ition carried two quotes  underneath the name pl ate . Th ey 
were : 
1 .  Al l things come to them tha t wa i t ,  
providing th ey hus tle wh i l e  the y wa i t-- Charl e s  
W .  Ande rson . 
2 .  Ge t out o f  our s un shine-- R .  H .  Boyd 
The head and shoul der pho to o f  Boyd , descr ibed earl ier , wa s 
freque ntly in the newspaper .  Ar ticles  o n  Boyd ' s  bank a l so 
a ppea red regularly . 
Th e e d i torial  box in an  e ar l y  ed i t io n  s a id the Globe 
was " publ i shed every Fr iday i n  Room A ,  Odd Fel lows Hal l , 
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No . 4 4 1 ,  Four th Avenue No r th ,  Nashv i l le . "  ( The location 
wa s not far from the Publ i shing Board o n  No r th S econd Avenue . )  
Th e only edi torial  f igure i denti f i e d  wa s J .  0 .  B a tt l e ,  e d i to r . 
By January 8 ,  1 9 0 9 , four Globe Pub l ishing Company o f f ic ia l s  
we re l i s te d . Th ere w er e  D .  A .  Har t ,  pres id ent ; c .  H .  Burr i l l , 
secre tary ; J .  0 .  Battl e ,  treasure r ;  and H .  A .  Boy d , bus i nes s  
ma nager . A b r i e f  no te o n  the e d i torial page mentioned a 
trip e d i to r  B a ttle  had take n to Texas to impr ove h is hea l th . 
By Ma rch 5 ,  1 9 0 9 ,  the f ront page headl ine  announc e d , " E d i to r  
Jo seph Ol iver Battle Pa s s e s  Quie tly Away . "  Th e artic l e  s a i d  
that B a t t l e  h a d  come t o  Nashv i l l e  from Chattanooga to work 
wi th the Publ ish ing Board , and had rema ined with the Board 
unti l h i s  death . 
Wh en the Nashvil l e  Globe wa s s ta rted a l i ttle  
over three years  a go ,  he wa s el ected e d i tor 
and the me thods h e  employed have been a reve la­
tion to  Negro j o urna l ism , 
the a r tic l e  sa id . Eight months later , D .  A .  Hart  wa s named 
edi tor . 
I n  i t s  early y ears the Globe some t imes s e emed more 
l ike an in-house pub l ica t ion . Wed d ings , a ppo in tments , and  
o ther a c hi evemen ts  by  members o f  the  Boyd f ami ly or Pub l i shing 
Board executives rece ive d la rge f ront-page coverage . Muc h  o f  
the i n s i de s pace was u s ed to promo te Pub l i shing Board 
mate r ia l . 
Th e spl i t i n  the Co nvention i n  1 9 1 5  a s  wel l  a s  Wo r l d  War 
I might have played a part in chang i ng the Glob e . By 1 9 1 8 , 
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the paper wa s l arger and carri ed mo re news , inc lud ing news 
o f  b l ac k  invo l vement i n  the war . Cove rage o f  Reverend Boyd 
conti nued bu t wa s not as promi nent . 
Reverend Boyd died i n  1 9 2 2  and wa s succ eeded a t  the 
Board by h i s  son , He nry Al l e n  Boyd . H .  A .  Boyd s e emed to 
have a grea ter i ntere s t  in j o urna l i sm . He  s erved a s  
s ecre tary o f  the As soc i a ted Ne gro Pres s . Du r ing h is l i f e time , 
the Globe cont inued to improve . I t  wa s helped by a merger 
with the Na s hv i l l e  Indepe ndent i n  the 1 9 3 0 ' s . By the l a te 
1 9 3 0 ' s ,  the namep l a te carr i ed " The Na shv i l l e  Glob e "  in bold 
type w ith " and I ndepende nt"  underneath in muc h  sma l ler type . 
Th e paper was attrac t ive and informa tive with an 
impre s s ive array of adve rti sers . Th ese inc luded the H .  G .  
H i l l s  S tores , Carnation and Pet  Milk , and Nashv i l l e  E l ec tric  
S ervice . 
Henry Al len Boyd d ie d  i n  1 9 5 9  at age 8 3 . Th e publ i s h i ng 
board wa s pa s sed to his  nephew , Theophi lus B .  Bo yd , Jr . 
Dr . T .  B .  Boyd hal ted pub l ica tion o f  th e Globe i n  1 9 6 0 . He  
said h i s  dec i s io n  wa s becau se of  the prob l ems invo l ved i n  
produc i ng the j o urnal , inc lud i ng t h e  h igh co s t  o f  production 
and decl ining sales  { B rown , 1 9 7 6 , p .  3 4 ) . 
Lamo n s tr e s s e d  the impo rtance o f  the Glob e wh i l e  i t  wa s 
b e i ng pub l ished and as  a re cord o f  h i s tory . He s a id tha t by 
1 9 2 9 , 2 0 . 5  p ercent o f  the b lack fami l i e s  in Na s hv i l l e  sub­
scr ibed to the pape r ,  and i t  r eached nearly every b l ack 
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community i n  th e s ta te . B e tween 1 9 0 6  and 1 9 3 0 ,  i t  wa s 
r egularly quo ted and a ttac ked i n  black and whi te newspapers 
( Lamon , 1 9 7 7 , pp . 1 5 -1 6 ) . 
Lamon ' s  ( 1 9 7 7 )  s tudy ended w i th 1 9 3 0 .  The Globe ' s  
prom in e nc e  probably cont i nued for a t  l ea s t  two decades . I n  
i ts l a tter y ear s , however , i t  wa s f il l ed wi th churc h  and 
c l ub handouts that seemed to r e c e ive l ittl e e d iting . 
I n  h i s  b ib l iographical  e s s ay ,  Lamon ( 1 9 7 7 )  wrote : 
Al though the qual i ty and content o f  b l ack 
journa l i sm va ried widely in the early 1 9 0 0 s , 
Negro news papers  and maga z ine s f il l  many o f  
th e hi s torical  gaps l e f t  by a n  ab s e nc e  o f  
ma nus c r ip t  col l ec t io ns and i n s ti tu t io na l  
r ecord s . Tenne s see produced s everal  black 
news papers dur i ng this  period , but mo s t  of them 
had s hort l ives and copi es were rarely pre­
s erved . Fo rtuna te ly , a s i zab l e  run of the 
Na shvi l l e  Globe does exis t .  Almo s t  entirely  
ignored by his torian s , the Globe shunned mo s t  
" ca nned " ma terial and took an aggr e s s ive 
repo r t i ng and edi torial  s tance . . . .  Th is 
n ews pape r ' s  sens i tivi ty to bas ic developmen ts  
in the  black commun i ty and i ts profe s s ional 
organ i zation and appea ra nce mak e it one of the 
mo s t  va l uab l e  sources  for thi s s tudy . ( p . 3 0 2 )  
The Globe was regu l arly l i s te d  i n  Ayer . P eak c i rcul a t ion 
was e s t imated a t  about 2 4 , 0 0 0  in  1 9 2 1 . I n  the late  1 9 3 0 ' s ,  
L .  D .  Wi l l iams wa s l i sted as e d i tor and the a ddre s s  was 
4 0 3  Charlo t te Avenue . I t  wa s pri nted succ e s s ively under the 
Na shv i l l e  Globe Pub l i shi ng Company , the Na s hvi l l e  Globe and 
Indepe ndent Publ i shing Company , and the Na shvi l l e  Advocate 
Publ i s h in g  Company . 
1 6 . 1 9 0 6  Memph i s  Moon -- I n  h i s  autob iography , W .  E .  B .  
DuBo i s  devo ted a paragraph to h i s  brief  e f for t in Tenne s s ee 
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j ourna l i sm . I n  1 9 0 6 h e  and two g r aduate s tudents from 
Atlanta Unive r s ity publ ished the Memphi s  Moon . The weekly  
only laste d  a y ea r ,  but  DuBo i s  cal l ed i t  " some sort  o f  
pre cur sor o f  Th e Cris i s "  ( the NAACP maga z ine tha t wa s founded 
by DuBo is ) . DuBo is s a i d  he l e f t  Memph i s , pub l i sh ed a monthly 
i n  Wa s hingto n ,  D . C .  for three  years , then s tar ted The Cr i s is 
( DuBo i s , 1 9  6 8 , p .  2 5 1 )  . 
Tucke r ( 1 9 7 1 )  c a l l e d  Th e Moon " a  national rac e ma ga z in e "  
a n d  a " mi l i tant j ourna l . "  Accord ing to him DuBo i s ' former 
s tud ent s  were Edward L .  S imon and Ha rry H .  Pace . Tuc ker 
expl a i ned th e fai lure of Th e Moon by saying,  " The col lap s e  
o f  th e maga z ine  wi th in a year wa s l e s s  a r e f l ec tion o f  anti­
DuBo i s  s e n t iment than of inadequate f i nanc ia l support for  an  
expe n s ive j ourna l "  ( Tucke r ,  1 9 7 1 , p .  2 0 ) . 
1 7 . 1 9 0 8  Cha ttanooga Colored C i t i zen--Ayer ( 1 9 1 0 )  s ays  
th i s  paper wa s founded i n  1 9 0 8 . It  wa s po l i t i ca l l y  inde ­
penden t w i th a s i ze o f  e ight page s ,  1 3  b y  2 0  inche s . The 
paper cost  $ 1 . 5 0 per y ea r  and the editor and pub l isher was 
Chr i s topher C .  Ravenue . P r i de says the paper l a s ted un t i l  
1 9 1 1 . 
1 8 . 1 9 0 8  Knoxv i l l e  Me s s e nger--Pr ide says  th i s  wee k l y  
paper wa s publ i shed f rom 1 9 0 8  to 1 9 1 0 . 
1 9 . 1 9 09 Paris  H eadl igh t--Th i s  we ekly wa s s tar ted i n  
1 9 0 9  and l a s t  appe ared i n  Ayer in 1 9 1 1 , ac cord ing t o  P r i d e . 
2 0 . 1 9 1 0  Jackson Ga ze tte--Prid e  says  thi s week ly wa s 
pub l i s hed from 1 9 1 0  to 1 9 1 2 . 
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2 1 .  1 9 1 2  Nashv i l l e  Tr ibune--Pride say s th i s  weekly  
wa s begun i n  1 9 1 2  and last  appea red i n  Ay er in  1 9 1 3 . 
2 2 . 1 9 1 3  Cl ark s vi l l e  News Hera l d--Accord ing to Ayer 
th is pape r wa s founded i n  1 9 1 3 . I ts dime ns ion s  were 1 3 \  by 
1 9 �  inche s a nd it co s t  $ 1 . 5 0  per year . In 1 9 1 4  the e d i to r  
was l i s te d  a s  H .  S .  Merri tt , b u t  n o  e d i tor wa s l i s ted a f ter  
tha t .  The paper was produced b y  the Hera l d  Publ i shing 
Company . I t  wa s a Repub l ican paper publ ished o n  S a turdays . 
I t  l a s t  a ppe are d  i n  Aye r  i n  1 9 1 7 . 
2 3 . 1 9 1 3  Cha ttanooga Sun--P ride s a y s  th i s  week ly wa s 
s tarted about 1 9 1 3  and ceased pub l i shing about 1 9 1 5 . 
2 4 . 1 9 1 3  Memphi s  S un -- I f  the ph i losoph i e s  o f  w .  E .  B .  
DuBo is and Booker T .  Washington were a s  d i f ferent a s  the 
moon a nd the s un ,  Memph i s  wa s the place to rea l l y  s ee tho s e  
di f ferences . Af ter DuBo i s  pub l i shed h i s  Memph i s  Moon for 
a year ( 1 9 0 6 ) , Booker T .  Wa shi ngton ' s  nephew , Ro s co e  Conkl ing 
S immons , tr i ed h i s  hand w i th the Memph i s  S un .  S immons wa s 
an outstand i ng ora tor who wa s recogni zed  by b l a ck s . H e  wa s ,  
a t  one t ime , a s poke sman fo r the Ch icago De f e nder ( O ttl ey , 
1 9 5 5 , p .  1 3 5 ) . 
Tucker ( 1 9 7 1 )  s a i d  tha t S immo ns had the suppo rt o f  
Wash ingto n  and a Memph is po l i tician , R . R .  Church ,  Jr . 
The Memph i s  Sun s hone br ightly for s ix mon ths , 
ca rrying Tuskegee r e l eases  ( about Wash ington) 
succ e s s s to rie s ,  and advice to b l ack farme r s , 
in addi tion to the regul ar Memph i s  news . Th en 
S immons  found h ims el f i n  economi c d i f f icul ty , 
and wi thi n  a y ea r  the Memph i s  Sun had s e t  fo r 
the la s t  time . ( Tucke r ,  1 9 7 1 , p .  2 1 )  
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2 5 . 1 91 4  Nashv i l l e  News -- D .  A .  Ha r t ,  who wa s named 
e d i tor of the Nashvi l l e  Globe in 1 9 0 9 , is l i s ted a s  edi tor 
of  the News . Th e pape r wa s pri nted f rom 1 9 1 4  to 1 9 1 8 and had 
a c i rc ula tion e s t ima ted by the pub l i sher to be 2 , 0 0 0 .  The 
Repub l i can paper came out on Fr idays and wa s 1 3 �  by 1 9  3 / 4  
inche s ,  subscription $ 1 . 0 0 .  Th e pape r wa s produc ed by the 
News Publ ish ing Company ,  a t  4 2 8 F i fth Avenue in 1 9 1 6 . Th e 
next y ear the address  was 4 1 8 �  Cedar S tre e t . 
2 6 . 1 9 1 7  Chattanooga Defender-- The Defender was 
publ i shed for 2 0  years , 1 9 1 7  to 1 9 3 7 . J .  J .  J .  Ol d f i e l d  
wa s l i s ted in Ay er a s  th e edi to r  and pub l isher . Th e paper 
s eems to h ave peaked i n  1 9 2 4  when i ts sworn c i rcula tion 
( the h ighe s t  s tandard of c i rcula tion then u se d  by Aye r )  wa s 
1 0 , 0 0 0 . At tha t  t ime the paper wa s be i ng publ ished tw ice a 
week , Thur s days a nd S a turdays . I n  its  early and l a tter years 
the paper was publ ished on Friday s . Th e paper ' s  s i z e wa s 
s ix c o l umn s , 2 6  ems per column , and a depth that ranged 
between 2 7 0  and 2 8 0 agate l in e s . Subscri ption wa s $ 1 . 8 0 per 
y ear . Th e Cha ttanooga De fender Pub l i shing Company wa s l i s ted 
as pub l i sh er and the pape r ' s  a ddre s s e s  wer e , succ e s s ive l y , 
5 1 8  Cowa rt S tree t and 7 5 0- 2 9 th S tre e t . 
2 7 .  1 9 1 8  Chat tanooga Na tional Democ racy--B egun i n  1 9 1 8 ,  
this pap er wa s s i x columns ( 2 6  ems ) w i th a depth o f  2 6 3  aga te 
l ine s . I t  wa s pub l i s h ed on  S a turdays and d i s tributed a t  a 
co s t  o f  $ 1 . 5 0 per ye a r .  I t  wa s pub l i sh ed a t  1 K i ng S tree t b y  
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the National P r i nt i ng Company , c .  G .  Hutc hi ngs , e d i tor . I t  
wa s l i s te d  i n  Aye r  through 1 9 2 1 . 
2 8 .  1 9 1 8  Memphi s Times -- The Time s ,  an ind e pendent 
paper ptlb l i shed on S a turdays , wa s begun i n  1 9 1 8  and conti nued 
through 1 9 3 7 . S .  W .  B roome wa s l i ste d  a s  e d i tor throughout  
the l i fe of  the  paper . S i ze o f  the paper wa s s even column s , 
2 6  ems , 2 7 6  aga te l ines . Th e paper wa s produced by the 
Memph is Time s P ub l i s h ing Company , f i r s t  a t  1 6 2  South Fourth 
S tree t ,  then a t  3 4 3 Bea l e  Avenue ; subs c r ip tion wa s $ 2 . 0 0 .  
Peak c i rcula t ion s eems to have been the 8 , 0 0 0  e s t ima ted by 
the pub l i s her i n  1 9 2 3 .  
2 9 . 1 9 2 0  Murf ree sboro Un ion--Only two traces  o f  th i s  
paper were foun d .  Detwe i l er ( 1 9 2 2 ,  pp . 7 7 , 8 1 ) mentions the 
paper and i ts bus iness e d i tor , Ma ry Vaughn . Pr ide says the 
week l y  wa s pub l i s he d  from abou t 1 9 2 0  to 1 9 3 2 . 
3 0 .  1 9 2 0  Memphi s  Dubl i n  Week ly B u l l e t i n--Thi s week ly 
wa s pri n ted from 1 9 2 0  to  about 1 9 2 2 ,  accord i ng to  P r ide . 
3 1 . 1 9 2 0  Mo rr i s town Repo rter -- Pr ide g ives  the dates  o f  
t h i s  s emi-mon thly as  1 9 2 0  a n d  1 9 2 1 . 
3 2 . 1 9 2 0  Memphis  Record--Th is weekly wa s pub l i shed 
from 1 9 2 0  to about 1 9 2 2 ,  accord i ng to P r ide . 
3 3 . 1 9 2 3  Memphi s  I ndex-- s tarted in 1 9 2 3 ,  the Index 
wa s pub l i s he d  on  Saturdays b y  the I ndex Publ i s h ing Company 
a t  3 3 9  S outh Second S tree t .  S ubsc riptio n  wa s $ 2 . 0 0 fo r 
the pub l i ca t ion wh ich wa s s even co lumn s ,  2 6  ems , 2 7 6  agate 
l ine s . I t  appeared in Ayer through 1 9 3 6 . 
3 4 . 1 9 2 7  Knoxv il l e  Hera ld --The Heral d ,  founded i n  
1 9 2 7 ,  wa s a f ive-column Repub l ican pap er . I t  wa s ful l -
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s i zed w i th d ime n s ions  o f  2 2  ems by 2 2 4  agate l ines . Circula­
t ion wa s sworn to be 3 , 0 0 0  i n  1 9 3 1 . Subs c ription wa s $ 1 . 5 0 .  
Dr . J .  H .  Presne l l  wa s e d i to r .  Knoxv i l l e  Hera ld Pub l i s h ing 
Company wa s a t  2 3 8  Patton S tree t . A copy of  the  Hera ld a t  
B e c k  Cul tural Center , da ted Ma y 3 0 ,  1 9 2 9 ,  wa s l arge ly g iven 
over to coverage of Knoxvil l e  Co l l eg e . Th e paper wa s l i s ted 
i n  Ayer through 1 9 3 5 . The c i rcula tion wa s l i s ted a t  2 , 4 3 0  
that ye ar . I n  1 9 3 6  th e Heral d wa s no t l i ste d ,  bu t the 
Kno xvi l le Flashl ight Hera l d  wa s carr i ed for the f i r s t time . 
3 5 . 1 9 2 8  Chattanooga Tr ibune--J . E .  Oaks o f  Oak s 
P ub l i shing Company wa s pub l isher o f  this  pape r ,  wh ich began 
in 1 9 2 8 .  Ay er ( 1 9 3 1 )  reports tha t  the paper  was pub l i s hed 
on Tue sdays and Fr idays at a subscription ra te of $ 5 . 2 0 . 
I t  had e i gh t columns and me asured 2 4  ems , 2 8 0  agate l ines . 
3 6 .  1 9 2 9  Nashv i l le I ndepe ndent--The I ndependent wa s 
publ ished from 1 9 2 9  un t i l  i t  was merged wi th the Globe i n  
1 9 3 8 .  I t  s tands out becau s e  o f  the admirab l e  qua l i ty o f  
the pub l i ca t ion and the men who were a s so c i a t ed w i th i t . 
Edi tor L .  D .  Wi l l iams a nd Bus i ne s s  Manage r  M .  w .  Day were 
as sociated wi th s eve ra l Na shv i l l e  newspa pe r s . Bo th s e emed 
to be very good at the ir ta sk s . 
Accord i ng to hi s daugh te r ,  Anne Be l l , Wi l l iams entered 
the news paper bu s i nes s from a background as an insurance 
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agen t . H i s  great inte re s t  wa s wr i ting . S h e  s a i d  Wi l l iams 
wa s inc lined to u s e  c hurch , c lub and po l i tical  news . S evera l  
o f  t h e  be tter- looking newspaper s s tud ied w ere edi ted by 
L .  D .  Wil l iams ( Brown , 1 9 7 6 , p .  3 8 ) . 
M .  W .  Day was sens i tive to the oppor tun i t i e s  blacks faced 
i n  a s egr eg a te d  soc i e ty . B lack  bus i ne s smen and women had a 
marke t to provide s ervices tha t  were denied blacks by wh ite 
bus i ne s s e s . Day , a native o f  Kentuc ky,  u s ed a fo rmula c r ea te d  
b y  a b l a c k  chemi s t  in Alabama t o  e nter th e s o f t  drink bus i ne s s . 
Prior to tha t  h e  had tr i ed se l l ing automob i l e  ins uranc e . H e  
was in tere s ted i n  the bus i ne s s  e nd o f  newspaper pub l i sh i ng . 
B y  the time he re t ired f rom the Glob e , many c on s idered h im 
one o f  th e be s t  adver t i s i ng s a l e smen in the area ( Brown , 1 9 7 6 , 
p .  3 8 ) . 
The pub l i s her o f  the I ndependent was J .  F .  McCl e l lan , a 
Nas hv i l l e  a t to rne y . Wo rki ng a s  a rou te manager for the 
Nashvil l e  Tennes sean caused h im to become i nteres ted i n  the 
news paper indu s try . Before partic ipa t ing in the founding 
o f  the I ndepende nt , Mc Clel lan worked w i th the Nashv i l l e  S un , 
a news paper pr i nted i n  Atlanta by the S co t t  Newspaper 
Syndi ca te . 
An i s sue o f  the I ndependent publ is hed i n  June 1 9 3 1  
c la imed tha t the pap er had 5 , 0 0 0  readers . Th e mo t to o f  the 
paper was " The Vo ice o f  the Peopl e . "  Th e paper i ncluded a 
wo rld n ews column wi th one-ha l f  column pho tog raphs o f  news 
makers . Th e paper wa s ful l - s i z ed , about s i x  page s . I t  wa s 
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publ i s hed wee kly a t  4 1 3 � Four th Avenue No rth . No rris S t .  
C l a i r  was l i s te d  as  c i rcula tion ma nager and the f i rm wa s 
l i s t ed as  th e I ndependent P ub l i sh ing Company . McCl e l l a n  s a i d  
tha t economic pres sure , demands f o r  high er s a l ar i e s  b y  
printe rs a t  a t ime when advertis i ng reve nue wa s decre a s i n g ,  
forced th e I nd ependent t o  merge w i th t h e  Glob e . 
3 7 . 1 9 3 0  Memph i s  Tri-S ta te Tr ibune--Th e  paper wa s a 
week ly pr i nted from 1 9 3 0  to about  1 9 3 2 , accord ing to Pride . 
3 8 · 1 9 3 0  Memph i s  Tr iangle--Pr i de s ays  that thi s 
weekly was pr i nted f rom 1 9 3 0  to about 1 9 3 2 . Lamon , however , 
men t ioned the paper i n  d i scus s i ng po l i t ica l a c t ion o f  
1 9 2 8  ( 1 9 7 7 , p .  4 6 ) . 
3 9 .  1 9 3 1  Knoxvi l l e  Fl ashl ight Heral d--Th is news paper 
wa s pub l ished for at l e a s t  32 y ears and wa s l i s te d  in  Ayer 
for mo s t  o f  the y ears . It  wa s regularly l i s ted a s  a s ix 
column paper wi th d imens ions o f  2 6  em s , 2 8 0  agate l ines . 
Circulated a t  a co s t  o f  $ 1 . 5 0 ,  the paper wa s e d i te d  by B .  
Branner Smi th , Fla shl i ght Hera l d  P ubl i s h ing Company , 1 3 0 6  
Co l l eg e  S tree t . C i rcula tion seeme d to peak a t  an e s timate 
of 9 , 6 0 0  in  1 9 4 6 .  
The February 24 , 1 9 3 4  i s sue o f  the paper , ava i l ab l e  i n  
Beck Cul tural  Center , had the mo t to , " Light o f  the South , 
Friendship and Jus tice , Vo ice  o f  the Peopl e . " A l ighthouse 
a ppeared i n  the l e f t  ear : a flag  wa s in  the r ight ear . By 
January 1 2 , 1 9 6 3 ,  the Fla shl igh t Hera ld wa s a f ive -co l umn 
tab lo i d  that b il l ed i t s e l f  as  th e " Ol des t Negro Newspaper 
Pri nted in Knoxvil l e . "  Smith wa s l i s te d  as e d i tor in 
memo r iam . Je f f erson P .  Owens wa s edi tor , Ce c i l  Gro s s  wa s 
sports edi to r  and Mrs . Chr i s t ina B .  Smith wa s o f fice  
manager . 
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4 0 . 1 9 3 1  Memph i s  Wo r l d-- Th e  Wo rld was the mo s t  
s ucc e s sful Te nnes s e e  ven ture o f  the Scott  News paper S ynd i c a te 
o f  Atlanta . w .  A .  S co t t  had h is ini tial succ e s s  with the 
Atlan ta Wo rl d ,  begun i n  1 9 2 7 ,  wh ich b ecame the l eading b l ack 
da ily news paper in 1 9 3 2 . By 1 9 2 9  Sco t t  had s tarted a chain 
of newspaper s ,  v i rtua l l y  a wor ld o f  S co t t  papers . Th ey 
included the B i rmingham Wo r l d , Marianna ( Arkans a s )  Wor l d ,  
Jack sonvi l l e  ( Florida ) Wo r l d , and the Memph i s ,  Na s hvi l l e  
a nd Cha ttanooga Wor l ds . 
Th e Memph i s  Wo rl d ,  b egun i n  1 9 3 1 , seemed to have a 
f i tful ex i s tence . At l ea s t  f ive e d i tors  and s ix addre s s e s  
were l i s ted i n  Ay er ove r an  1 8 -year period . Edi tor s were 
N .  D .  Wi l l iams ( 1 9 4 1 ) , L .  0 .  Sw ingl er ( 1 9 4 3 ) , James H .  Purdy , 
Jr . ( 1 9 5 4 ) , C .  A .  S co t t ,  Jr . ( 1 9 5 5 ) , and T .  T .  s tokes ( 1 9 5 9 ) . 
From time to time the paper ' s  a ddre s s  wa s l is ted a s  2 1 0  
Auburn Avenue , Atlanta . At the s e  times c .  A .  S co t t ,  Jr . ,  
wa s usua l ly l i s ted a s  e d i to r  or  pub l isher . ( During thes e 
periods the Wor l d  wa s ,  technica lly , not wi thin the framework 
o f  th i s  s t udy becaus e i t  wa s b e i ng ed i tori al ly prepar e d  
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outs i de the s ta te . The paper i s  cons idered , however ,  bec aus e 
i t  wa s usua l ly pr epared wi th i n  the s tate . )  Other a ddre s s e s  
l i s te d  for t h e  Wor l d  were 3 9 0 �  B e a l e  Avenue , 3 8 8  B e a l e  Avenue , 
2 2 4  South We l l ington S tre e t ,  1 3 1 7  Hunter S tree t ,  S .  W . , and 
1 6 4  Beale  Avenue . S co tt Newspaper Synd icate wa s usua l ly 
l i s te d  as  the owner . Th e Wo rld wa s e igh t co l umn s , 2 4  ems 
a nd 2 8 0  to 2 8 5  aga te l ines . Circulation wa s 1 6 , 3 0 0  in 1 9 5 0 . 
A 1 9 7 0  i s sue o f  the Wo rld l i s ted W .  A .  Scott I I  a s  
founder , C .  A .  Sco tt ,  genera l manager and J .  A .  Beauchamp 
manag ing ed i tor . Th e edi torial  box a l so no te d tha t th e 
news paper wa s produc ed every S a turday at 5 4 6 Bea l e  S tree t .  
S ub s cr ipt ion wa s $ 5 . 0 0  annual ly . I t  wa s no t a we l l -edited 
paper . Some a r t ic l e s  ran beyond and above the ir headl ine s . 
Pho tographs were fuz z y  w i th poor contra s t . 
Although l i s ted as  nonpar ti s an in Ay er , the World 
c lo s e l y  a dhered to  the  S co tt phi l o sophy of  cons erva t i s m .  I n  
h i s  book , Cri s i s  i n  Print , Hugh Graham no ted the t ie to Booker 
T .  Wa shing ton found in Co rne l ius A. S co t t ' s  " Phi losophy of 
accommoda tion a nd s e l f -help"  ( p . 2 5 3 ) . Graham po i n ted out 
the s harp co ntra s t  between th e Wo rld and the f i e ry Memphi s  
Tr i-S ta te Defender dur i ng the l a te S O ' s  and 6 0 ' s .  
Th e Wo rld s tarted as  a tri-week ly , but c hang ed to a 
s emi-weekl y . I t  was pub l i shed on Tue s days and Fr idays . 
As the De fende r ' s  c ircula t ion over took th e Wo rl d ' s  the S co tt 
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paper came out once a week . Accordi ng to LaBr i e  ( 1 9 7 3 )  the 
paper ceased publ i sh ing a f ter " 4 1  y ea rs of s ervi c e "  ( p .  1 0 ) . 
4 1 . 1 9 3 2  Nashvil l e  Wo rl d--John R .  P atterson was ed i to r  
and pub l i sher o f  this paper , which  wa s pub l i s he d  from 1 9 3 2  
to 1 9 3 8 .  Ay er ( 1 9 3 4 )  l i s ted th e pape r a s  b e i ng pub l ished o n  
Thur s days and havi ng a Democratic a f f i l ia tion . Th e paper 
was eight c o lumns , 24 ems and 3 0 8  agate l i n e s . It was 
pub l ished f rom the Morr i s  Memo r i al Bu i l d ing at 4 2 2 � Fou r th 
Avenue No rth . 
Th e June 1 4 , 1 9 3 5 ,  i s sue o f  the pape r ,  ava ilable a t  th e 
S ta te Arch ive s ,  shows a we l l - ed i te d  paper . Th e e d i to r i a l  box 
said  the paper wa s " the only loca l newspape r  with exc lus ive 
SNS ( S co t t  News Syndi ca te ) s e rv ic e  " The paper l i s ted 
i ts o ff i c e  as 4 1 9  Fourth Avenue No rth . 
4 2 . 1 9 3 4 Knoxv i l l e  Publ ic Gu ide--Copi es  o f  three 
i s sues of the Gu i de , ava i lable in Beck Cul tu ral Center , 
ind icate that the paper wa s publ i s hed from 1 9 3 4  to abou t 1 9 3 8 .  
Th e l e f t  ear o f  the Novemb er 8 ,  1 9 3 4 , i s sue i nd i ca ted tha t 
the paper wa s a f f i l i a te d  w i th S co t t  News paper S ynd iate . 
The Jul y  2 2 ,  1 9 3 7 ,  i s sue bo re the s logan , " A  Newspaper wi th 
a Con s truc t ive Po l icy , " tha t wa s commo n among S co tt paper s . 
Booker T .  Gi l l espie  wa s l i s te d  as e d i to r  and pub l i sher o f  
the November 8 ,  1 9 3 4 , pape r .  Th e paper was " publ i shed every 
Thursday" a t  2 0 4  No rth Un iver s i ty Avenue , wi th the  purpo s e  
" to s erve huma n i ty and work forwa rd for the upl i f t  o f  the 
Negro . "  B y  1 9 3 5  the paper had o f f i ces at 2 3 8  P at to n  S tree t .  
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The s ta f f  i nc luded Dee Buchanan , publ i s her ; Clarence H .  
Graham , e d i tor and bu s in e s s  manager and Frederick D .  
Ro s emond , c ircu la tion manage r . Th e paper s eemed to s tr e s s  
e duca tion . The e arl i er i s sue wa s ded i ca ted to Knoxv i l l e  
Co l l ege_ Th e papers a l so inc luded interna t ional  news , 
c hurc h ,  c ivic  a nd soc ia l news . I t  had good enterta inme nt 
and s po r ts f e a ture s o n  black s tars . 
4 3 . 1 9 3 5  Chattanooga Obs erve r--Ac cording to Ayer 
( 1 9 3 6 )  the Obs erver wa s founded in 1 9 3 5 . John M .  Mi l e s  wa s 
edito r  and the paper wa s owned by Tennes s ee Negro News 
Pub l i sh ing Company a t  1 2 4 �  Ea s t  Ninth S tree t .  Two y ear s 
later Reve rend C .  H .  Wi l l iams wa s l i s ted a s  edi tor . I n  1 9 4 0 
W .  C .  Rob inson wa s edi tor and the paper wa s pub l i sh ed b y  the 
S cott Syndicate in Atlanta . By 1 9 4 3  the paper s e ttled on 
the l i s t i ng tha t it ma inta i ned for the next ten years . W .  C .  
Robi nson wa s e d i tor and the paper wa s own ed by the Chattanooga 
Obs erver Publ ish ing Company . I t  wa s nonpa rti san w i th a 
format o f  e i gh t columns , 2 4  ems , and 2 9 4  agate l i nes . Annua l 
subscr iption wa s $ 2 . 5 0 .  Circul a t ion wa s l is te d  a s  3 , 5 0 0  in 
1 9 4 3 and 1 9 4 4 . 
Pea rson ( 1 9 7 8 )  s a id the Obse rver wa s pub l i sh ed by 
Wal ter Rob inson , descr ibed by a f r i end a s  a man 
w ith a grea t deal o f  po l i t i cal powe r .  Th e 
Obs erver pe rhap s e nab led  Rob inson to po l i tically  
control Cha ttanooga ' s  l a rgely black  wes t s ide . 
The pap e r ,  wh ich wa s a c t ive in the S O ' s  and 
6 0 ' s ,  e nded when Robi nson died in the late  
s ix t ie s . 
The Rob inson family  dona ted h i s  papers , inc ludi ng h is f i l e  
o f  the Observe r , to Tenn e s s e e  S tate Un ivers ity . 
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4 4 . 1 9 3 6  Memph i s  Jo urnal--Accor d i ng to P r id e  the Journa l 
wa s a week ly pub l ished from about 1 9 3 6  to abou t 1 9 3 8 .  
4 5 .  1 9 3 8  Nashv i l l e  Defende r--Pride l i s t s  the exis tence 
of th i s  pape r a s  1 9 4 0 to 1 9 4 3 .  Th e S ta te Archive s have 
only one i s sue o f  the pap er , howeve r ,  and tha t i s sue  i s  dated 
May 5 ,  1 9 3 8 .  The tablo id wa s neat  and wel l - edi ted wi th a 
goo d var i e ty o f  s ections . The old- s ty l e  German go th i c  l e tters  
of  the name p l a te were un ique to the s ta t e ' s  black  p r e s s . 
Th e paper ' s  mo t to was , " A  Co n s truc t ive Negro Weekl y . "  I t  
was " dedi cated to economic equal i ty and soc ia l j us ti c e  for 
the Negro . Cons truc t ive Service  for Human i ty . "  
S ta f f  members were D .  J .  Fabree , mana g i ng e d i tor ; E lmer 
Jame s ,  c ity e d i tor ; o .  Wah l e t ta Goodner , sports e d i tor ; 
B e l l  Aime s , soc ia l ed i to r ;  Wi l l iam Jone s ,  c i rcula t ion manager ; 
Thomas Fo rd , S r . , adve r t i s ing manager and Ike  L .  Dungy , 
a s s is tant c ircula tion manager . Th e Nat iona l Pub l i shing 
Compa ny , I nc . , wa s owner of  the paper wh ic h had o f f ices  a t  
4 0 8  Gay S tre e t .  
4 6 .  1 9 3 9  Knoxvil l e  Enquirer-- Th e  November 3 0 ,  1 9 3 9 , 
i s sue  o f  th e paper i s  l is te d  a s  availab l e  a t  Beck Cul tural  
Cen ter . I t  wa s not found b y  s ta f f  dur i ng a vi s i t  to the 
Center . 
4 7 . 1 9 4 4  Knoxvil l e  Mon i to r-- The Mon i to r  f i r s t appeared 
in Ay er in 1 9 4 7 .  I t  wa s l is te d  a s  a nonparti s an paper founded 
in 1 9 4 4 , with e igh t column s , 24 ems and 3 1 4  aga te l ine s . 
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Annual  subsc r ip t ion wa s $ 2 . 0 0 ,  sworn c i rcul a tion 7 , 0 0 0 . 
Wi l l iam J .  Rob i nson wa s the edito r  and publ is her o f  the paper , 
wh ich had o f f i ce s  a t  3 4 7  P r e s ton S tree t . Th e pape r u s ed mats 
and wa s - publ i s h ed on Sa turdays . 
By 1 9 5 0  the s i ze had been reduced to seven columns and 
2 8 7  agate l ine s . Subs cription wa s $ 3 . 0 0 and c ir cul a t ion 
wa s 3 , 5 0 0  w i th 5 0 0 paper s  d i s tr ibu ted free . In  1 9 5 2  the 
sworn c i rcul ation wa s 2 , 5 0 0 . Th e paper l a s t  appea red i n  
Ayer i n  1 9 5 4 . 
4 8 .  1 9 4 4  Chattanoog a C i t i zen--Pride and Oak include 
th is paper i n  l i stings . Oak says  the pape r wa s founded i n  
1 9 4 7 .  Pr ide g ive s the s ta r t i ng date a s  1 9 4 4 . 
4 9 . Chattanooga Wor l d--Th e  paper wa s l i s ted as 
one of s eve ral owned by the S co t t  Newspape r Syndicate . 
5 0 . 1 9 4 8 Na shv i l l e  Commenta tor--Th e  paper l a s ted from 
1 9 4 8  to about 1 9 7 1 . I t  wa s the f i r s t  l i s ted i n  Aye r  i n  1 9 5 6 . 
I ts l i s t i ng s eem s reaso nably impre s s ive . I t  had five 
columns at 2 4  ems and 2 2 4  agate l ines . S ubscriptio n  wa s 
$ 2 . 0 0 annua l ly . Sworn c i r culat ions were 1 , 5 0 0  in 1 9 5 6 , 
2 , 3 2 6  i n  1 9 6 0  and 2 , 5 0 0  i n  1 9 6 6  ( the la tter accord ing to 
U .  S .  Negro Wor l d  for tha t year) . Although i t  i s  l i s ted a s  
havi ng l a s ted for 2 3  y ears , a former s ta f fer  s a id the paper 
c ame out sporadica lly , maybe o nl y  once o r  twi c e  a yea r .  
Copi es o f  the paper i n  the S tate  Archive s reveal that i t  
wa s really  l i ttle  more than a shoppe r ' s  guid e , almo s t  to ta l l y  
adve r t i s eme nts . 
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Leonard B .  Tomb l inson , edi to r  and pub l isher o f  the 
paper througho ut its exis tence , said  the paper s tarted a s  
a one -pag e adve r ti s i ng c ircular ( B rown , 1 9 7 6 , p .  4 3 ) . I t  
grew in- number o f  pag es  and i nc lud ed some features and a 
l i ttl e  news , but i t  rema i ned primarily  compo s ed o f  adve r t i s e ­
ment s . I t  wa s unique i n  tha t i t  inc luded ads f rom many sma l l  
bus i ne s se s  tha t a r e  u sua l ly by-pa s s ed . 
Th e paper wa s f ive columns , 2 4  em s and 2 2 4  aga te l ines . 
Annual subsc ription wa s $ 2 . 0 0 .  Th e addr e s s  wa s 1 9 0 9  Formo s a  
Avenue . 
Perhaps o ne contribu t ion o f  the Commenta to r  was the 
e xpo s ur e  it provided for one s ta f f  member who made contr ibu­
tions to Tenne s s ee j ourna l i sm .  Robe r t  Churchwe l l  had made 
b r i e f  a ttempts  in newspape r pub l ishing wi th a paper c a l l ed 
Yours ( s e e  next l i s t ing ) . H i s  co l umn in th e Commenta tor 
brought him a tten tion tha t h el pe d  earn him a j o b  a s  the 
f i r s t  black repo rter fo r the Nashv i l l e  B anner ( s e e  Chapter 
S ix )  . 
5 1 . 1 9 4 9 Nashv i l l e  Your s -- Th e  pub l i c a t ion wa s s ta r ted 
with mo re v igor than revenue . I n  the summer o f  about 1 9 4 9  
Fisk  graduate Robe rt Churchwe l l  and a f r iend , Fre d  Boo th , 
dec ided to s ta r t  a newspape r .  They inve s t ed i n  the pro j ec t  
by pawn ing the ir  wa tc hes . W i th $ 3 5 . 0 0  capital they bought 
pape r and ink and  rented a mimeogr aph mac hine . The two were 
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members o f  S eay Hubbard Uni te d  Me thodi s t  Church . A th ird 
member o f  the church granted them o f f i c e  space in a bui l d i ng 
on Lafayet te S tree t .  Churchwel l  wro te the news and c ircu­
l a te d  it in the communi ty .  Boo th came i n  dur i ng a f ternoons 
a f te r  wo rk i ng at the Ve terans Admini s tratio n  Ho sp i tal . The 
s ta f f  also  inc luded three typi s ts : a yo ung l ady f rom 
Tenn e s s e e  S ta te Un ivers i ty (who later became Mr s . Churchwe l l ) , 
Churchwe l l ' s  s is ter  and a young l ady f rom F i sk . The paper 
l a s te d  about e igh t weeks ( Churchwe l l , 1 9 8 2 ) . 
5 2 . 1 9 4 9 Knoxvil l e  Vo ice-- The November 1 2 , 1 9 4 9 ,  i s sue 
of th i s  pap er is l i s ted a s  inc luded in the c o l l e c t ion a t  
B eck Cul tural  Ce nter , but wa s not found by th e l ibrary during 
a v i s i t .  
Summary o f  the Period 
The b l ack pre s s  of the s ta t e  fol lowed a growth pa ttern 
dur ing th i s  pe riod tha t wa s in l ine w i th the nation ' s  black 
pres s .  Th e bigge s t  growth was a t  the beg inning of the 
per io d  w i th twenty pape r s  founded be tween 1 9 0 0  and 1 9 1 0 . 
I f  the n ine that were s tar ted dur i ng the previous period 
are added , the l i s t woul d show tha t  2 7  papers w ere pub l i shed 
i n  Tennes see duri ng the f irs t decade of the c en tury . 
The re we re 1 2  pape r s  founded between 1 9 1 1  and 1 9 2 0 ,  s i x  
between 1 9 2 1  and 1 9 3 0 , e ight be tween 1 9 3 1  a nd 1 9 4 0 and s ix 
between 1 9 4 1  and 1 9 5 0 . Th e numbers o f  paper s  foun ded 
decreased eve ry decade except for one . Th is f inding i s  
s im i l a r  t o  t h e  dec l ine i n  the res t of the s ta te ' s  pres s . 
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No t only  did  the number o f  papers  increa s e  dur i ng the 
per iod ,  but the paper s  s e emed to be s tronge r . P r i d e  s a id 
the average l i f e  o f  black newspapers wa s nine  years ( 1 9 5 0 , 
p .  4 0 4 ) . About 3 6  perc en t o f  the pape rs whos e s tar ting and 
endi ng dates coul d be  e s tabl i shed las ted for n ine years or  
more . E ig h t  o f  th e paper s surv ived for twenty y ea rs or more . 
Th e Eas t Tenne s see News , Na s hvi l l e  Globe and Memphis  Wo r l d  
las ted for over 4 0  y ears . 
Why didn ' t  more papers l a s t  longer?  A val id e xplanation 
woul d r equi r e  mo re informa tion on  th e pape r s  and on  the 
per sonnel . S everal c lues , however , can be  found f rom th i s  
per io d . Tucker s a id the Memph i s  s un a n d  Memph i s  Moon f a i l ed 
becau s e  o f  lack o f  a dequa t e  funds . O ther papers seemed to 
have been s tar ted on more enthu s ia sm than revenue . I t  s e ems 
tha t  many pub l i s hers  had the means to s ta r t  a paper and pr i nt 
awhi l e ,  but not enough money to ma inta in pub l ishing un t i l  
t h e  paper coul d make a pro f i t . 
No doub t the urge for e xpre s s ion tempted many to a t tempt 
pub l ica tions . Th e forc e s  tha t  caused th e Rena i s s ance i n  large 
nor thern c i tie s were pre s en t  to  a les s e r  degree in Tenn e s s e e . 
W .  E .  B .  Dubo i s , Booke r T .  Wa s hing ton , Lang s ton H ughes  and 
o thers had s tron g tie s to Tenne s see . Th e intel l ec tua l 
stimu l ation o f  the se peopl e and the movemen t  o f  b l acks 
c rea te d  a favo rab l e  c l imate for the pres s -- a t  l ea s t  fo r 
papers to s tart  publ ish ing . 
The lack o f  pol i tical power and shi f ting o f  par ty 
loya l ty a f fe c te d  the pre s s . Wh i l e  many black newspape rs 
c l a imed Repub l i can a f f i l i a tio n through the e a r l y  par t o f  
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this per io d ,  tha t  de s igna tion faded as  the pe riod p rogre s s e d . 
The pre s s  seemed to o f fer a fo rum fo r a peopl e who were 
largely be i ng i gno red by the po l it i cal proc e s s  and by white 
soc i e ty . 
The Te nnes s e e  pa pers provided a view o f  the wor l d  for  
blacks  tha t wa s s imilar  to tha t  pres ented i n  ma j o r  black 
news papers  thro ughout the na tion . Black soldiers  i n  the 
Wo rl d Wars , black ente r tai ner s  and spo r t s  f igures , and 
black c o l l eges a nd univer s i ti e s  occupi e d  much space in the 
pres s .  
Fina l l y  there wa s evidenc e ,  aga i n ,  tha t the black 
pre s s  had an  impac t .  The pre s s  mob il i z ed c i ti zens in such 
cases  as pro te s ting segrega tion a nd pus h i ng for a black 
co l l ege . The e d i tors al so drew c omments f rom the whi te press  
tha t i ndica ted tha t the y  we re taken ser io us l y . The re were 
probab ly some e xchange s  of pape r s  be tween whi te a nd black 
e d i tor s . The pr i n ted c ri t ic i sms o f  po s i tions taken by black 
e d i tors  makes  it  evi den t tha t the black pres s wa s read by 
wh ites a nd u s ed , to some exte n t ,  a s  a means  to know about 
the b l ack commun i ty .  
A l i s t  o f  n ewspaper s founded between 1 9 0 0  and 1 9 5 0 ,  
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and some founded b efore tha t per io d , i s  g iven i n  Tabl e  5 .  
THe f i r s t  nine  papers were founde d  before 1 9 0 0  and con t i nued 
to be pub l ished dur i ng this per iod . They are d i s cus sed i n  
Chapter Fo ur . The numbered newspaper s were fo unde d  dur i ng 
th i s  per iod . 
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TABLF. 5 
NEWS PAPERS FOUNDED DURING THE PE RIOD 1 9 0 0 - 1 9 5 0  
Newspaper 
Nashvi l l e  P a l lad ium 
Nashv i l l e  C i ti zen 
Memph i s  S c im i tar 
Wi nches ter Negro Enterpr i s e  
Cha t tanooga B l ade 
Knoxvil l e  Gl eane r 
L iberty Afro -Ame r ican 
Chattanooga I ndus tr i a l  S earchl ight 
Jackson Headl ight 
1 .  Faye t tevi l l e  Advo ca te 
2 .  Memph i s  Colored Citi zen 
3 .  Memph i s  S ignal 
4 .  Clarksvi l l e  Negro I ndex 
5 .  Nashv i l l e  Clarion 
6 .  Memphi s  Head and Hand 
7 .  Memphis  Outlook 
8 .  Memph i s  B l uf f  Ci ty News 
9 .  Jac kson Afro -Ame r ic an S tandard 
1 0 . Knoxv i l l e  Revi ew 
1 1 . Memphi s  Mid-Weekl y  P rogr e s s  
1 2 . Gal l a t i n  Ma jor  
Year 
1 8 8 3 - 1 9 0 9  
1 8 9 3 - 1 9 0 5  
1 8 9 8 -1 9 0 0  
1 8 9 9 - 1 9 0 0  
1 8 9 8 -1 9 1 6  
1 8 9 1 -1 9 0 0  
1 8 9 9 - 1 9 0 0  
1 8 9 9 -1 9 0 3  
1 8 9 9 - 1 9 0 0  
1 9 0 0 - 1 9 0 5  
1 9 0 0 - 1 9 2 1  
1 9 0 1 - 1 9 1 6  
1 9 0 1 - 1 9 0 3  
1 9 0 2 - 1 9 3 7  
? 1 9 0 2 ?  
1 9 0 2 - 1 9 0 6  
+ 1 9 2 0 ' s  
1 9 0 2 - 1 9 2 0  
1 9 0 3- 1 9 0 6  
1 9 0 4 -1 9 1 0  
1 9 0 5 - 1 9 1 0  
1 9 0 5 - 1 9 1 4  
Newspape r 
1 3 . Jackson News 
TAB LE 5 ( Cont ' d )  
1 4 . Eas t Te nnessee  News 
1 5 . Na shvi l l e  Globe 
1 6 . Memphi s  Moon 
1 7 . Cha ttanooga Colored Ci ti zen 
1 8 . Knoxv i l l e  Mes senger 
1 9 . Pa ris  Headl ight 
2 0 . Jackson Ga ze tte 
2 1 . Nashvi l l e  Tr ibune 
2 2 . Clarksvil l e  News He ral d 
2 3 . Cha ttanooga S un 
2 4 . Memph i s  sun 
2 5 . Na shvil l e  News 
2 6 . Cha ttanooga Defender 
2 7 . Cha t tanooga Na tional Democracy 
2 8 . Memphi s  Times 
2 9 . Murf reesboro Un ion 
3 0 . Memph i s  Dubl i n  Week ly Bul l e t i n  
3 1 . Mo rri s town Reporter 
3 2 . Memphi s  Record 
3 3 . Memph i s  I ndex 
3 4 . Knoxv i l l e  Hera l d  
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Year 
1 9 0 6 - 1 9 0 7  
1 9 0 6 -1 9 4 8  
1 9 0 6 - 1 9 6 0  
1 9 0 6  
1 9 0 8 -1 9 1 1  
1 9 0 8 - 1 9 1 0  
1 9 0 9- 1 9 1 1  
1 9 1 0 - 1 9 1 2  
1 9 1 2 - 1 9 1 3  
1 9 1 3 - 1 9 1 7  
1 9 1 3 - 1 9 1 5  
1 9 1 3  
1 9 1 4 - 1 9 1 8  
1 9 1 7 - 1 9 3 7  
1 9 1 8 - 1 9 2 1  
1 9 1 8 - 1 9 3 7  
1 9 2 0 -1 9 3 2  
1 9 2 0 - 1 9 2 2  
1 9 2 0 - 1 9 2 1  
1 9 2 0 - 1 9 2 2  
1 9 2 3 - 1 9 3 6  
19 2 7 - 1 9 3 5  
TABLE 5 ( Co nt ' d )  
Newspaper 
3 5 . C0attanooga Tribune 
3 6 . Nashv i l l e  I ndependen t 
3 7 . Memphi s Tr i-S tate Tr ibune 
3 8 .  Memphi s  Tr iang l e  
3 9 . Knoxvi l l e  Flashlight Herald  
4 0 . Memph i s  Wor l d  
4 1 .  Nashv i l l e  Wo rld 
4 2 .  Knoxvi l l e  Pub l i c  Gu ide 
4 3 .  Cha ttanooga Obs erve r 
4 4 . Memph i s  Journa l 
4 5 . Nas hv i l l e  De fender 
4 6 .  Kno xv i l l e  Enquirer 
4 7 .  Knoxv i l l e  Mon i to r  
4 8 . Cha tta nooga Ci t i z en 
4 9 . Cha ttanooga Wo rld 
5 0 .  Na shvi l l e  Comme nta tor 
5 1 . Nashvi l l e  Your s 
5 2 . Knoxv il l e  Vo ice 
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Year 
1 9 2 8 - 1 9 3 1  
1 9 2 9 -1 9 3 8  
1 9 3 0 -1 9 3 2  
1 9 3 0 - 1 9 3 2  
1 9 3 1 - 1 9 6 3 +  
1 9 3 1 - 1 9 7 2  
1 9 3 2 -1 9 3 8  
1 9 3 4 - 1 9 3 8  
1 9 3 5 - 1 9 6 6 ?  
1 9 3 6 - 1 9 3 8  
1 9 3 8 -1 9 4 3  
? 1 9 3 9 ?  
1 9 4 4 - 1 9 5 4  
1 9 4 4 +  
1 9 4 8 - 1 9 7 1  
1 9 4 9  
1 9 4 9  
CHAPTE R 6 
DE CLINE AND UNCE RTAINTY : 1 9 5 1 - 1 9 8 0  
Th e time s have changed for the Memph i s  Tr i - S ta te 
De fende r . Fo r the f ir s t  t ime the newspaper almo st has an  
a l l -woman s ta f f .  Th e only mal e  i s  the c irc ulat ion manager . 
The s ta f f  i s  sma l l . Commun i ty in tere s t  in th e news paper 
is down . The commun i t:y , i ndeed the nation , s eems no longer 
conc erned about the a f fairs  o f  b l acks . 
The times have changed , but the purpos e  o f  the Memph i s  
Tri-S ta te Defender remains th e s ame . "We are s t i l l  the 
defender o f  bl acks , "  said  Linda Dixo n ,  e d i tor of the n ews ­
paper . " The black pre s s  has a lways been l imited by funds , 
but c ommunity interes t wil l increa s e .  People w il l  get back 
to recogn i z i ng the black pre s s "  ( Di xon , 1 9 8 2 )  . 
The S e tting 
The wor l d  w i tnes sed a reaching o u t  and new s t irr i ng s  
wi th in b e twe en 1 9 5 1  and 1 9 8 0 . Th e reac hing out  wa s a s pac e 
duel b e tween th e Un i te d  S ta t e s  and Rus s i a . Rus s i a  l ed the 
way wi th Sputnik I ,  a sate l l ite launched i n  Oc tober 1 9 5 7 . 
The Un i ted S ta tes ' sate l l i te ,  E xplo rer I ,  wa s l aunched 
three mon th s  l a ter . 
In  1 9 6 1  the Russ i ans  put a man in orb i t  a round the earth . 
The Uni ted S ta te s  matched the feat  a ye ar l a ter . American 
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inge nu i ty pa id  o f f  in July 1 9 6 9  when two Un i te d  S tates 
a s tronau ts  l anded on the moon . Dur i ng the r ema i n i ng years 
of  the period the re w�� re o ther moon landings , men and women 
set  endurance records in space , and  s pace probes  s tud i e d  
o ther planets . 
Humank ind ' s  reach in g out to n ew hor i zons d i d  no t s low 
old probl ems on  earth . I n  1 9 5 2  the hydrogen bomb was 
invented . The wor l d ,  having seen the des truc t ion of the 
a tomi c  bomb , ente red an age o f  n ervous wa i t ing , knowing 
that Wo r l d  Wa r I I I  could end a l l  wars . Fo r a decade o r  
mo re th i s  wa i t i ng focused o n  th e Cold War be twee n  the Un i te d  
S tates  a n d  Ru s s i a . The two nations ba ttled w i th wo rds and 
came c lose  to confron tation dur i ng the Cuban M i s s i l e  Cr i s i s  
o f  1 9 6 2 .  By the end o f  th e d ecade the two nations began a 
s e r i e s  o f  s trategic arms l im i ta t ion talks and the Co l d  War 
eased . Unr es t wa s a l s o  s een in tens io n be tween Rus s ia and 
Ch ina , in a s e r i e s  of wa rs  in the Mi ddl e Eas t and i n  the 
Vie tnam War . 
The Th ird Wo r l d ,  formerly poo r  and powe r l e s s  nations 
in As i a ,  Afr i ca , Centr a l  Amer ica and South Amer ica , began 
to gain  inf luence . Dur ing th e S O ' s  and 6 0 ' s  many colon ial  
powers  gave up  the i r  po s s e s s ions . I n  1 9 5 7  Ghana became the 
f i r s t  former Afr ican colony to j o i n  th e Un i ted Na tions . 
O thers fol lowed , ga ining some degree o f  equa l i ty w i th o th e r  
nations o f  t h e  worl d . The new power o f  the Th ird Wor l d  
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became evident to ma ny dur i ng the o i l  c r i s i s  o f  the 1 9 7 0 ' s .  
S uddenl y indus tr i a l  nations found themse lve s de pendent o n  
Arab , Afric an a nd Centra l o r  South Amer ican o i l . 
The Uni ted S tates began the p er iod by bu i l d ing to 
idea l i s tical ly confront  age-ol d  probl ems . I t  ende d  the 
period wi th two s e tbacks tha t  were unprec edented in Uni te d  
S ta tes  h i s tory . One o f  the nation ' s  proude s t  moments 
dur i ng the era wa s the moon land ing , th e culmina t ion of a 
charge i s sued by Pre sident John Ke nnedy . I n  the early 6 0 ' s  
the young P r e s ident c a l l e d  on the na t ion to put a man on  the 
moon by the end o f  the d ecade . I n  a s ens e the moon land ing 
wa s the l a s t  remnant of the br ave new world sough t dur i ng the 
6 0 ' s .  
Th e o ther part o f  tha t new wor l d  had been in human 
r i ghts . Th e s tage had been s e t  for a new di rec t ion in 1 9 5 4  
when th e S upreme Court outlawed segreg ated s choo l s .  B y  1 9 6 0 ,  
wh en K ennedy wa s e l ec te d  to s ucceed Dw igh t E i s enhower a s  
P r e s id e nt , the nation wa s r ea dy f o r  a new s p i r i t .  Th e 6 0 ' s  
were ma rked by a s tormy but mo ra l ly c ha l l eng i ng c iv i l  rights  
movement  tha t resulte d  i n  th e nation tak i ng s teps to  b ecome 
a truly equa l soc ie ty . I t  wa s a decade o f  tremendous 
progre s s ,  but by the time Ne il Arms trong s tepped down on 
the moon , much o f  the na tion ' s  enthus iasm for space trave l 
o r  c iv i l  r igh ts  h ad waned . 
I de a l ism wa s be i ng lo s t  in violence . As sas s in s  took 
the l ive s o f  Pre s i dent  Kennedy , c ivil  r ights  l eader Mar t i n  
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K in g ,  a nd pre s id ential cand ida te Robe r t  Kennedy , among 
o thers . Co l l ege campus e s  w ere scenes o f  demons trations . 
C i ty ghe tto s e rupted i n  r io t s . I n  place a f ter place  troops 
wer e  cal l e d  to br i ng order . 
Mo s t  o f  a l l  troops were ca l l ed to Vie tnam . F rance 
had g iven up the s outhea s t  As ian colony in 1 9 5 4 . I n  the 
l a te S O ' s  the Uni ted S ta tes  had begun s end i ng advisers to 
help South Vie tnam ba ttle  Commun i s t  No rth Vi etnam . The war 
and the Un i ted S ta te s  involveme nt esca lated tremendou s ly 
dur i ng the 6 0 ' s .  President Lyndo n Johnson , Kennedy ' s  
s ucc e s so r ,  faced mas s pro te s ts aga i n s t  h i s  dec is ion s  to 
expand the wa r .  Johnson wa s fo l lowed by Richard Nixon , who 
brough t the troo ps home i n  1 9 7 2 . I t  seemed the nation had 
nei ther won nor l o s t  in Vie tnam . The troops  s imp ly carne 
horne . I f  the moon landing wa s the grea tes t source of 
achievement dur i ng thi s pe r iod , Vi e tnam wa s the g rea tes t 
source o f  moral  d e feat . At be s t ,  i t  wa s a source o f  amb iva­
l enc e . 
As Vie tnam faded from the news , the na tion l ea rne d 
more and mor e  about the outgrowth o f  a smal l robbery tha t  
kept impl ica ting peop l e  in the Wh i te Hous e .  I n  1 9 7 3  
pres idential counsel  �fohn Dean named Pres ident N i xon a s  a 
cons pirato r  in a cover-up o f  the various cr ime s a s sociate d  
with Wa te rga te . I n  1 9 7 4 Ni xon became the f i rs t per s ident to 
res ign and i t  wa s i n  d i s grac e . H i s  succe s s o r , Gerald Ford , 
gave him an " ab so lute pardo n '' (Newsweek , Th e S eve nt i e s , p .  3 0 ) . 
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Fo rd wa s fol lowed by Jimmy Carter , who came to o f f ic e  hoping 
to cure economic probl ems tha t had become the nation ' s  
pr ime conce r n .  Carte r ' s  grea tes t succ e s s  wa s i n  getting 
Egypt and I s rael  to s i gn a peace  accor d . H i s  f a i lure wa s i n  
not improvi ng the economy . H i s  wo es wer e  compounded whe n , 
one y ea r  prior to r ee l ec t ion , I r an i an m i l i tants s e i zed  about 
50  United S tates  c iti z e ns and kept them a s  ho s tages i n  I ran 
fo r over a year . I t  wa s ano ther display o f  Th ird Wor l d  power . 
As th e period ended Rona ld Reagan de feated Jimmy Carte r  and 
wa s e lected to be th e 4 0 th pre s ident o f  the Un ited S tates . 
B l ack Americans s aw the tide tur ning to a b e t ter day , 
beginning in 1 9 4 8 .  P re s ident Truman made some c iv i l  r i ghts 
propo s a l s  that were cons ider ed by Congr e s s  ( Frank l i n , 1 9 8 0 , 
p .  4 6 1 } . He  a l so created a ma jor change by o rder i ng the 
integ ra tion o f  the Armed Force s . The t ide swe l l e d  whe n  on  
May 1 7 , 1 9 5 4 , the Sup reme Cour t o f  the land said  that 
segrega ted pub l ic schoo l s  w ere i l l ega l . 
For a peo pl e  who had f e l t  impo ten t  for so  long , the 
swe l l ing tide of change was pus he d  on when , i n  1 9 5 7 ,  black s  
in Mo ntgomery , Alabama boyco t te d  the c i ty b u s  l in e s  t o  
protes t  trea tment a n d  seek b l ack drive r s . Th e boyco t t , 
an  ou tgrowth o f  an unplanned pro tes t by Ro s a  Parks and led  
by  a Mo ntgome ry mini s te r , the Reverend Ma r t in Lu ther K ing , 
Jr . ,  wa s a s ucce s s . The powerl e s s  had found a n  economic 
weapon . 
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B l acks saw thems e lve s a s  important in terna t iona l l y  when 
Ghana wa s admi tted to the Uni ted Nations i n  1 9 5 7 .  As o ther 
black nations fol lowed , some wh ite Ame r icans real i z ed that 
racial  po l ic ie s  i n  this coun try would be s c ru tini zed  abroad . 
Th e nonviol ent pro te s t  o f  the Montgomery boycott wa s 
extended i n  February 1 9 6 0  when four Greensboro , Nor th 
Carol ina col l ege s tudents re fus ed to l eave a l unch counter 
wher e  they were d enied s e rvice . Boycotts , s i t- i n s  and 
marches s pread througho ut the nation , particularly throughout 
the  South . Becaus e the demo n s trators f requently had an  
economic impac t ,  c i ty o f f ic ial s f e l t  pre s sure to  do  some ­
thing to end the pro tes t s . When o f f icial s r e ta l iated w i th 
force , th ey o f ten found themse lve s spotl igh ted i n  the ma s s  
med ia , appeari ng a s  insens i t ive forces o f  r epre s s ion . They 
a l so found that they were no t j us t  battl ing black co l l ege 
s tud ents , bu t blacks  of  all  ages  a s  wel l  a s  whi te s , par t ic u­
larly wh ite c o l l eg e  s tuden t s  and rel igious leader s . 
Th e e l ection o f  John F .  Ke nnedy in 1 9 6 0  s howed b lacks 
how impor tant the ir  vo tes could be . Th e e l ec t ion a l so gave 
b lacks a s ympa the tic vo ice in the Whi te Hous e .  Th e who l e  
moveme nt peaked o n  August  2 8 , 1 9 6 3 . About 2 0 0 , 0 0 0  people  
marched o n  Was hington tha t  day . At  the  end o f  the  long 
demo n s tration , Martin Lu the r K i ng del ive red a speech on  h i s  
d ream for Ame rica . Many o th er marche s and pro t e s t s  fol lowed 
i n  later mon ths . Many l aws we re passed  a f te rwards . A new 
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spir i t  in blacks wa s r e f l e c ted in a seco nd cul tural 
rena i s sance du r i ng the 6 0 ' s  and early 7 0 ' s ,  but mo s t  of  
what wa s achieve d probably could be traced to the prote s ts 
l eading _up to and i nc ludi ng the march on Wa shingto n . 
Three  mon ths  af ter the march , Pre s i dent  Kennedy wa s 
k i l l e d  in Da l la s ;  the C iv i l  Ri gh ts Ac t wa s passed  in 1 9 6 4 ; 
i n  1 9 6 5  Ma lcolm X was murd ered , and Richa rd Nixon was e lec ted 
pre s iden t . 
Ni xon ' s  plan for law and o rd e r  provided a na tura l po i n t  
o f  con f l ic t  f o r  b lack radica l s  a nd many moderates . Conf l i c t  
wa s heigh tened by the re turn o f  black soldiers  from Vie tnam . 
B lacks fought in the wa r in numbers d i s propor t io na te to the i r  
repre s enta t ion i n  th e population ( Frankl in , 1 9 8 0 ,  p .  5 0 3 )  
and many r e turned b i tter abou t the war , fur ther di s i l l us ioned 
about the coun try , some hooked o n  drug s , mo s t  unemployed . 
As th e 6 0 ' s  ended the b lack movemen t merged wi th , and 
wa s eventua l l y  d i l u ted by , the Vie tnam War prote s t ,  wome n ' s  
r igh ts  pro te s t and va r ious o th er protes ts , inc l ud i ng concerns 
about the eco logy . Th e na t ion turned to Wa terga te and the 
e conomy and fur th er ga i ns by blacks seemed s tal led . 
There had been progr es s ,  however . Th ere were mor e  
b l a c k s  i n  co l l ege s , mor e  g raduates , more who h a d  a chanc e 
a t  better j ob s , even though th e total economic gap widened 
( Frank l i n ,  1 9 8 0 ,  pp . 4 7 9 - 4 8 0 ) . The re wa s progr e s s  in pol i ti c s . 
I n  1 9 7 3  there were 2 0 0  b l acks i n  3 7  s ta t e  l e g i s l a tures , a 
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blac k U . S .  senato r � and 1 5  u . s .  repre s enta t ive s , including 
four women . Blacks were appo i nte d to Pres identia l cabinets  
and to o ther rank i ng po s i tion s , but  by  1 9 8 0  there were s igns 
tha t  th€ nation wa s becoming mo re conservative . S trong 
oppo s i tion to s choo l bus i ng for desegregation , court dec i s ions  
that tended to  dampen the push for  a f f i rma t ive a c tion , and 
the succ e s s  o f  cons erva tive pol i ticians , such as  Ro na l d  
Reagan , gave many blacks t h e  impre s s ion that the t ide o f  
progre s s  had come and gone . 
Tenn e s s e e  wa s co ntrol l e d  by t h e  Democ rats , o r  mo re 
speci f i cal l y ,  Frank G .  Clement ,  dur i ng much of the period . 
Cl ement wa s governor f rom 1 9 5 3  to 1 9 5 9 and from 1 9 6 3  to 1 9 6 7 . 
B e tween C l eme nt ' s  terms , the governor was Clement ' s  f i r s t  
campai gn manager and secre tary o f  agr i cul ture , Buford 
E l l ingto n . E l l ing ton s e rve d f rom 1 9 5 9  to 1 9 6 3  and 1 9 6 7  to 
1 9 71 . C l emen t  died  in 1 9 6 9 . 
Wh i l e  the s tate wa s e le c ting Democrats fo r gove rno r 
i t  regularly  s uppo rte d Repub l ican pre s i dential ca nd ida te s . 
I n  1 9 7 1 Winf i e l d  Dunn , a Memph i s  denti s t ,  became the thi r d  
Republ i can governo r  o f  the ce ntury and the f ir s t i n  f i f ty 
year s ( Corlew ,  1 9 8 1 ,  p .  5 8 9 ) . A Democ ra t ,  Ra y B l an ton , wa s 
e l ec ted in 1 9 7 5 . H i s  controver sial  pardoning o f  p r i soner s , 
i ncluding some convic ted of murder , ca us ed h im to be r e l ieved 
of o f f ic e  two days pr io r  to the schedul ed inaugur at ion o f  
h i s  succ e s sor , Repub l ican Lamar Al exande r , who wa s sworn i n  
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l a te o n  th e night o f  January 1 8 , 1 9 7 9 . Th ree days ear l ie r  
Blan ton had granted c l emenc y t o  5 2  inma tes . 
Th e prob l ems o f  d e segrega tion occup ied  h eadl ines dur i ng 
much o f _ thi s period . Clement and E l l ington ca l l e d  for 
peaceful obedience to the l aw .  John Kasper o f  New Jersey 
e s tab l i shed himse l f  as  th e l eading agi ta to r aga i n s t  des eg­
r egat ion . I n  s pi te o f  such e f fo r ts , Bobby Ca i n  became the 
f i r s t  Negro to graduate from an i ntegra ted publ ic school i n  
Tennes see , f i nis hing C l i nton H i gh Schoo l i n  Ea s t  Tenne s s ee 
i n  1 9 5 7 . Th e problems o f  pub l ic s choo l  desegregation 
conti nued throughout the perio d .  The co nfronta tion move d 
f rom vio l e nce a t  schoo l s  to a rguments i n  cour t s . 
The s tate ' s  s truggl e  wi th de s egregation had national 
impac t  i n  several way s . The many co l l ege campus e s , pa rticu­
larly  i n  Nashv i l le , provi ded a poo l of prote s tor s . S tuden t s  
f rom F i s k  Unive r s i ty ,  Tenne s s e e  S ta te Univers i ty and the 
Amer ican Bap t i s t  Theo l o g ic a l  S emi nary led  many loca l ma rche s .  
Some o f  the s tud ents , su ch a s  John Lewi s ,  Marion Barry and 
Diane Na sh , went on  to na tion a l  prominence in the movemen t . 
Th e mo s t  nega tive impac t on  the s ta te occurred towar d  th e 
end o f  the moveme nt . A garbage wo rker s '  s tr i ke in Memph i s  
drew c iv i l  r igh ts  suppo r t ,  inc lud i ng a vis i t  by Dr . Mar t i n  
Luth er K i ng .  Dur i ng the vis i t  he wa s murdered o n  the ba l cony 
o f  a Memph i s  mo tel . 
Th e f i na l  area o f  impo r tance in the s tate  continued to 
be i ndu s tr ial  deve lopment . A record vear wa s 1 9 6 0 , wi th 
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1 6 2  new indu s tr i e s  comi ng to the s tate . B e tween 1 9 5 9 a nd 
1 9 6 0  nea rly 4 0 , 0 0 0  jobs were c rea ted ( Co r l ew ,  1 9 8 1 ,  p .  5 2 1 ) . 
I n  1 9 6 0  the s ta te ' s  urban popu l a t ion exce e ded the rura l 
popula tion f o r  the f ir s t  time . 
Black Te nnes seans f ac ed a tough rac i a l  c l ima te at the 
b eg in n i ng of the year . Cor l ew ( 1 9 8 1 )  s ays , 
. . .  a t  mid-century , mo s t  Tenne s s ee wh ite s 
c l ung to the a tt i tude tha t  the i r  father s had 
taken towa rds blacks i n  1 9 0 0 . Re s pe c t  for 
Negro r igh ts had no t c ha rac ter i ze d  the Ameri can 
people at th e turn o f  the century , and Tenn e s ­
s e a n s  were n o  excep tion . ( p .  5 4 8 )  
Co rlew po i nted out tha t animo s i ty by wh ite s and lack o f  
e conomi c oppo r tuni ty were facto rs i n  th e continued dec l i ne i n  
the propo rtion o f  blacks i n  the s ta te ' s  popula t ion-- 2 3 . 8  
percent o f  the population i n  1 9 0 0  and 1 5 . 8  percent i n  1 9 7 0  
( Cor l ew ,  1 9 8 1 , p .  5 4 7 ) . 
Th e s truggle for racial equa l i ty dur ing thi s  period 
touched blacks in a l l  geograph ical areas and of all l i fe s ty l e s .  
F rom the publ ic  schoo l turmo i l  i n  C l inton , t o  vo ter r e g i s tra-
t ion dr ives in Faye tte County , to lunch counte r s i t-ins  in 
Nashvi l l e , the civil  r igh ts  movement cal l e d  on black peop l e  
to show courage in unc e r ta i n  t imes . Des eg regation came 
s lowly and b itte rl y . By the mid-6 0 ' s a mea sure o f  suc c e s s  
coul d b e  found i n  electe d  o f f i c i a l s . A .  W .  Wi l l i s  of Memph i s  
wa s e l ec ted to the Ge nera l Assemb l y  i n  1 9 6 4 . When h e  took 
office  i n  1 9 6 5  he  became the  f ir s t  b lack i n  the  As s embl y  i n  
over 7 5  y e a r s  ( Lamon , 1 9 8 1 , p .  1 0 9 ) . S ix o th er b l acks were 
e l ected to the l e g i s l a ture i n  1 9 6 6 , inc lud i ng Dr . Doro thy 
B rown , the f i r s t  black woma n to s erve i n  the Tennes see 
l eg i s la ture . I n  1 9 7 4 Ha ro l d  Fo rd o f  Memphi s  b ecame the 
f ir s t  black to r epresent Tenne s s ee in the U . S .  Congres s .  
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H i s  e l ection and subsequent r e e l ec tio n s  have been con s idered 
a d i s play of s trength by Memph i s ' b lack vo te r s . 
The Pre s s  
The press  o f  the Un i ted S tates found a s e r i e s  of 
h eadaches dur i ng this period . Broadca s t  n ews b ecame a pr imary 
source o f  news fo r ma ny . Af ter ea r ly a ttemp ts to s uppre s s  o r  
l imi t broadca s t i n g ,  newspaper e d i tors l earned t o  a d j u s t  the ir 
cove rage to broadcas t .  
By the 6 0 ' s  newspape r c irculatio n  wa s no t keeping pace 
with th e growth in the popula tion . Th e number o f  compe t ing 
papers  dec l ined . Big c i ty papers began los ing s ubscribers  
to suburba n da i l ie s . The number o f  weekl ies  decl ined . The 
to tal number o f  da il i e s  s e t t le d  a t  about 1 , 7 5 0  ( Emery , 1 9 7 8 , 
p .  4 3 6 ) . 
I n  addi tion to bus iness  p rob l ems , th e pre s s  fac ed mor e  
critic i sm about i ts prac ti ce s . O n e  j o l t  came from the 
Na tional Advi sory Commi s s ion o n  C ivi l D i sorder s ,  cha ired by 
O tto Kerner . Af ter i nves tiga ting th e cau s e s  of rac ial  r i o t s , 
the Commi s s ion put part o f  the blame on the media . I t  s a i d  
the media had f a i l ed t o  commun ica te the " comp l ex and funda­
menta l prob l em of race rel ations in Ame rica"  ( Kerner , 1 9 7 7 ,  
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p .  i i i ) . The Commis s ion urged the med i a  to " po r tray the 
Negro as a matter of routine , . e s tab l i sh contracts with 
the b lack pre s s  and h ire and promo te b l ack j ourna l i s ts " 
( Kerne r-# 1 9 7 7 , p .  i i i ) . 
Ea rly s urveys o f  b lacks wo rking i n  the nat ion ' s  pres s 
r evealed  tha t they to tal ed l e s s  than 1 percent . Many whi te 
edito r s  ha s t ily  hired blacks i n  the late  6 0 ' s .  Some h ired 
were former o f f i c e  a s s i s tants ; some were recent c o l l ege 
gradua te s ; some were veterans o f  the black pre s s . Ten years 
later s urveys showed the press i nc luded about 1 percent 
blacks ( Kerner , 1 9 7 7 , p .  2 5 ) . 
As the press  tri ed to improve i ts h i r i ng o f  m i no r i t i e s  
a n d  wome n ,  i t  a l s o  f ac ed c r i t i c i sms about coverage o f  the 
Vie tnam Wa r and a s pec ts  o f  Wa terga te . In  bo th o f  the s e  
c a s e s  t h e  media had t h e  prob l em o f  repo r t i ng the f a c t s  wh i l e  
the government l ie d .  The pub l ic seemed to face the harsh 
truth by faul t ing the me s se nger . In many cases  the pr e s s  
provided gre a t  pub l ic service i n  uncove r i ng co r ruption tha t 
extended to the Pres id ent and i n  giving a true pic ture o f  
a far -away war . Of ten the opinion po l l s  showed that the 
pub l ic r e s ponded by con s i de r i ng the pres s negat ive a nd 
sensa tiona l . 
Changes in the ha rdwa re o f  the pre s s  a l so a f fected the 
news bus i nes s dur i ng th i s  perio d . In 1 9 7 6  a j ump i n  the co s t  
o f  newsprint comb ine d  w ith labor prob l ems and o ther expens e s  
to s low o r  canc e l  some pub l ica t ions . Th e 7 0 ' s  brought a 
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r evo lution i n  pr inting me thods . The co l d  type o r  o f f s e t  
method required expens ive new equ ipment . Pub l i s h er s  had to 
r e tra in per sonn e l  and lay o f f  o th er s . Th e advan tages were 
a new f l ex ib i l i ty in p r i nt ing , r equir ing f ewer s teps and 
l e s s  t ime to produc e a paper . 
Th e b l ack press  in the Un i te d  S ta te s  found tha t , to an  
extent , i t  wa s a victim o f  i ts own succes s .  A f te r  mor e  than 
a c e ntury o f  cru s adi ng for equal i ty for Negro e s , blacks 
began to ga i n  e qual i ty and found l e s s  need for the b lack 
pres s .  Emery a nd Emery ( 1 9 7 8 )  say , " No t  unt il the 1 9 5 0 s did 
the average Ame rican news pa pe r  or magaz in e  exhib i t  an under ­
s tand ing i nteres t  in the b lack 1 0  perc ent o f  c i t i zens  . " 
( p .  4 4 5 ) . Dur i ng the s ame t im e  tha t wh i te pape r s  b egan 
pri nting news of b l ack s , the black pres s expe r ienced a decl ine 
in c i rculation and a lo s s  o f  n ewspaper s ( Mo t t , 1 9 6 2 , p .  8 2 1 ) . 
Th e prob l em o f  the b l ack press  wa s compounded by 
s eve ral fac tor s . As the wh i te pre s s  sought black r epor ters  
it  tu rned to  the  black pres s ,  cau s i ng a talent d ra i n . As 
i n tegration took plac e , many Negro es  were eager to d i s ­
a s soc ia te themse lves w i th the r e l i c s  o f  s egrega t ion , i nc l uding 
th e b lack pres s .  Adve r t i s e r s , a lways s carce for the black 
pres s ,  found an a lterna te route to th e black mark e t  by way 
o f  broadca s t ing . 
Th e black pre s s  wa s no t exempt f rom cr i ti c i sms , a l though 
comp l a ints d i f f ered somewhat from tho s e  d irec ted to the wh i te 
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pre s s . E .  Frank l i n  F ra z i er ( 1 9 5 7 )  wa s among tho s e  who ca l l e d  
th e pr es s representative o f  th e black bourgeo i s ie ( p . 1 7 4 ) . 
As the c ivil  r ights movemen t progr essed  many s a i d  the p re s s  
wa s not-mil i tan t enough . Other s s a i d  pape rs , such a s  the 
Chicago De fender , were as gu i l ty as the wh ite p re s s  in 
presen t i ng b l acks as v io lent and a s  cr imina l s ,  ra ther than 
showing a rounded vi ew of b lack l i fe .  I n  1 9 6 3  Newsweek wro t e  
o f  t h e  dec l ine  o f  the black pre s s  und e r  th e t i tle , " Vic tims 
o f  Negro Progres s . " 
By the mid- 6 0 ' s  the " B l ack Power " moveme nt caused new 
l i fe in the black pres s . Dur i ng that per iod b lack wa s 
b eautiful , inc lud ing the bl ack pres s . Th e flower ing in th e 
pres s was led  by Muhammad Speak s , the o rgan o f  the B l ack 
Mus l ims , and the Black Panthe r ,  o rgan of the par ty by the 
same name . Bo th papers  c la imed c i rculations o f  over 1 0 0 , 0 0 0  
( Emery and Emery , 1 9 7 8 , pp . 4 4 9 -4 5 0 ) . Both had the advantage 
of zea lous party members who avidly s o l d  the pape r s  on  s tr e e t  
corners and a t  grocery s tores in b l a c k  commun i t ies . At i ts 
peak , Muhammad Speaks o ffered one o f  th e b e s t  sections on  
n ews of  the Th ird Wo rld . Many sho r t � l ived local  pape rs  
s prouted during this  pe r iod . Th e r eviva l prompted a Time 
maga z in e  ar tic le  in 1 9 6 7 , " Playing I t  Coo l . "  
The r e surgence wa s not long l a s t ing . Mo s t  o f  the radical 
newspapers c eased pub l i sh in g  by the 1 9 7 0 ' s .  Th e black press  
expe r ienced  i t s  own l eve l i ng off  i n  numb er o f  paper s , decl i ne 
in c i rcula tion and cha i n  conso l ida tions . The S eng s tacke 
Newspaper group , h eaded by John H .  S e ng s tacke ( the nephew 
o f  Robert  Abbo tt--see page 9 7 ) l eads in pub l ish i ng black 
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pape rs . Th e cha i n  includes  the Chi cago Defender , Mich igan 
Chronic l e , Memph i s  Tr i - S ta te Defender , and s i nce 1 9 6 6 , i ts 
o l d  r iva l , the New P i ttsburgh Cour ier ( Emery a nd Emery , 1 9 7 8 ,  
p .  4 4 8 ) . Many o f  the old  nat iona l pape r s  now only c irculate 
r eg iona l l y  ( Pa lme r , 1 9 74 , p .  1 7 4 ) . S tudies  by LaB r ie i n  the 
early 7 0 ' s  showed the number o f  n ewspa per s at about  2 0 0 . 
Th e pre s s  o f  Tennes s ee wa s l ed by e igh t newspaper s i n  
the early S O ' s ,  according t o  Hugh Graham ( 1 9 6 7 ) . They were 
th e mo rn ing and eve ning pape rs of the four l arges t c i tie s : 
the Memphi s  Comme rc i a l  Appea l ,  Memphi s P re s s  S c imi tar , 
Nashv i l l e  Te nne s s ean , Nas hv i l l e  Banner , Knoxvi l l e  Journal , 
Knoxvil l e  News - S e ntine l ,  Cha t tanooga Times and Cha ttanooga 
News - Free Pre s s . 
Th e Commerc i a l  Appeal  wa s the only mo rning da i ly owned 
by the S cripps -Howa rd cha i n . I t  had the larges t  c i rcula tion 
o f  any pape r in the s tate  a l though muc h  o f  i ts c ircula t ion 
wa s i n  Arkan sas  and Mis s i s s ippi ( Graham , 1 9 6 7 , p .  3 7 ) . 
Th e Tennes s ean had the l arge s t  c i rcula tion w ithin the 
s ta te . I t  wa s al so  the only one o f  the ma j o r  pape r s  to c al l  
i t se l f  Democratic . Of the Tenn e s s e an , Eme ry a nd Emery wro te : 
Long known for i t s  l ibera l i sm and s tubborn 
f igh t aga i n s t  the con servative Nashvi l l e  
Banner, the paper deve loped by S i ll ima n Evans , 
th e Na shv i l l e  Tenne s s ean a l so won re spect for 
i ts c ivil r ights  a ttitudes . The paper ' s  
fortune s dec l ined a f te r  Evans ' de a th in 1 9 5 5 ,  
but they ros e aga in when h i s  younge r son Amon 
Ca rter  Evans became pub l i s he r at age 2 9  in 
1 9 6 2 . Wi th l ibera l John S e igentha l er a s  e d i to r ,  
the Tennes sean . . . r e s umed the local  c rusad ing 
fo r wh 1ch the e l der Evans wa s famous . ( p .  4 7 5 )  
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Th e Banner , long consi dered u l traco nserva tive , became 
the f i r s t  southern da ily to h ir e  a black person as a s ta ffer . 
I n  1 9 5 1  B anner pub l isher Jame s E .  S tahlman had run a s to ry 
that pa rticula rl y  infur i a te d  black s ,  and the paper ' s  c i r cu-
la tion in the black community suffered . To draw b l ack readers 
the B anner dec i de d  to h i re a black reporter , Rober t Churchwel l , 
who wa s recommended by a t torney Co yne s s  Ennix . Churchwel l  
had drawn a tten tion from h is column i n  the Na shv i l l e  
Commenta to r  ( s ee Chapter 5 )  a n d  f rom l e tters tha t  he wro te 
to the Tenne s s ean . The l e tters regu l arly won the pape r ' s  
three - s ta r  r a t i ng , wh ic h carried with i t  a $ 1 . 0 0 awa rd and 
an  invitation to a n  annual wr i te r ' s  banque t .  Churchwe l l  
regularly got the do l l a r  but wa s no t invited to th e banque ts . 
He  wa s ca l l ed the " Jackie Rob inson o f  j ourna l ism"  when 
he j o i ne d  the Banner in 1 9 5 1 . At  f i r s t  he covered  only 
b lack news ; la ter he became e duca tion e d i to r . Sho r tly a f te r  
Churchwel l  wa s h ired b y  the Banner , th e Te nn e s s ean h i r e d  a 
black repor te r ,  W .  A .  Reed . He  i s  now re l ig ious e d i tor for 
the paper . Other repo r ters  have come and go ne bu t the papers 
have s e l dom had mo re than two b l ack s ta f fers  at a t ime . 
Churc hwel l  re tired in 1 9 8 1 a f ter 3 1  years  w i th the Banner . 
He  i s  curren t ly a pa rt- time wr i te r  for the O f f i ce o f  Pub l ic 
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Re la t ions a t  Tenne s s e e  S tate Un ive r s i ty ( Hance , 1 9 8 1 ; 
Jordan , 1 9 8 2 )  . About 1 6 0  papers were p r i n ted i n  the s ta te 
dur i ng th i s  period . Wh en the Supreme Cour t i s s ued its  s choo l 
desegre�ation o rder o f  1 9 5 4 " the great ma j o r i ty o f  Tennes s e e  
news pape r s  nei ther endorsed  no r denounced i t" ( Gr aham , 1 9 6 7 , 
p .  5 0 ) . Th e B anne r ,  the f ir s t  paper to respond , had a f ro nt 
page e d i torial  that a f ternoon ca l l ing for a c a lm appra i s a l . 
Th e Cha ttanooga News -Free Pre s s  wa s the l a rg e s t  paper to take 
imme d iate exception to the rul i ng ( Graham , 1 9 6 7 ,  p .  5 0 ) . 
The B lack P re s s  o f  Tenne s s ee 
By the 1 9 5 0 ' s  there we re e nough blacks work ing i n  
j ourna l i sm o r  r e l a ted a r e a s  i n  Nashvi l l e  t o  s ta r t  a pre s s  
organ i z a t ion . Th e Nashv i l l e  P r e s s  Club forme d in the l a t e  
5 0 ' s  wi th a membership compo sed o f  th e publ ic rela t ions  
o f ficers  of  the  c ity ' s black co l l eges , a s  wel l as  blacks  
work i ng o n  newspapers . The  Club had one  ma j o r  activ i ty . I t  
had a ba nque t naming i ts man and woma n o f  the year and then 
i t  d i s so lved , reca l l ed Robe r t  Churchwe l l . 
B lack newspapers faced formi dabl e  prob l ems dur ing the 
perio d . B lacks had become accus tomed to r ea d i ng the da ily  
paper s .  Tho se who wanted to keep abrea s t  o f  news i n  th e 
black commun i ty were mor e  l ikely to turn to the na tiona l  
e d i tions o f  the ma jor  b l ack pape rs . The P i t tsbur gh Cour i e r  
a n d  Chicago Defender s t i l l  c i rcula ted we l l ,  particularly 
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during the e a rl y  part o f  the period . Some soc ia l ly prominent 
black Nashv i l l ians acted as  co rres ponden ts for the paper s  
to e nsure tha t black soc i e ty n ews f rom Nashv i l l e  wa s car ried  
by th e national b lack press . 
I n  s p i te o f  the se  d i s tr ac t ions , a t  l ea s t  3 1  papers were 
pr inted for Tennes see ' s  blacks dur i ng thi s  pe r iod . S i x  o f  
them were paper s  tha t had been s ta r ted dur ing the previous 
per iod . The s tro nger o f  th is group conti nued to be  the 
Na shvi l l e  Globe , the Memphi s  Wo rl d ,  the Knoxv i l l e  Flashl ight 
Hera l d  and the Cha ttanooga Obs e rve r . Th e o th er two were the 
Knoxvi l l e  Mon i to r  and the Nashvi l l e  Comme ntato r . The 2 5  
papers tha t were founded duri ng the p er iod are l i s ted b e low . 
1 .  1 9 5 0  Na s hvil l e  B l ack Bul l e t i n-- Th e  Janua ry 1 9 5 0  
i s sue  o f  this  paper wa s avai lable i n  the S ta t e  Archive s . 
2 .  1 9 5 0  Na s hv i l l e  Sun--No t  to b e  confu s ed w i th the 
Nashvi l l e  Sun o f  the 1 8 9 0 ' s , thi s pape r wa s an a ttrac tive , 
ful l -s i ze d  pape r publ ished in 1 9 5 0  and 1 9 5 1 . Though i t  
carr ied the S co tt Newspaper s logan ( ' ' A  Newspaper w i th a 
Cons truc t ive Pol icy" ) a nd subscr ibed to the S co t t  News pape r  
S ynd i ca te , t h e  pa per wa s publ i sh ed by t h e  Central Southern 
P ubl ish ing Company , I nc . ,  of 1 5 0 9  Je f f e r s o n  S tree t . Company 
pres ident wa s Reve rend F .  D .  Co l eman , S r . 
Accordi ng to h i s  daugh ter , Dr . Jamye Co l eman Wi l l iams , 
a newspaper had been d i scus s ed for years by he r father and 
her broth er , Dr . F .  D .  Co lema n ,  Jr . The son orga n i zed the 
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news paper i n  the fathe r ' s  l a tter years . Both fa ther and 
s on we re mini s te r s  i n  the Af r ican Me thodi s t  E p i s copal Church . 
Reverend F .  D .  Co l eman , S r . ,  ha d a l so been a pri nter for  the 
Loui s v i l l e  Leader . Dr . Co l eman wa s e duca ted i n  Na shvi l l e  
a t  Pea rl H i gh School , F i s k  Un ive r s i ty and Meharry Medical  
Co l l ege . He  practiced med i c i ne i n  Clarks v i l l e  unt i l  h i s  
death i n  1 9 6 7 .  A succe s s ful med ical prac tice  enab l ed h im 
inve s t  i n  s everal bus i nes s e s  a s  wel l a s  work actively in  
the church ( B rown , 1 9 7 6 , PP · 4 1 ,  4 2 )  • 
I s sues o f  the Na shv i l l e  Sun on micro f ilm a t  the S ta te 
to 
Arch ives show tha t the pape r had a goo d d iver s i ty o f  inter-
nationa l , na tional , loca l ,  po l i tical and s po rts n ews . Front 
page s to r i e s  in va rious i s sues focused on the s ta t e ' s  pl edge 
to abide by the S upreme Co ur t rul ing on s choo l equa l i ty ,  the 
upgra d i ng of Tennesse e  S ta te Co l l ege to a Un iver s i ty and 
coverage o f  th e Uni ted Nations . Pho to s and featur es  f rom 
S co t t  S ynd icate a nd the Na tiona l Ne gro P re s s  As soc iation gave 
the pape r a ba lanc ed look . 
Ea rly i s sue s o f  th e paper were e d i ted by L .  D .  Wi l l iams 
w i th A .  D .  Brown ac t i ng as genera l manager . B rown was a 
pres iding e l d e r  o f  the A .  M .  E .  Church . Later the s ta f f  
was compo s ed o f  W .  N .  Dan ie l , e d i tor ; c .  R .  Wi l l iams , 
a s soc i a te e d i to r  and Luth er Ca rmichae l ,  spo rts  e d i tor . 
Carmichae l s erve d  in tha t capac i ty on s everal n ewspapers 
and wa s for a wh i l e  s po rts in forma tion d irecto r  at Tennes see  
S ta te Un ivers i ty .  G .  C .  Jenk ins was c i rc ul a t ion manager 
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and column i s t s  i nc luded Mr s . Jamye H .  Co l ema n and Reverend 
Andrew Whi te . 
3 .  1 9 5 0 ' s  Clarksv i l l e  Sun--Pub l i sh ed during the S O ' s  
by Dr . F .  D .  Col eman , Jr . ,  who a l s o  pub l i sh ed the Nashvi l le 
S un . 
4 .  1 9 5 1  Memphi s  Tr i-S tate Defender--John H .  S en g s tacke , 
a graduate o f  Hampto n  I n s ti tu te w i th a degree in bus ine s s  
admi n i s tra tion , had succeeded h i s  unc l e , Ro bert Abbo t t, and 
taken compl e te contro l o f  the Ch icago Defender for abo u t  1 1  
y ea rs , when he decided to found the Memphi s  Tr i -S ta te 
Defende r . Accord i ng to a h i s tory in the De fender : 
I n  the la te 1 9 4 0 s , John S e ngs tacke . . .  Charles  
Brown i ng and Lo uis Mar t i n  came to  Memph i s  a f ter 
several requests  for a B l ac k  newspaper to be  
s ta r ted i n  the  Memph i s  area . 
After a survey o f  the commun i ty was co nducted , 
the wish o f  the B l ack community in Memph i s  wa s 
ful f i l l ed -- the trio re turned to Memph i s  in 1 9 5 1 
and the Tr i -S tate De fende r pr inted i ts f i r s t  
i s sue  November 2 ,  l 9 5l ,  at i t s  o f f ice  a t  5 4 6 
Bea l e . 
Th e accoun t neglecte d  to mention tha t the Memphi s  Wo r l d  
ha d been pub l ished s i nce  1 9 3 1 . Graham ( 1 9 6 7 )  said , 
S engs tacke wa s prompted to e s tabl i s h  the 
Memphis  Tr i-S ta te Defender less  by an economic 
convic t ion th at i t  could be  made to pay i ts way 
than by an e d i torial  conv ic t io n tha t  the Wo r l d  
wa s fau l t i ng i n  i ts rol e as  s poke sman f o r  and 
me ntor to Memph i s ' large Negro commun i ty .  
( Roo ts , p .  2 5 5 )  
Graham compa red the two n ewspapers i n  some deta i l , no t i ng 
tha t the compe t i t ion between the two papers wa s un ique to the 
b lack pres s in Tenne s see . He s a id , 
Only in Memph i s  wa s the Negro commun i ty large 
and i n te re s te d  enough to s us ta i n  a vi able  and 
compe ting Negro p re s s . Th e two l i ttle  Negro 
week l ie s  i n  Memphi s  are un iquely u s e ful a s  
evi denc e i n  a ca s e  s tudy , for Memph i s  a t  mid­
c en tury repres ented the only c ivic  a rena in 
th e nation wherein th e two American Negro 
publ i s he r s , who as j ourna l is ti c  ancho r-men 
mo s t  c lea rly repr e s ente d  the conten ding 
ph ilosoph i e s  o f  accommodation and mi l i tancy , 
coul d do ba ttl e a t  c lo se quarters for the 
a l legiance of a s ingl e  Neg ro commun i ty 
( Graham , 1 9 6 7 ,  p .  2 5 2 ) . 
In  a s e n s e  the pape rs  updat ed the " Booker T .  ve rsus  
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W .  E .  B . "  phi lo so phical deba te . The Wo rld  wa s con serva t ive 
and compromi s i ng ( s ee Chapter 5 ) , whi l e  the Defender wa s 
aggre s s ive , mi l i tant , uncompromis ing . Wh en the Wo rld  s a id 
" Equa l i ty Canno t be Gran te d ,  I t  Mu s t  Be E arned , "  the De fender 
r e s ponde d ,  " We Want th e Whol e  Loa f  Now '' ( Graham , 1 9 6 7 , 
p .  2 5 7 ) . As a part o f  the Seng s tacke cha in ,  th e Tr i-S ta te 
Defender seems to have had a par t i cul a r  impac t i n  re lay ing 
a spects o f  th e so uthern c iv i l  r ights movement to th e res t o f  
the na tion b y  way o f  ar tic les  picked up b y  o ther S e ngs tacke 
pape r s . 
I n  1 9 5 3  Ayer l is ted the pub l is her ' s  e s t ima te o f  
c ircul a t ion a s  2 0 , 0 0 0 . Th e n ex t  yea r  the Aud i t  Bureau o f  
Circulations repo r t  fo r the paper was 4 , 4 2 3  paid  c ircula t ion . 
C i rcula tion seems to have peaked in the ear ly 6 0 ' s  wh en the 
Po s t  O f f ic e  report wa s 2 4 , 0 0 0  ( 1 9 6 3 )  a nd the ABC r e por t was 
6 , 3 2 1  ( 1 9 6 1 ) . E d i tor Dixo n  s a id the c urren t c irculation i s  
about 1 5 , 0 0 0  ( Di xo n ,  1 9 8 2 ) . A s  th e De fender pro spered dur i ng 
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the 6 0 ' s and 7 0 ' s , the Wo rld f a l tered and even tua l l y  ceased  
publ i s h i ng . 
Ayer usua l ly l i s ted the pa per a s  nonpa r ti san , pub l i shed 
on S aturd ays with d imens ions o f  e i gh t  co l umn s , 24  ems a nd 
3 0 5  agate l ines . From i t s  orig ina l Bea l e  S treet  addre s s  
o f f i c e s  were moved to 2 3 6 s. Wel l ington be fo r e  movi ng to 
the current a ddr e s s  a t  1 2 4  E a s t  Ca lhoun S tree t .  
The f irs t e d i to r  o f  the paper wa s Lou i s  0 .  Swi ngl er , 
a man who wa s as soc ia ted wi th seve ral Memphi s  paper s . O ther 
e d i tors  who preceded Dixo n were L .  Al ex W i l so n ,  L .  F .  P a lme r , 
Burl e igh H indes , Jr . ,  Thaddeus S toke s ,  McCann L .  Re id , 
Wh i t tier  S e ng s tacke , No rman Unger , Jame s Pa rk s , George Har d i n , 
Miche l l e  Wi l son , Cha r l e s  G .  O ' Bannon and Robert A .  S e ngs tacke . 
5 .  1 9 5 2  Knoxvi l l e  I ndepende nt Ca l l --B i l l ed i t s e l f  a s  
" A  mo nthly newspaper dedica ted to the ta s k  o f  hel ping to make 
Knox Coun ty a be tter pl ace  to l ive . " I s sues o f  the paper 
from 1 9 5 2  to 1 9 6 1 are avai lable in Beck Cul tura l Cente r . 
I t  wa s a ful l - s i z e d ,  e i gh t  co lumn paper tha t  seemed to 
aggre s s ive ly cove r local news . I t  had good pho tographs and 
d ivers e s ec t ions . Th e Dec ember 1 9 5 2 i s s ue o f  the paper 
l i s te d  Reverend W .  T .  Crutcher a s  genera l cha i rman and C .  L .  
Hyatte as  vice  chairma n and edi to r .  J .  N .  Manning d irec te d  
a dve r t i s ing a n d  c ircula tion . Offices  wer e  l i s te d  a s  at 1 0 8 �  
We s t  Vine Avenue . 
6 .  1 9 5 4  Memph i s  S ta r  Time s --Fo unded i n  1 9 5 4 , thi s  
paper appea red in Aye r through 1 9 5 7 . I t  wa s l is ted as  a 
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nonpa r t i s an paper pub l i shed o n  Thur sdays . S i z e  wa s e ight 
column s , 24  ems , 3 0 2  aga te l ines . S ubs cr iption wa s $ 4 . 0 0 .  
Lawrence S .  Wade was e d i tor o f  the paper wh ic h wa s owned 
by The Memph i s  S ta r  Pub l ishing Company . Th e addre s s  wa s 
3 2 4 Hernando . In  1 9 5 5  the c i rc ula tio n  wa s e s t ima ted to be  
7 , 0 0 0 . 
7 .  1 9 5 6  Mur f reesboro News -- No t  to be  confu s e d  wi th the 
Mur freesboro News of th e 1 8 7 0 ' s , this pape r wa s founded i n  
1 9 5 6  and wa s l i sted i n  Aye r  through 1 9 6 6 . I t  was a mon thly , 
i ndependent  Democratic paper wi th dimens io ns o f  e ight co l umns , 
2 4  ems and 2 9 4 agate l ine s , s ub s c r iption $ 1 . 5 0 .  Pearl Wade 
wa s the e d i tor and pub l i sher and o f fices  were a t  1 2 1  Vine 
S tr ee t .  Ci rcul a t ion wa s 7 5 0  in 1 9 5 6  and 1 , 0 0 0  i n  1 9 5 8 . 
u . s. Negro Wo rld  for 1 9 6 6  l i s te d  the pape r ' s  address  as  5 1 4  
South H ighland Avenue and c i rcul a tion 3 , 5 0 0 .  
8 .  1 9 6 0  Na shv i l l e  C i ty E xamin er--This paper i s  l i s ted 
by the S tate  Archive s as h avi ng been publ i shed in 1 9 6 0 . A 
copy o f  the paper ava ilable there wa s not wel l e d i ted and 
s eeme d  inc l ined towa rd socia l ac tivi t i es and features fo r 
women . Th e s ta f f  inc luded Mr s .  W .  A .  Ma s o n ,  ed i to r -pub l i sher ; 
W .  G .  Newto n ,  production e d i to r ;  Uriel Marti n ,  production 
manager ; W .  N .  He ndl ey , adver t i s ing manage r ;  John C .  S treato n ,  
Jr . ,  s ta f f  pho tographer ; and W .  A .  Ma s o n ,  s ta f f  artis t .  
9 . 1 9 6 0  Nashv i l l e  News S tar--The Arch ive s l i s ts 
i s sues  o f  th is paper for 1 9 6 0  and 1 9 6 1 . I t  wa s c l early a 
publ icat ion o f  the c iv i l  r ights moveme nt , a nd members o f  
the s ta f f  we re prominen t i n  the loca l movement . They 
i nc luded Wi l l iam F .  Perk i ns , an early edi to r ;  Reverend C .  
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T .  Viv ian , a la ter e d i to r  who ga i ned some national prominence 
in the moveme nt ; Clarence Lane , ac coun t e xecutive ; and John 
Cope l and , c i rcula tion manager . For a time Reverend Andrew 
N .  Wh i te wa s l i sted as execut ive d irector . News in the 
pape r focused on the c iv i l  r i ghts s truggle . Th e Augus t  1 2 ,  
1 9 6 0 ,  i s sue headl ined the continuing s tory o f  the boyco tts  
i n  Fayette County . 
1 0 . 1 9 6 2  Na shvi l l e  7 8 0  Coun tdown-- Graham ( 1 9 6 7 )  s a i d  
o f  th i s  paper , 
Doomed , pe rha ps , as much by its  improbab l e  name 
as by s evere economic real i t i e s , the 7 8 0  Coun t­
down folded before the e s cha tological countdown 
had reached the hal fway mark . ( p .  2 5 2 )  
Founded i n  1 9 6 2 , the pa per wa s l i s ted in Ayer through 1 9 6 4  
a s  a n  independent paper publ ished on Mo nday s . I ts s i ze was 
f ive co lumns , 2 4  ems , 2 1 0  aga te l ine s ,  subs cription $ 8 . 5 0 .  
Lowel l  s. Lewis was e d i tor , R .  W .  Powe l l  publ i s her , o f fices  
a t  1 5 0 9  Je f ferson S tr ee t .  
1 1 . 1 9 6 3 Nashvil l e  Capi tal Ci ty De fender -- The paper 
wa s pub l i shed from 1 9 6 3  to 1 9 6 5 , acco rd ing to th e S tate 
Arch ive s . 
1 2 . 1 9 6 4 K noxv i l l e  Times --Ayer l i s ted this  paper i n  
1 9 6 5  a n d  1 9 6 6  as  being found ed i n  1 9 6 4 ,  a n  independent paper 
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publ i shed on Thursday s . I t  wa s f ive co lumn s , 2 2  ems , 2 0 1  
aga te l ines , subs cription $ 5 . 2 0 and the paper was owned b y  
the Knoxvil l e  Times Pub l i sh ing Company , P .  0 .  B o x  2 8 1 ,  
c ircu l ation e s timated to be  2 , 4 9 5 .  
1 3 . 1 9 7 0 ' s  Na shvil l e  Mi d-S tate Obs erver--The paper 
a ppeared in N a shv il l e  during the 7 0 ' s .  Sam La tham , who was 
a f f i l ia te d  w i th the paper , l a ter s tar ted the Me tropo l i tan . 
1 4 . 1 9 7 3  Cha ttanooga Journal -- Re lying o n  a conve r s a t ion 
w i th Maria Noe l ,  the daugh te r of the publ isher of the Journa l ,  
Pearson ( 1 9 7 8 )  wrote : 
The Chattanooga Jo urna l wa s an  a t tempt by loca l 
bus i ne s sme n to r e s tore a newspaper to the c i ty ' s  
black commun i ty . Th e weekly wa s pub l i shed abou t 
1 9 7 3 - 7 4 , the Journal o f te n  focused a ttention on  
Chattanooga ' s  mino r l ty bus i ne s s  commun i ty . Whe n  
mai nta ining production o f  the pape r prove d too 
t ime consumi ng ,  the bus i nes smen deci ded to tu rn 
i t  over to ano th er , younge r s taf f . The articles  
became mo re opiniona ted tha n befo re , s imi lar in  
nature to  the  articl es i n  the  Black Panther news ­
papers , rememb ered one r eader . Bo th sales  and 
a dve r t i s ing dec l i ned and the paper wa s d i s ­
cont i nued . ( p .  7 )  
1 5 . 1 9 7 3  Nashv i l l e  Upl i f t-- Pr inted f rom abou t 1 9 7 3  
to 1 9 7 6 , the paper wa s a tablo id . I t  l eaned heavi ly o n  
Tenn e s s e e  S ta te Unive r s i ty n ews w ith a campus go s s ip repo r ter , 
Ronn i e  Poag , and a " Nashvi l l e  Whi s per s "  column by Bobby Jone s . 
The December 2 ,  1 9 7 6 , i s sue l i s ts the paper ' s  a ddres s a s  
1 0 3 8  2 1 s t  Avenue No rth . An adver t i s eme nt i n  the paper for 
J and H P r i n t i ng S erv i c e  g ive s the same a ddre s s . Th e i s s ue 
wa s a fairly nea t presen tation . 
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1 6 . 1 9 7 3  Nashv i l l e  Independent Chron icl e--The only 
trace of thi s paper wa s that LaB r i e  ( 1 9 7 3 )  l i s te d  i t  as  no 
longe r being pub l i shed . 
1 7 -: 1 9 7 4  Cha ttanooga Harambee--Pearson ( 1 9 7 8 )  says 
this paper came to Cha ttanooga a f te r  the Journa l . I t  had 
a r t ic l e s  s imilar  to t he last i s sue s  of the Journal . I t  
l a s te d  abou t e i ght mon ths . 
1 8 . 1 9 7 4 Knoxv i l le Keyana 
1 9 . 1 9 7 4  Knoxv i l le Keyana Spec trum 
2 0 .  1 9 7 5 Knoxv i l le Spec trum-- Th e name s o f  the se  three 
paper s  and thei r date s of pub l i ca tio n s ugg e s t  tha t they were 
r e la ted . The Beck Cul tur a l  Center has copi e s  o f  the Keyana 
f rom Augus t  and S eptembe r  1 9 7 4 , from the Keyana S pec trum 
f rom 1 9 7 4  a nd 1 9 7 5 , and from the Spectrum for  1 9 7 5 . Al l 
three  pape rs  a re l is ted by Deader ick among Knoxv i l l e  papers 
( 1 9 7 6 , p .  6 6 2 ) . 
2 1 . 1 9 7 5 Nashv i l le Ebony Ga ze t te -- Th e  S ta te Ar chives 
has i s sue s of th i s  pape r  f rom O c tober 9 ,  1 9 7 5 , through 
Apr i l  2 2 , 1 9 7 6 . 
2 2 . 1 9 7 6  Nashvi l l e  H era l d  Examin er--Th e  f i rs t i s sue 
o f  the paper dec lared in an  edi torial , 
There  i s  no viab le  b l ack newspape r  in Na shvi l l e  
and Mi ddle  Tennes see . I t  expired w i th the 
Nashvi l l e  Globe . . . . Never thel e s s , t he 
Hera l d  Examiner w i l l  not be marked R . I . P .  We 
ar e ,  a nd w ill cont i nue to be  as  long a s  there 
is a respons ive and suppo rtive black commun i ty .  
( p .  2 )  
The d a te wa s February 7 ,  1 9 7 6 . 
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A second edi torial  l is ted the paper ' s  s ta f f  a s  treasur er 
and reg iona l manager W i l l iam H .  Butler , S r . ,  pres iden t  o f  the 
Murfree sboro NAACP a nd a h igh school h i s to ry teacher ; vice  
pres i dent and adverti s i ng W i l l iam H .  Butl er , Jr . ,  a F i s k  
graduate a nd ins truc tor a t  Te nne s see S tate  Un iver s i ty ; 
a s socia te ed i tor and secretary E s te l l e  Reene Butler-Augh try , 
a F i s k  gr aduate with a ma s te r ' s  degree f rom Buf falo Un ive rs i ty; 
and e d i tor and pub l isher , Robert J .  Sye , a g radua te o f  
Cal i fornia S ta te Co l l ege a t  Lo s Angeles . 
The paper s tarted wi th mo re promi s e  than mo s t . I ts 
s ta f f  seemed mo re j ournal i s ti c a l l y  inc l i ned and the paper 
under took s er iou s inves tiga tions  of problems tha t a f fe c t  
black s . Th e f ir s t  paper wa s a l arge , e i ght-column i s sue w i th 
f ront page a r t i c l es o n  th e f inanc ia l prob l ems o f  F i s k , the 
suspect ' s  s ide i n  a controvers ial ca s e  i n  wh ich a pol iceman 
wa s k i l l ed ,  and an examina tion o f  the numbe r s  game . 
By June the pape r wa s a tab lo id with a spec i a l  is s ue on 
the churc h .  Th e wr iting and e d i t i ng were s t i l l  s harp and 
many artic l e s  were wr i t ten by Robert S ye . App arently the 
paper faded dur i ng the y ea r .  
2 3 . 1 9 7 8 Chattanoo ga Rad iance -- P earson ( 1 9 7 8 )  says 
this paper wa s s tarted around 1 9 7 8  by Char l es Jenkins , who 
had rec e ntly graduated from Eas t Tennes see S ta te Univers ity . 
I t  wa s a monthly tab lo i d  which emphas i z ed church news . 
2 4 . 1 9 7 9  Nashv i l l e  Me tropo l itan--A nea t tablo id that 
grew ou t o f  the ashe s  of the M i d- S tate  Observe r , the 
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Me tropo l i tan wa s s tarted a round 1 9 7 9 . I t  wa s f i r s t cal l ed 
the �1e tropo l i tan Weekly . Pub l i sher Sam La tham experime n te d  
with type f ace s a nd co lo rs  to produce a pape r  tha t woul d 
a ttrac t - reade r s . I t  wa s d i s tr ibuted free for a period be fo re 
subs c r ip t ions  were taken . The paper continue s a t  th i s  
writ ing . 
2 5 . 1 9 7 9 Memphi s  M i d- South Expre s s --Founded i n  abou t 
1 9 7 9  this paper a l s o  con t i nues to b e  pri nte d .  I n  1 9 8 0  the 
paper l i sted a long s ta f f , h eaded by Ma rion LaTroy Alexandr i 
Wi l l iams , cha i rman o f  the boa rd ,  founder and publ i sh er . 
Bus in e s s  manager wa s Jimmy D .  Wi l l iams . O f f i c e s  w ere l i s ted 
as  1 4 2 5  E l vi s  P r e s l e y .  
Summary o f  the Per iod 
The mo s t  obvious conc lu s ion i s  that the black pres s 
o f  Tennes see me t a fate s imilar  to the e ro s ion in th e 
na tiona l b l ack pres s . Th e number o f  papers  seemed to dwi nd l e  
i n  the early 6 0 ' s .  Th ere wa s a n  upsurge i n  the early 7 0 ' s , 
bu t mo s t  o f  these papers were sho r t- l ive d . Many o f  them 
were radical  publ ica tions . Oth ers were poo rly conce ive d . 
The number o f  poo r ly planned n ewspapers dur i ng thi s period 
i s  part icu l arly d i sappo inting during this  per iod becaus e the 
e duca t ional ,  f i nanc ia l and bus ines s - train i ng o ppo r tun i t i e s  
were ava i lable t o  al low for b etter newspape r s . I t  wa s 
p robably a r e f l e c t ion o f  the times tha t  only three b l ac k  
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newspa pe r s  coul d be found which were being publ i shed i n  
the s ta te i n  1 9 8 0 . Th ere were two papers i n  Memph i s ,  one i n  
Nashvi l l e ,  and none in Chattanooga o r  Knoxv i l l e . 
Th e ed i tors o f  two o f  the three  s urviv i ng papers  o f f e r  
some hope f o r  a br ighter future f o r  j ourna l i sm among blacks  
i n  Tenne s see . Dixon , of  the  Memphi s  Tr i-S ta te De f ender , 
s a id that she expects the black community to turn back to 
s tronger suppo r t  for black newspapers . La tham , o f  the 
Na shv i l l e  Me tropo l itan, has sought to bu i l d  a s trong economic 
ba s e  fo r h is pape r by producing demographic s tudies  o f  h i s 
aud i ence and co nc entra ti ng on s ecur ing l a rge advertis e r s . 
He has a l s o  ta ke n s teps to produce a paper tha t wou l d  appeal 
to readers through its sub j ec t  ma t ter and appe aranc e .  P erhaps 
c i rcums tanc e s , a s  sugge s ted by Dixon , a nd n ew a pproache s ,  as 
a ttempte d by Latham, wil l l ead to a mor e  s ucce s s ful black 
pre s s  in Tenn e s s e e . 
Tabl e  6 i s  a chrono logy o f  the newspape r s  f rom 1 9 5 1  
through 1 9 8 0 .  
TAB LE 6 
CHRONOLOGY OF NEWS P AP E RS , 1 9 5 1- 1 9 8 0  
__ Newspapers 
Na shvi l l e  Gl obe 
Knoxv il l e  F l ashl ight Hera l d  
Memph i s  Wo rld  
Cha t tanooga Ob se rver 
Knoxv i l l e  Mon ito r 
Na shv i l l e  Commenta tor 
1 .  Na shvi l l e  Block Bu l l e t i n  
2 .  Nashvi l l e  Sun 
3 .  Clarksvi l l e  S un 
4 .  Memph i s  Tr i-S tate De fender 
5 .  Knoxv i l l e  I ndependent Ca l l  
6 .  Memph i s  S tar Times 
7 .  Mur fr ee sboro News 
8 .  Nashvi l l e  Ci ty Examiner 
9 .  Na shvil l e  News S ta r  
1 0 . Nashv i l l e  7 8 0  Countdown 
1 1 . Cap i ta l  C i ty Def e nder 
1 2 . Knoxv i l l e  Times 
1 3 .  Nashv i l l e  Mid -S ta te Ob s e rver 
1 4 . Chattanooga Journal 
1 5 . Nas hv i l l e  Upl i f t  
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Year 
1 9 0 6 - 1 9 6 0  
1 9 3 1 - 1 9 6 4  
1 9 3 1- 1 9 7 6  
1 9 3 5 - 1 9 6 6  
1 9 4 4 - 1 9 5 4  
1 9 4 8 - 1 9 7 1 
1 9 5 0  
1 9 5 0 - 1 9 5 1  
1 9 5 0 ' s  
1 9 5 1 -
present 
1 9 5 2 - 1 9 6 1  
1 9 5 4 - 1 9 5 7 
1 9 5 6 - 1 9 6 6  
1 9 6 0  
1 9 6 0 - 1 9 6 1  
1 9 6 2 - 1 9 6 4  
1 9 6 3 - 1 9 6 5  
1 9 6 4 - 1 9 6 6  
1 9 7 0 ' s  
1 9 7 3 - 1 9 7 4  
1 9 7 3 - 1 9 7 6  
1 6 3  
TABLE 6 ( Cont ' d ) 
Newspapers Year 
1 6 . Na shvil l e  Independen t Chron icle  1 9 7 3 ?  
1 7 . Cha ttanooga Harambee 1 9 7 4  
1 8 . Knoxvi l l e  Keyana 1 9 7 4  
1 9 . Knoxv i l l e  Key ana Spec trum 1 9 7 4 - 1 9 7 5  
2 0 . Knoxvi l l e s12ec trum 1 9 7 5 
2 1 .  Na shvi l l e  Ebony Ga z e tte 1 9 7 5 - 1 9 7 6 
2 2 .  Nashv i l le Herald Examiner 1 9 7 6  
2 3 . Cha t tanooga Ra dianc e 1 9 7 8 
2 4 . Na shv i l l e  Me tropo l i tan 1 9 7 9 -
p r e s en t  
2 5 .  Memph i s  Mi d-South Expr e s s  1 9 7 9 -
pr e s en t  
CHAPTER 7 
SUMMARY AND CONCLUS IONS 
Aggrega te To ta ls for  Al l P e r iods 
At  l ea s t  1 1 2  newspapers have been pro duced dur i ng the 
1 1 5-year h i s tory o f  the b lack pre s s  in Tenne s s e e . Dur i ng 
the f ir s t  two per iods s tud ied the s ta te averaged about one 
new pub l i cation each yea r ,  w i th 3 5  pape r s  founded dur i ng 
the 3 5 -year period from 1 8 6 5  through 1 8 9 9 . Th ere were 5 2  
papers  s ta r ted dur i ng the 5 1-year period from 1 9 0 0  th rough 
1 9 5 0 . Th e ra te s lowed somewhat a s  onl y  2 5  paper s  were s ta r ted 
from 1 9 5 1 through 1 9 8 0 ,  a 3 0 -year period . 
Th e pres s wa s not conce ntra ted i n  one area , but spread 
wel l  throughout the s ta te ' s  ma j o r  c i ti e s . E igh ty- s even o f  
the 1 1 2  papers  were ba sed  in one o f  the four la rge s t  c i t i e s , 
wi th 3 0  pape r s  in Nas hvi l l e ,  2 4  in Memphi s ,  1 8  i n  Knoxvil l e  
and 1 8  i n  Chattanooga . The f indings s ugge s t  a spec i a l  
j ourna l i s tic inter e s t  in E a s t  Tenne s s ee , b a s e d  o n  the 
lo ngev i ty o f  i t s blac k  newspaper s ,  par t icul a r l y  in the 
ear l ier per iods . Al though tha t  area tra i l s  i n  the s i z e  o f  
i ts black popula tion , i t  was wel l repres e n te d  i n  the l ongevi ty 
and qua l i ty o f  pub lica tion s .  ( S ee F igure 1 . )  
The average l i f e s pa n  o f  b l ack papers i n  Tenne s s ee wa s 
s horter than the ave rage o f  n ine yea rs s e t  b y  P r id e  in h i s  
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· clarksvi l l e  
· Pari s ( 1 ) 
( 3 )  
• Ga ll a t i n  ( 1 )  
• Na s hv i l l e  ( 3 0 )  
• L iber ty ( 1 )  
• Mu r f ree sboro ( 2 )  
• Mo r r i s town ( 1 )  
. ,/)./' 
Knoxv i l le ( 1 8 )  
• Jackson ( 5 )  
• Col umb ia ( 1 )  Maryvi l le •  ( 3 )  
Athens 
• 
• Winche s ter ( 1 )  
• 'Memphi s ( 2 4 )  
Faye ttevi l le ( 2 )  • l_ ______________________________ . 
Cha ttanooga ( 1 8 )  
F i gur e 1 .  D i s tr ibut io n  o f  B l ack Newspapers in Tenne s s e e : 1 8 6 5 - 1 9 8 0 .  
I-' 
0'1 
V1 
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1 9 5 0  s tudy o f  the nationa l black pre s s . The average l i f e  
o f  a Tenne s s e e  paper was 3 . 9 years  duri ng the f i r s t pe r io d  
s tud ied , 9 . 9  yea rs duri ng the s econd per iod and 6 years  
dur i ng the third per iod . Th e average for  the  1 1 5  year s 
i s  7 . 4 . 
Th e breakdown o f  news paper l i fe span i n  the ma j o r  c i t i e s  
o f f e r s  add i t ional i n formation . Th e ave rage l i fe o f  news ­
papers wa s 8 . 4  yea rs i n  Knoxv i l l e ,  7 . 9  yea rs  i n  Memphi s ,  
6 . 5  yea rs  in Nashv i l l e , 5 . 3 yea rs in Chattanoo ga and 3 . 2 
years i n  o th er c i t i es . The s e  tabula t ions  should be  regarded 
as e s t imates beca us e o f  the d i f ficulty in knowing th e s pan 
of publ ica t ion o f  eac h  newspaper . A paper l i s te d  for one 
y ea r  is coun ted as havi ng exi s te d  for only one year . Ac tually  
the  pape r might  have exis ted for a few mon ths o r  mo re 
than a yea r .  
Why was the l i fe span o f  papers so b r ie f ?  Earl ier the 
probl em of insuffic ient f inanc ing was men t ioned ( se e  the 
Summa ry of Chap ter 5 ) . I t  woul d  seem tha t there  might have 
been too much compe t i t ion amo ng black papers in the la rge r 
c i tie s . Seve ra l  me rgers  a nd the battl e between some paper s , 
particularly between the Memphi s  Tr i-S tate Defe nder and 
the Memph i s  Wo rld , sugg e s t  tha t  at times there wer e  more 
black pa pers trying to s urvive than the ma rke t  cou l d  bear . 
B e tween 1 8 6 5  and 1 8 9 9 , s ix paper s ,  o r  1 7  percent o f  
the tota l , l a s ted longer than n ine  years . S eventeen pape r s , 
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o r  3 3  perc ent , s tar te d  b e tween 1 9 0 0  and 1 9 5 0  l a s ted for nine 
years o r  more . Only three pape r s , or 1 2  percent , o f  thos e 
s tarted a f ter 1 9 5 1  las te d  nine  years  or mor e . Pape rs with 
the r ecords o f  long e s t  ex i s tenc e , in o rder o f  l eng th o f  
exis tence , were th e Cha ttanooga Defender ( 2 0 ) , Memphis  
Co lored C i t i z e n  ( 2 1 ) , Na s hv i l l e  Commenta to r  ( 2 3 ) , Nas hvi l l e 
Palladium ( 2 6 ) , Memph i s  Tri- S tate De fender ( 2 9 ) , Cha ttanooga 
Ob s erver ( 3 1 ) , Knoxv i l l e Flashl ight Hera ld  ( 3 2 ) , Nashv i l l e  
C lar ion ( 3 5 ) , Memph is Wo r l d  ( 4 1 ) , Eas t Te nn e s s e e  News ( 4 2 ) , 
and Na shvil l e  Globe ( 5 4 ) . 
Longevi ty is  not neces sar ily  an ind ica tion o f  be ing a 
leading paper . Some o f  the pape rs  wi th long exis tences  were 
pub l i s hed s po radically over a long period . Some sho rt-l ived 
pape r s  had mo re inf lue nce a nd were of goo d qua l i ty .  The 
inf lue ntial  pape r s  among the long las ting ones  inc luded the 
Eas t Tennes see News , Na shv i l l e  Globe and Memph is Tr i-S tate 
Defender . 
What o ther l e s so n s  ca n b e  l earned about p r e s s  surviva l ?  
I t  s hould b e  noted tha t three o f  the l a s t ing papers  i n  
Tenn e s s e e  were mo re o r  l e s s s ubs i d i zed . Th e Nashv i l l e  Glob e , 
Memph i s  Wo rld  and Memphi s  Tr i-S ta te Defender were a l l  
a f f i l ia ted with print i ng agenc i e s . Th e avai lab l e  i n format io n 
s ugge s ts tha t mo s t  o ther pape rs  were i ndependent ve nture s ,  
some time s carr ied on by a lone e d i to r . 
I t  i s  d i f f icul t to compa re the press  o f  Tennes s ee w i th 
the b lack pre s s  i n  oth er s tates . There i s  not su f f i c ient  
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data i n  a comparable form . Co ns idera t ions such a s  the years  
s tud ied , the s i ze  of  the s ta te and the s i z e  of  its  black 
popula tion mus t  b e  made , but the Te nn e s s ee press  do es compare 
f avorably i n  numbe r  o f  papers produced when cons ider i ng 
info rmation tha t i s  ava i l ab l e . S lave ns ( 1 9 6 9 )  found 6 4  
paper s  in Mi s sour i  pub l ished f rom 1 8 7 5  to 1 9 6 9 .  Gro s e  
found tha t there were 1 1 8  papers in Texas b e tween 1 8 6 8  and 
1 9 7 0 . P r i de ' s  l i s t  of 1 0 8  Tenn e s s ee pa pe r s  ( inc lud ing 
s pec ial  inte re s t  publ ica tion s )  places the s ta te n i n th in a 
l i st o f  4 9  s tates . E igh t o f  the s tates  had no black pre s s . 
A compa ri son o f  the f i ndi ng s  o f  S lavens , Gro s e ,  and P r i d e  
with this  s tudy suggests  tha t the number o f  b lack pape r s  i n  
Tenne s s ee wa s s l ightly h igher than wou l d  be  expec ted when 
comparing the b lack populat ion o f  Tenne s s e e  to bl a ck popula­
t ions o f  o th e r  s tates . 
Over a l l  Co nc lus ions 
Th is s tudy has primar ily  shown tha t  there has been a 
viab l e  black p re s s  i n  Tenne s s e e . Th e number  o f  paper s 
produced dur i ng the century demons trates tha t th i s  was no t 
a sporadic pre s s . Th e d i s tribution o f  paper s  throughou t the 
s ta te furthermore prove s tha t the b l ac k  p r e s s  o f  Tenn e s s e e  
wa s n o t  l imited t o  o n e  o r  two c i ties . I t  wa s a var ied pre s s  
i n  s ty l e ,  qua l i ty and e d i torial  s tanc e . Th e Memphi s  pape r s ,  
th e Tri-S ta te De f ender and the Wo rl d ,  repre se nted a di rec t 
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ba ttl e o f  philo soph ie s :  the former more mi l i tant ,  the 
l atter , conservative . O ther papers  represented ph i losophical 
l eani ngs towa rd the ideas o f  Booker T .  Wa shingto n ,  W.  E .  B .  
DuBo i s , -�r o th er s . 
The black pre s s  performed a vi tal  role  i n  the s ta te ' s  
h i s tory . Broa d ly , the pre s s  provi d ed ori enta tion and 
socia l i zation for black Te nnes seans . I t  o r i en ted c i ti z en s  
to i s sues a f f ec t i ng b lacks and o f ten wa s i n  the forefront 
of s eeking so lutions . Examp l e s  are  the Cha ttanooga Blade ' s  
prote s t  aga i n s t  s egregation ( p .  74 ) and the Na shvi l l e Glob e ' s  
dr ive to es tab l i sh a black s ta te- suppo r ted col l eg e  ( p . 92 ) .  
I t  per formed a soc ial i zat ion funct ion th rough i ts f ea tures on  
conduc t ,  and  empha s i s  on  b lack h eroes . The pre s s  prov ided a 
ma jor s ervi ce i n  s imply presenting info rma tion tha t the 
whi te pr e s s  wouldn ' t  carry . Announc ements o f  church and 
soc i a l  n ews we re a b ig part o f  the pr e s s  which he lped bu i l d  
a sen s e  o f  commun i ty among blacks . Perhap s thi s sens e wa s 
mo s t  eviden t dur i ng the Civ i l  Rights moveme nt when the black 
pres s wa s the vo ice o f  c iv i l  r ights groups . Through th e 
pre s s  blacks were informed abou t plans and the s truggles  o f  
b lacks i n  o th er commun i ti e s . Mor eove r ,  throughout  i t s  
h i s tory the b l ack pres s served a s  a mea n s  b y  wh ich the whi te 
commun ity could see i n to the black soul . Res pon s e s  from 
wh ite paper s  show that the black press  wa s read by wh i te s . 
What o f  th e future?  E f for ts by Robert  Churchwel l ,  
w .  A .  Reed and o th er s have helped to g e t  black news i n  the 
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daily  pres s .  The integra tion o f  mo st  in s t i tutions o f f e r s  a 
mean s for b lacks a nd whi te s  to articu l ate d i rec tly . Y e t  the 
commen ts by Dixo n  ( p .  1 2 8 )  indicate tha t  th ere i s  s ti l l  a rol e 
for the- bl ack pres s .  Th i s  hi s tory bears her  out . As long as  
there a r e  black commun i ti e s , s uch a forum i s  needed . There  
shoul d be  a veh icle  to look i n to the  soul s of  b l ack folks , to 
expre s s  the i r  l o nging s . The growth o f  large c i ty dai l i e s  has 
s pawned a ma rke t for commun i ty papers . I t  can be  s e e n  i n  thi s  
research that many b lack commun i t ies have been wel l  s erved , 
and can conti nue to b e  s erved b y  a black pre s s . 
Fo�r purpo s es were s e t  forth i n  the beg inn ing o f  thi s 
s tudy . They were to pre sent a chr onology o f  the pres s ,  to 
locate extant copies , to prov ide i n forma tion o n  the ind iv idual 
pape rs  and to examine the s e tting in wh ich they oper a te d . 
Fur the r s tud ies  could b e  made on  e ach po int . No doub t paper s 
have been omi tted and inde f i n i te dates can be cor rec ted in 
the chrono logy . The l is t  o f  extant paper s  should b e  a 
r eminder to search for and pre serve other paper s . The l i s t  
could a l so b e  u s ed to s ta r t  a co l l ec t ion o f  sampl e s  o f  the 
b lack pres s in Tennes see . Us i ng the br i e f  outlines  h ere , 
s tud ies  coul d be  made on  the indiv idua l pape r s  o r  on  sho r ter 
periods . S tud i e s  on the Na shvi l l e  Globe , Cha t tanooga Ob s erver, 
and Ea s t  Tenne s s e e  News , o r  on  the pape r s  pub l i s h ed between 
1 9 0 0  and 1 9 1 0 , woul d b e  particula r ly us eful . F i na l ly ,  
loca t i ng o ther papers and fur th er s tudy o f  papers cou l d  te l l  
more about th e e f fect the pre s s  had . 
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Genera l l y  thi s paper wa s intended to f i l l  a vo id . Tha t  
h a s  b e e n  done . I t  i s  hoped tha t whe n the pre s s  o f  Tenn e s s e e  
i s  con s i de red , a long with the Ochs es , Evan se s a n d  S tahlman s ,  
there w i l l  be some remembrance o f  the contribu tion s  o f  
Wil l i am B .  S co t t ,  Ida We l l s -Barne tt , Webs te r  Porter , L .  D .  
Wi l l iams , Henry Boyd , Louis Swi ng ler and o ther s . They 
s truggled under g reater d i f f icul ty , but w ith no l e s s  fervor . 
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1 2 9 . Wa lke r ,  Hugh . " Ned Carmack Cla imed Revenge , "  The 
Tenne s s e an . May 1 0 , 1 9 8 1 ,  1-B . 
1 3 0 .  Wa l ke r ,  Hugh . " Rob in Coo pe r ' s  P i s tol  Ended Carmac k ' s  
Li fe , " The Te nn e s s e a n ,  Apri l  2 6 ,  1 9 8 1 ,  1 - B . 
1 3 1 . Wa t tenberg , Ben J .  wi th Richard M .  Scammon . Th i s  USA . 
Garden C i ty ,  N . Y . : Doubleday and Company ,  I nc . , 19 6 5 . 
1 3 2 . Weaver , B i l ly L .  " Th e  Educ a t ive Ro l e  o f  Black 
News papers , 1 9 2 0 - 1 9 3 0 , " ( d i s serta tion , I nd iana Un iver­
s i ty , 1 9 7 9 ) . 
1 3 3 . " Wi l l iam C .  Chas e and the Washington Bee , " Negro H i s tory 
Bul l e t i n ,  December 1 9 7 3 , �' 172 . 
1 3 4 . Wi l l iams , Jame s D .  " How Power Can S l ip Away , "  Black 
Ente rpr is e ,  January 1 9 7 7 ,  �' 14 8 - 1 4 9 .  
1 8 2  
1 3 5 . Wi l l iams , Jamye Col eman , Persona l intervi ew ,  May 2 7 ,  
1 9 7 6 . 
1 3 6 . Wi l l i ams , Nud ie  E .  " Black News papers and the 
Exodus ter s , "  ( d i s s e rtat ion , Oklahoma S ta te Un ive r s i ty ,  
1 9 7 7 ) . 
1 3 7 . Wol s e l ey ,  Ro land E .  " Th e  Van i s hi ng Negro P r e s s , "  
Negro Dige s t ,  December 1 9 5 0 ,  �' 2 .  
1 3 8 . Wo l s e ley , Ro land E .  Th e Black P re s s , USA . Ame s ,  
Iowa : Iowa S tate Univer s i ty Pres s ,  1 9 7 1 . 
1 3 9 . Wo rk ing Pres s o f  the Na tion-- 1 9 6 9 : Newspaper and Al l ie d  
S e rvices  Direc tory . Chicago : Na tional Re search Bureau , 
Inc . , 19 6 9 .  
APPENDIXES 
APPEND IX A 
INFORMATION ON TENNES SEE ' S  BLACK NEWSPAPERS 
TABLE 7 
D I REC TO RY OF TENNES SEE ' S  BLACK NEWS PAPE RS 
C i ty Newspaper Dates of E x i s tence Extant Co p ie s *  Loca tions Source ( s )  
A then s  Watchman 1 8 9 1 - 1 8 9 5  P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
Cha t ta nooga B l a de 1 8 9 8 - 1 9 1 6  Lord & Thomas ( 1 9 0 2 )  
Ayer ( 1 9 1 0 , 1 9 1 4 , 1 9 1 6 )  
Lamon ( 1 9 7 7 )  
C i ti zen 1 9 4 7  Oak ( 1 9 4 8 )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
Co lored C i t i zen 1 9 0 8 - 1 9 1 1  P ri de ( 1 9 5 0 )  
Ayer ( 1 9 1 0 ) 
!--' 
CX> Defender 1 9 1 7 - 1 9 3 7  Ayer ( 1 9 1 9 , 1 9 3 6 )  U1 
P r i de ( 1 9 5 0 )  
Freeman 1 8 9 6 - 1 8 9 7  P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
H arambee 1 9 7 4  P e ar son ( 1 9 7 8 )  
I n depende nt T r ibune 1 8 8 6  Ayer ( 1 8 8 6 )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
Industrial S ea rch- 1 8 9 9 - 1 9 0 3  P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
light Lor d  & Thomas ( 1 9 0 2 )  
Jo urnal 1 9 7 3 -1 9 7 4  Pearson ( 1 9 7 8 )  
Ju s t icea 1 8 8 7  Campbell ( 1 9 7 8 )  
1 8 8 7  De c .  2 4 , 1 8 8 7  Wa l tham ( Ma s s . )  L i b . Dann ( 1 9 7 1 )  
C i ty 
( Ch a t ta nooga , 
c o n t i nued)  
C l a r ks v i l l e  
TABLE 7 ( Co n t ' d ) 
Newspap e r  Da t e s  o f  E x i s tence Extant Cop i e s * 
Sun 
National Democ racy 
Obs erver ( 1 ) 
Observer ( 2 ) a 
Radiance 
s o uthern Ame r i c an 
Tribune 
wo r l d  
News Herald 
Negro Index 
1 9 1 3 - 1 9 1 5  
1 9 1 8 - 1 9 2 1  
1 8 9 0 - 1 8 9 5  
1 9 2 7 - 1 9 6 6  
1 9 7 8  
1 8 8 4 - 1 8 8 7  
1 9 2 8 - 1 9 3 1  
1 9 1 3 - 1 9 1 7  
1 9 0 1 - 1 9 0 3  
1 9 2 7 .  
1 9 2 7 . 
. 1 9 6 6  
. 1 9 6 2  
Loc a t i o n s  
Harvard Univ . Lib . 
Univ . o f  Tenn . 
Tenn . S t .  Un iv . 
S ta te Arc hives 
Source ( s )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  ( 1 9 5 3 )  
Gregory ( 1 9 3 7 )  
Union L i s t  ( 1 9 3 7 )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
P r ide ( 1 9 5 0 )  
Ayer ( 1 9 2 1 )  
Rowel l  ( 1 8 9 0 )  
P r i de ( 1 9 5 0 )  
Archives ( 1 9 7 8 )  
Ay er ( 1 9 3 5 )  . . .  1 9 5 2 )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
LaB r i e  ( 1 9 7 3 a ) 
oak ( 1 9 4 8 )  
Wo rk i n g  P r e s s  ( 1 9 6 6 - 6 7 )  
P e a r s o n  ( 1 9 7 8 )  
P r ide ( 1 9 5 0 )  
Pear son ( 1 9 7 8 )  
Ayer ( 1 9 3 1 )  
Archives 
P r i de ( 1 9 5 0 )  
P r i de ( 1 9 5 0 )  
t-' 
OJ 
0"\ 
C i ty Newspape r 
C l a r k s vi l l e ,  Suna 
c o n t i nued 
Co l umb ia Headl ight 
Faye t tevi l l e  Advoca te 
Ri s i ng Sun 
Ga l l a t i n  Ma j or 
Ja c k s o n  A f ro-American 
S en tin ela 
Afro-American 
S tandard 
Ga ze tte 
Headl ight 
News 
TABLE 7 ( Co n t ' d ) 
Dates o f  E x i s tence Extant Copi e s *  
1 9 5 0 ' s  
1 8 9 3 - 1 8 9 5  
1 9 0 0 - 1 9 0 5  
1 8 9 5 - 1 8 9 9  
1 9 0 5 - 1 9 1 4  
1 8 9 0 Oc t .  1 1  , 1 8 9 0 
1 9 0 3 - 1 9 0 6  
1 9 1 0 - 1 9 1 2  
1 8 9 9 - 1 9 0 0  Jan .  2 7 ,  1 9 0 0  
1 9 0 6 - 1 9 0 7  
K no xv i l l e  E a s t  Tenn e s s e e  News a 1 9 0 6 - 1 9 4 8  July 2 3 ,  1 9 1 4 
Mar . 2 3 ,  1 9 2 2  
Apr . 9 ,  1 9 2 5  
Ap r .  2 6 , 1 9 2 8  
Loc a t i o n s  
Archives 
Wa s h . Un iv . L i b . 
L i b .  o f  Cong r e s s  
B e c k  Cu l tural Cen ter 
Source ( s )  
Archives 
S .  Wi l l iams ( 1 9 7 6 )  
P r i de ( 1 9 5 0 )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
Lord & Thomas ( 1 9 0 2 )  
P r i de ( 1 9 5 0 )  
P ri d e  ( 1 9 5 0 )  
Campb e l l  ( 1 9 7 8 )  
Archive s  ( 1 9 7 8 )  
P ri de ( 1 9 5 0 )  
P r i de ( 1 9 5 0 )  
P r i de ( 1 9 5 0 )  
Campbe l l  ( 1 9 7 8 )  
P r i d e  ( 1 9 5 3 )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
Ay er ( 1 9 1 4  . . .  1 9 4 8 )  
Campb e l l  ( 1 9 7 8 )  
Detwe i l er ( 1 9 2 2 )  
Gore ( 1 9 2 2 )  
I-' 
co 
-...) 
C i ty 
Knoxv i l l e  
( c o n t i nued ) 
TABLE 7 ( Co n t ' d ) 
Newspaper Da tes o f  E x i s ten c e  Extant Copi e s *  
E nqu i rer ? 1 9 3 9 ?  
E xami nera 1 8 7 8  
F l a s h l i�h t  Heralda 1 9 3 1 - 1 9 6 3 + 
G l eaner 1 8 9 1 - 1 9 0 0  
H e r a l da 1 9 2 7 - 1 9 3 5  
I n d epend ent Ca l l a 1 9 5 2 - 1 9 6 1  
Dec . 2 6 ,  1 9 2 8  
Nov . 2 9 ,  1 9 3 4  
Aug . 2 2 ,  1 9 3 5  
Dec . 1 7 ,  1 9 3 6  
Dec . 1 4 ,  1 9 1 2  
Apr . 2 9 , 1 9 2 6  
May 1 9 ,  1 9 3 2  
Feb . 1 ,  1 9 3 4  
Nov . 2 9 ,  1 9 3 4  
De c .  2 0 ,  1 9 3 4 
Nov . 3 0 , 1 9 3 9  
June 2 9 ,  1 8 7 8  
Jul . 2 4 , 1 9 3 7  
Ja n .  1 2 , 1 9 6 3  
Jan . 2 5 ,  1 9 6 4  
May 3 0 ,  1 9 2 9  
No v .  1 9 5 2  
Dec . 1 9 5 2  
Ma r . 2 1  , 1 9  5 3 
May 3 0 ,  1 9 5 3  
Jun . 6 ,  1 9 5 3  
Lo c a t i o n s  
Un iver s i ty o f  Tenn . 
Beck Cul tural Center 
Lawson-Mc Ghee L ib . 
( K noxv i l l e )  
B e c k  Cul tural Center 
Beck Cultural Center 
Beck Cul tur a l  Center 
Source ( s )  
Lamon ( 1 9 7 7 )  
Oak ( 1 9 4 8 )  
Pr ide ( 1 9 5 0 )  
Gregory ( 1 9 5 1 )  
Lawson-McGhee L i b .  
Ayer ( 1 9 3 7  . . .  1 9 6 0 )  
Oak ( 1 9 4 8 )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
u . s . Negro Wor l d  ( 1 9 6 6 )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
Ayer ( 1 9 3 1  . . .  1 9 3 5 )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
1-' 
ro 
ro 
C i t y  
Knoxvi l l e ,  
c o n t i nued 
Newspaper 
Kevana 
Keyana Spec trum 
Me s se nger 
Mo n i tor 
Negro Wo rld 
TABLE 7 ( Co n t ' d ) 
Dates o f  E x i s tence E x ta n t  Co pi e s *  
1 9 7 4 
1 9 7 4 - 1 9 7 5  
1 9 0 8 - 1 9 1 0  
1 9 4 4 - 1 9 5 4  
1 8 8 7 - 1 8 9 2  
Ju l . 1 1 ,  1 9 5 3  
Aug . 8 ,  1 9 5 3  
Jan .  3 0 , 1 9 5 4  
Ju l . 2 6 ,  1 9  5 8  
Aug . 2 ,  1 9 5 8  
Jun . l 7 ,  1 9  6 1  
Aug . 1 ,  1 9 7 4  
through 
S ep t .  5 ,  1 9 7 4 
( s ix i s s ue s )  
1 9 7 4  and 1 9 7 5  
( 1 3  i s sue s )  
Feb . 2 8  I 1 8 9 1  
Nov . 2 6 ,  1 8 8 7  
Feb . 3 ,  1 8 8 8  
Feb . 2 8 ,  1 8 9 1  
Oc t .  1 5 ,  1 8 8 7  
Nov . 2 6 ,  1 8 8 7  
Loca t i o n s  
B e c k  Cul tura l Center 
Beck Cul tural Cen ter 
Unive r s i ty of Tenn . 
Wa s h .  Un i v .  L i b . 
Univ . I l l ,  Urbana 
We s tern Re s e rve H i s . 
Soc . 
Lawson -McGhee L i b .  
Knoxv i l l e  
Source ( s )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
Ayer ( 1 9 4 7 . . .  1 9 5 4 )  
Oak ( 1 9 4 8 )  
P r i de ( 1 9 5 0 )  
Campb e l l  ( 1 9 7 8 )  
Gore ( 1 9 2 2 )  
P r ide ( 1 9 5 0 ) 
P r i d e  ( 1 9 5 3 )  
Rowe l l  ( 1 8 9 0 )  
Union L i s t  ( 1 9 3 7 )  
1--' 
00 
1.0 
C i ty 
K noxvi l l e ,  
con t i nued 
L i b e r ty 
Maryvi l l e 
Newspaper 
New South 
Publ ic Gu i dea 
Rev iew 
SJ2.ec trum 
Times 
Vo i ce 
A f ro-Ame r i ca n  
B l oun t County 
Demo c r a ta 
Republ i ca n  a 
TABLE 7 ( Co n t ' d ) 
Dates o f  E x i s tence Extant Copi e s *  Loc a t i o n s  
1 8 8 7 - 1 8 9 5  
1 9 3 4 - 1 9 3 8  
1 9 0 4 - 1 9 1 0  
1 9 7 5  
1 9 6 4 - 1 9 6 6  
1 9 4 9  
1 8 9 9 - 1 9 0 2  
1 8 7 9 - 1 8 8 2  
1 8 6 7 - 1 8 7 7 
Nov . 8 ,  1 9 3 4  
Oc t .  3 1  , 1 9 1 5  
Jul . 2 2 ,  1 9 3 8  
Beck C u l tu r a l  Center 
1 9 7 5  (5  i s sue s )  Beck C u l tura l Cen ter 
Nov .  1 2 , 1 9 4 9  
Mar . 1 7 ,  1 8 8 0  
Jul y  3 1 , 1 8 7 9  
lmg . 1 2 ,  1 8 8 7  
O c t . 2 6 ,  1 8 8 7  
Dec . 6 ,  1 8 7 3  
Nov . 2 ,  1 8 6 7  
June 2 7 ,  1 8 6 8  
Beck Cul tur a l  C e n ter 
Cha ttanooga Pub . L i b . 
Un i ve rs i ty o f  Tenn . 
Lawson-McGhee L i b . , 
K no xv i l l e  
Lawson-McGhee L ib . , 
Knoxv i l l e  
L ibrary o f  Congre s s  
Lawso n -McGhee L i b . , 
Knoxv i l l e  
Apr . 4 & 2 5 ,  1 8 7 4 , 
May 2 & 3 0 ,  1 8 7 4  
Resource ( s )  
P r ide ( 1 9 5 0 )  
P r ide ( 1 9 5 0 )  
Ay er ( 1 9 1 0 )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
Ayer ( 1 9 6 5 ,  1 9 6 6 )  
LaB r i e  ( 1 9 7 3 a ) 
Lord and Thomas 
A l d ine ' s  ( 1 8 8 2 )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
Gregory ( 1 9 3 7 )  
Dann ( 1 9 7 1 )  
P r i de ( 1 9 5 0 )  
P r i d e  ( 1 9 5 3 )  
Rowe l l s  ( 1 8 6 9 )  
� 
1..0 
0 
C i ty 
Ma r yv i l l e  
Memph i s  
TABLE 7 ( Co n t ' d ) 
Newspapers Dates of E x i s tence Extant Copi es * Loc a t i o n s  
Republ i can ( c on t ' d ) 
Demo c r a ta 1 8 7 8  
Afro-Ame r i c a n  1 8 9 5  
B l u f f  Ci ty News 1 9 0 2 - 1 9 2 0  
Colored C i t i zen 1 9 0 0 - 1 9 2 1  
Auq . 1 & 1 5 ,  1 8 7 4  
Feb . 1 5 ,  1 8 7 5  
Ma r .  6 ,  1 8 7 5 Un ive r s i ty of Tenn . 
Nov . 6 ,  1 8 6 7  
May 2 ,  1 8 7 4 
Ap r .  4 ,  1 8 7 4 
Oc t .  2 7 ,  1 8  7 7 
+ 
Oc t .  7 ,  1 8 7 6  
D a te ( s )  not 
g iven 
,Ju l .  3 1 ,  1 8 7 9  
Ma r .  7 ,  1 8 8 0  
Aug . 1 2 ,  1 8 8 2  
Oc t .  2 6 ,  1 8  8 2 
Ma r .  1 7 ,  1 8  8 0 
Ma r . 1 7 , 1 8  8 0 
May 1 5 ,  1 8 7 8  
Jun . 1 ,  1 8 7 8  
Jun . 2 6 , 1 8  7 6 
Was h . Unive r s i ty L i b . 
Harvard Un iv . L ib .  
Lawson-McGhee L i b . , 
Knoxvi l l e  
Chattanooga H am i l to n  
County Library 
Un ive r s i ty o f  Ten n . 
Sourc e ( s )  
Calvacade 
Ayer ( 1 9 1 0  . . .  1 9 2 0 )  
Gore ( 1 9 2 2 )  
P r i de ( 1 9 5 0 )  
Ayer ( 1 9 1 0  . . .  1 9 2 1 )  
LaB r ie ( 1 9 7 3 a ) 
...... 
\.D 
...... 
C i ty 
Memph i s ,  
con t i nued 
TABLE 7 ( Cont ' d ) 
Newspaper s Dates o f  E x i s tence Extant Copi e s *  
Dubl in Weekly 
B ulle t i n  
Free Sleech and_ 
Head igh t 
1 9 2 0 - 1 9 2 2  
Head and Hand ? 1 9 0 2 ?  
Headl ight 1 8 8 6 - 1 8 8 8  
I ndex 1 9 2 3 - 1 9 3 6  
Journal 1 9 3 6 - 1 9 3 8  
M i d - South Exp r e s s  1 9 7 9 -p re s e n t  
M i d -Weekly Progre s s  1 9 0 5 - 1 9 1 0  
Moon 1 9 0 6  
Record 1 9 2 0 - 1 9 2 2  
Ou tlook 1 9 0 2 - 1 9 0 6 + 1 9 2 0 ' s  
Loc a t ions Source ( s )  
Lo rd & Thoma s ( 1 9 0 2 )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
Bontemps ( 1 9 4 5 )  
Dus ter ( 1 9 7 0 )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
Rowel l  ( 1 8 9 0 )  
Wo l s e l ey ( 1 9 7 1 )  
Lord & Thomas ( 1 9 0 2 )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
Ayer ( 1 9 3 1 ,  1 9 3 2 )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
v i ewed recen t copy 
P r ide ( 1 9 5 0 )  
DuBo i s  ( 1 9 6 8 )  
Tucker ( 1 9 7 1 )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
P ride ( 1 9 5 0 )  
Thornbrough ( 1 9 7 2 )  
f-' 
\.0 
N 
TABLE 7 ( Co n t ' d ) 
C i ty Newspa pe r Da tes o f  E x i s tence E x ta n t  Copi e s * 
Memph i s , S c imitar 
c o n t i nued 
S igna l 
S ta r  Time s 
Sun 
T imes 
Tr iang l e  
Tr i - S ta t e  De fendera 
Tr i-S ta te Tribune 
Weekly P l a n e t  
World a 
1 8 9 8 - 1 9 0 0  
1 9 0 1 - 1 9 1 6  
1 9 5 4 - 1 9 5 7  
1 9 1 3  
1 9 1 8 - 1 9 3 7  
1 9 3 0 - 1 9 3 2  
1 9 5 1 - p r e s e n t  
1 9 3 0 - 1 9 3 2  
1 8 7 2  
1 9 3 1 - 1 9 7 2  
1 9 5 1 - pr e s e nt 
,Tun . 1 2 , 1 9 6 5 + 
Nov . 1 9 5 1 - 1 9 6 9  
Oc t .  3 ,  1 9 7 0  
Ju 1 . 2 6 , 1 9  3 1  
Loc a t i o n s  
Archives 
Cen ter f o r  Re search 
Library 
Memph i s  S t .  Univ . 
L ibrary 
L ibrary of Cong r e s s 
Source ( s )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
Ayer ( 1 9 5 5 , 1 9 5 6 )  
Tucker ( 1 9 7 1 )  
Ay er ( 1 9 2 2  . . .  1 9 3 6 )  
Go re ( 1 9 2 2 )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
Lamon ( 1 9 7 7 )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
Ayer ( 1 9 5 1  . . .  p r e s e n t )  
Graham ( 1 9 5 7 )  
LaBrie ( 1 9 7 5a ) 
U . S . Negro Wo r l d  
( 1 9 6 6 ,  1 9 6 7 )  
Pr ide ( 1 9 5 0 )  
P ri de ( 1 9 5 0 )  
Rowel l s  ( 1 8 7 6 )  
Memp h i s  S t .  Un iv . L i b . Ayer ( 1 9 4 2 - 1 9 7 0 )  
Graham ( 1 9 6 7 )  
LaB r i e  ( 1 9 7 3 a ) 
f--.1 
\D 
w 
C i t y  
Memph i s ,  
con t i nued 
Mor r i s town 
Newspaper 
Repo r ter 
Mur fr e e s boro News 
Na s hv i l l e  
U n i o n  
B lo c k  Bul l e t i na 
Capi ta l  Ci ty 
Defendera 
C i t i zen 
C i ty Examinera 
C l a riona 
Colored Tenn e s s ean 
TABLE 7 ( Co n t ' d ) 
Dates o f  E x i s tence Extant Copi e s * Loc a t ions 
1 9 2 0 - 1 9 2 1  
1 9 5 6 - 1 9 6 6  
1 9 2 0- 1 9 3 2  
1 9 5 0  
1 9 6 3 - 1 9 6 5  
1 8 9 3 - 1 9 0 5  
1 9 6 0  
1 9 0 2 - 1 9 3 7  
1 8 6 5 - 1 8 6 7  
Jan . 1 9 5 0  Ar chives 
Oc t .  7 - 1 4 ,  1 8 6 5  N .  Y .  H i s to r i c a l  
Soc . L i b . 
S ource ( s )  
P r i d e  ( 1 9 5 ) ) 
U . S . Neg ro Wor l d  
( 1 9 6 6 , 1 9 6 7 )  
Wo r k i n g  P r e s s  ( 1 9 6 9 )  
P r i de ( 1 9 5 0 )  
Ayer ( 1 9 5 6  . . .  1 9 6 6 )  
LaB r i e  ( 1 9 7 3 a ) 
De twe i l e r  ( 1 9 2 2 )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
LaB r i e  ( 1 9 7 3a ) 
Arch ives 
Ayer ( 1 8 9 8 ,  1 8 9 9 )  
P r ide ( 1 9 5 0 )  
Archives 
Arch ives 
Ayer ( 1 9 1 0  . . .  1 9 3 6 )  
Go re ( 1 9 2 2 )  
Lamon ( 1 9 7 7 )  
P r id e  ( 1 9 5 0 )  
Dann ( 1 9 7 1 )  
Go re ( 1 9 2 2 )  
1-' 
\.0 
""" 
C i ty 
Nashvi l l e ,  
c o n t i nu e d  
Newspaper 
Comme ntato ra 
Co rner S tone 
Defender a 
Ebony Ga z e tte 
Emigration Hera ld 
Free Lance 
TABLE 7 ( Con t ' d ) 
Dates o f  E x i s tence E xtant Cop i e s *  
1 9 4 8 - 1 9 7 1  
1 8 8 1 - 1 8 9 2  
1 9 3 8 - 1 9 4 3  
1 9 7 5 - 1 9 7 6  
1 8 7 9  
1 8 8 5 - 1 8 8 7  
Aug . 1 2 ,  1 8 6 5  
Jul . 1 8 , 1 8 6 6  
Oct . 7 ,  1 8 6 5  
Oc t .  1 4 , 1 8 6 5  
Ma r .  2 4 , 1 8 6 6  
Mar . 2 4 ,  3 1 ,  
1 8 6 6  
Jul . 1 8 ,  1 8 6 7  
Da te ( s )  No t 
G i ven 
Aug . 1 2 ,  1 8 6 5  
May 5 ,  1 9 3 8  
Oc t .  9 ,  1 9 7 5  
throuqh 
Apr . 2 2 ; 1 9 7 6  
Loc a t i o n s  
Wa s h .  Univ . L i b . 
L i brary o f  Congr e s s  
Bo s to n  Anthenaeum 
Harvard Univ . L i b . 
Univ . Tenn . and 
Archive s 
Arc hives 
Archives 
Source ( s ) 
P r ide ( 1 9 5 0 )  
Gregory ( 1 9 3 7 )  
Archive s 
Ay er ( 1 9 5 6  • . .  1 9 6 6 )  
LaBr i e  ( l 9 7 3 a ) 
U . S . Neg ro Wo r l d  
( 1 9 6 6 ,  1 9 6 7 )  
P r ide ( 1 9 5 0 )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
Taylor ( 1 9 4 1 )  
Ayer ( 1 8 8 6 , 1 8 8 7 )  
P r i de ( 1 9 5 0 )  
f-' 
\.0 
U1 
TAB LE 7 ( Co n t ' d )  
C i ty Newspaper Da t e s  of Ex i s tence E x t a n t  Cop i e s *  
Nashvi l l e ,  Herald Examinera 
con t i nu e d  
H e r a l d  a n d  P i l o t  
Globea 
I ndepende n ta 
I ndependent Chronicle 
M e tropo l i tana 
Mi d-S ta te Obs erve ra 
News 
News S tar 
P a l l a dium 
1 9 7 6  
1 8 7 9  
1 9 0 6 - 1 9 6 0  
1 9 2 9 - 1 9 3 8  
1 9 7 9 - p r e s e n t  
1 9 7 0 ' s  
1 9 1 4 - 1 9 1 8  
1 9 6 0 - 1 9 6 1  
1 8 8 3 - 1 9 0 9  
Feb . 7 ,  1 9 7 6  
1 9 0 6 - 1 9 6 0  
1 9 3 5  
Apr . 1 3 ,  2 0 ,  
1 9 4 5  
Jun e  1 9 3 1  
Aug .  1 2 , 1 9 6 0  
Loca t i o n s  
Archives 
Tenn . S t .  Un iv . 
F i s k  Un i v . 
L ibrary o f  Congr e s s  
Arc h i ve s  
Arc h ives 
Source ( s )  
P e r s o n a l  copy 
Tay l o r  ( 1 9 4 1 )  
Ayer ( 1 9 1 4  . . .  1 9 5 7 )  
Gore ( 1 9 2 2 )  
Graham ( 1 9 6 7 )  
Lamo n ( 1 9 7 7 )  
Lamon ( 1 9 8 1 )  
P e ar s o n  ( 1 9 7 8 )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
Gregory ( 1 9 3 7 )  
u . s . Negro Wo r l d  ( 1 9 6 7 )  
P r i de ( 1 9 5 0 )  
u . s .  Negro Wo r l d  ( 1 9 6 7 )  
LaB r i e  ( 1 9 7 3 a ) 
P e r s o n a l  c o p i e s  
P e r s ona l cop i e s  
Ay er ( 1 9 1 6 , 1 9 1 7 )  
P r i de ( 1 9 5 0 )  
Ay er ( 1 8 9 8 , 1 8 9 9 )  
P r i de ( 1 9 5 0 )  
I-' 
\.!) 
0"1 
C i ty Newspaper 
N a s hv i l l e ,  Tennessee S ta r  
c o n t i nued 
7 8 0  Coun tdown 
Sun 
Tr ibune 
Upl i f t  a 
Weekly P i lo t  
Yours 
Wo r l d  a 
P a r i s  Headl ight 
Winch e s t e r  Negro E n terpr i s e  
TABLE 7 ( Co n t ' d ) 
Da tes o f  E x i s tence E x ta n t  Cop ie s *  
1 8 8 6 - 1 8 9 1  Nov . 2 5 ,  1 8 8 7  
1 9 6 2 - 1 9 6 4  
1 9 5 0 - 1 9 5 1  
1 9 1 2 - 1 9 1 3  
1 9 7 3 - 1 9 7 6  
1 8 7 8  o r  1 8 7 9  
1 9 4 9  
1 9 3 2 - 1 9 3 8  
1 9 0 9 - 1 9 1 1  
1 8 9 9 - 1 9 0 0  
Da te ( s )  No t 
Given 
Dec . 2 ,  1 9 7 6  
Jun . 4 ,  1 9 3 5  
Loc a t i o n s  
L i brary o f  Congre s s  
Lawso n-McGhee L ib . , 
Kno xv i l l e  
Wa s h .  Univ . L ib . 
H arvard Uni v .  L i b .  
Archives 
* E x t a n t  copies i n c l ud e  tho s e  o n  m i c ro f il m .  aPapers v i ewed by t h e  autho r . 
Sourc e ( s )  
Ayer ( 1 8 8 7 )  
Campb e l l  ( 1 9 7 8 )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
Gregory ( 1 9 3 7 )  
Ayer ( 1 9 6 3 ,  1 9 6 4 )  
Graham ( 1 9 6  7 )  
P e a r s o n  ( 1 9 7 8 )  
McCl e l l a n  ( 1 9 7 8 )  
P r ide ( 1 9 5 0 )  
Personal c o py 
Tay l o r  ( 1 9 4 1 )  
P ride ( 1 9 5 0 )  
Churchwel l ( 1 9 8 2 ) 
Ayer ( 1 9 3 4 . . .  1 9 3 8 )  
P r i de ( 1 9 5 0 )  
P r i de ( 1 9 5 0 )  
P r i d e  ( 1 9 5 0 )  
D a t e s  o f  E x i s tences are a s  e x a c t  a s  can b e  de termi ne d .  Ful l  name and a d dr e s s e s  o f  l ibrar i e s  a re i n  
Appe n d i x  E .  Full l i s t i ngs o f  sourc es are i n  the B i b l iogr aphy . 1 1 2  papers a r e  l i s ted . 
t--' 
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APPENDIX  B 
TBMEC SURVEY LETTE R 
June JO , 1 9 8 0  
I obtain e d  your name fr o m  t h e  Tenne s s e e  Bap t i s t  Mis s i onary 
and Educ ational C onven t i on o f fi c e . Their ma i l ing l i s t  r e pr e s e n t s  
Tenn e s s e ans w h o  a r e  know l e d g able o f  and inter e s t e d  i n  c o mmun i t i e s  
throughout the s ta t e . I a m  par t i cularly aware o f  t h e  s p i r i t  o f  
TBMEC members b e c au s e  my father , Rev . C harl e s  H .  F i t z g eral d ,  wa s 
TBMEC executive s e c r e tary for several year s  pr i o r  to h i s  d e ath . 
I n e ed your h e lp in g e t t ing informa t i o n  for a report I a m  
wr i t ing i n  s c h o o l . I t  i s  on t h e  blac k pr e s s  o f  Tenn e s s e e . T h e r e  
is n o  c o l l e c t e d  h i s t ory on black newspapers i n  t h i s  s ta t e , al though 
there have been black newspapers in Tenne s s e e  a s  far bac k a s  1 8 65 . 
I want t o  wr i te the h i s t ory o f  the s ta t e ' s  black pr e s s  a s  par t o f  
my Ph . D .  s tudy a t  the Unive r s i ty o f  Tenne s s e e -� 1 oxv i l l e . 
By black newspapers I mean g e neral c ir c u l a t i on newspapers by 
and for black p e o pl e . I d o  n o t  mean s c ho o l , c hur c h  or c l ub new s ­
paper s .  The newspapers t h a t  I am s tudying c ou l d  h av e  b e e n  publ i s h e d  
weekly , daily monthly o r  a t  any interval a t  any t ime in t h e  s ta t e ' s  
hi s tory . 
You c an h e l p  me even i f  y o u  have no spec ial inter e s t  in black 
newspaper s .  Here ' s  wha t I need t o  know : 
! . Pl e a s e  name any black new spapers that you know o f  that are now 
pr inted or were ever pr i n t e d  in T e nn e s s e e . 
2 . Pl e a s e  give t h e  addr e s s  or name o f  anyone w h o  i s  or ever was 
the ed i t or or publ isher o f  any black newspapers that you know o f  
in Tenne s s e e . 
) . Pl e a s e  sugg e s t  anyone e l s e  ( an avid read e r , l i br ar i an , h i s t o r i an ,  
edu c a tor , e tc . )  w h o  mig h t  have informa t i on o n  b l a c k  new s papers in 
Tenne s s e e . 
I am send ing you an an�er s h e e t  and s tamped env e l o p � .  
re turn them w i th in a week o f  r e c e iving them . Fe e l  fr e e  t o  
your name o n  the an swer s h e e t  and mak e ad d i t i o n  c o mmen t s .  
you very muc h  for your h e l p . 
Pl e a s e  
inc l u d e  
Thank 
slJ::;eJ,� 6� ��en Fi t zg e r a l d  Brown 
Phone 6 1 5 - 2 2 r8 604 
1 9 9 
APPENDIX C 
TBME C SURVEY ANSWER SHEE T 
The Black Pr e s s  o f  Tenne s s e e  
1 .  Name s o f  newspapers pr in t e d  now o r  in the pas t  in Tenn e s s e e  
2 .  Addr e s s e s  o f  newspaper s or name s o f  tho s e  who worke d  w i t h  
black newspapers i n  Tenne s s e e  
J .  Names of others who might know about black newspapers i n  
Tenne s see ( please include the ir j ob t i tl e s , addr e s s e s  o r  phone 
numbers if po s s ible ) 
Add i t ional c o mments 
Thank you for answer ing . Fe e l  fr e e  to includ e ad d i t i onal 
c omments on the back . Please return . t h i s  she e t  in the s tamped 
envelope or mail i t  to a 
Mrs . Karen F .  Brown 
61 1 Young s Lane 
Nashvil l e , Tenn e s s e e  J 7 2 0 7  
2 0 1 
APPEND I X  D 
LIBRARY S URVEY LETTE R  
---. 
~ 
Oepartm�nt of Communication 
Dear Madam or S i r 1 
Arts and Sciences 
T�nn�ss� Stat� Univ�rsily 
N�shvill�. TN 17203 
No v e mber 2 8 , 1 9 8 0  
As p ar t  o f  my d o c t oral r e se arc h I a m  s e e k ing ext an t  c o p i e s  
o f  newspaper s -' from t h e  black pre s s  o f  Tenne s s e e . I would 
appr e c iate i t  if you would help me in thr e e  way s . 
Fir s t ,  would you t e l l  me the name s and i s su e s  of any 
black , Tenne s s e e , gene ral c irculation new spap e r s  in your 
l ibrary? 
Second , would y o u  sugg e s t  o ther s o urc e s  that ar e l ik e l y  
to have black Tenne s s e e  newspaper s :  My d i s s e r ta t i o n  inc lud e s  
any pas t  or pre s en t  newspape r s . 
I hope to be abl e to e xamine ex tan t c opi e s  o f  pape r s . 
C ould you , th e r e for e ,  t e l l  me abou t  your po l ic i e s  on o b taining 
pho tocopies o f  any pap e r s  tha t you have , and your pol ic i e s  on 
vi s i t ing the l i brary for r e s e arc h � 
Any as s i s tanc e that you g ive will be v e ry d e eply appr e c iated . 
S inc erely , 
�
.t-J
 
:}; 6/.-t;u-,J 
Kar e n  F .  Brown , 
Ins truc tor o f  C o ��un i c a t i on 
Phone 6 1 5 - J 2 0 - J J 7 7 , J 20 - J 50 0  
o r  c o l l e c t 6 1 5 - 2 2 7 - 8 6 0 �  
· :  ! O U .\ l  Ori'OUVHITT/AffiV.V.TIVI ACliOH lMI'\OTO 11VP 
2 0 3  
APPENDIX E 
INST ITUTIONS CONTACTE D FOR EXTANT COP I E S  
O F  BLACK TENNE SSEE NEWSPAPE RS 
Institution Dat e  o f  
R e sponse  
1 . Amer i c an Ant i quarian Soc i e ty 
1 8 5  Sali sbury S tr e e t  1 2/8/80 
Wor c e s ter , Mas s . 0 1 609 
2 . Amer ican Newspaper Publ i shers 
Assoc iation L i brary 4/24/80 
Po s t  Offic e  Box 1 7407  
Du lle s  Internat i onal Airport 
Washington , D . C . 2004 1  
) . Amer i can Newspaper Publ i shers 
Assoc iat ion Research Library 
Easton , Pa . 1 8042 
4 . Be ck Cultural Center 1 2/9/80 
1 9 2 7  Dandridge Avenue 
Knoxvill e ,  T enn . 379 1 5  
5 . Be l l  and Howell C ompany 1 2/1 5/80 
MicroPhoto D ivi s ion 
Drawer E ,  Ol d Mansfield Road 
Wooster , Ohi o  44691 
6 . Birmln�ham Publ i c  Library No re sponse  
2020 'l th A �enue N .  
Birmingham , nla . 35202 
R e s ponse  
C u t - o ff date for Tenn . 
holdings is  1 8 7 6 ; no black 
newspapers  from Tenn . 
Noth ing on Tenn . pre s s : 
suggested  four books  on 
the U . S .  black pr e s s  
Nine papers are o n  file  
a t  Beck . I ssue s  ava i l�ble 
were l i s t e d . See A ppend ix  A 
L e t t e r  and ca talog s h e e t  
o f  microfilm o f  black new spapers  
None fro m  Tenn e s s e e  
7 ·  Boston Public Library No r e sponse 
C opley Square 
Boston , Mas s . 0 2 1 1 7  
8 . C enter for R e s earc h  Librar i e s  
5 7 2 1  C ottage Grove Ave . 1 2/29/80 
C h i cago ,  I l l ino i s  60637 
9 . C h icago His torical  Soc i e ty 1/3/8 1 
Library 
North Avenue and C lark Str e e t  
C h ic ago , I l l . 60614  
2 0 5  
Extensive info on u s e  o f  
library . Holdings i n c l u d e  
Mem . De fender and 1 9  o ther  paper _ 
Few Tenn . paper s ,  n o t  
iden t i f i e d  as  black . SuEb e s t e d  
several d irec tor i e s  
1 0 . D illard Un ivers i ty 
Ami s tad R e s e arch C enter 
New Orleans , La . 7 0 1 2 2  
1 1 . Fort W a y n e  Publ i c  L i b r a r y  
900 W e b s t e r  S tr e e t  
Fort �ay� e , I n d i ana 4 6802  
No re sponse  
1 2/26/80 R equ e s ted list  of  paper s ; 
later reported  that none 
were in the ir collec tion 
1 2 . Hamps h i r �  I n t e r - L i b r a r y  C e � t e r 
c/o Un i v e r s i ty o f  Ma s s a c hu s e t t s  
Amherst , Ma ss . 0 1 002  
No r e sponse  
2 0 6  
1 J . Harvard Un iver s i ty 
Harvard C o l l ege  L i brary 
Widener Library 
Ca mbridge , Mas s . 0 2 1 )8 
1 2/2 J/80 Have Chatt . Ju s t ic e ; Maryville  
R ep . ,  Co lored Tenn . and T enn . 
S tar ; v i s i t ing pol i c i e s  
14 . Johnson Publ i shing C ompany N o  r espons e  
Library 
1 820 S .  Mic higan A;:enue 
C hicago , I l l . 606 1 2  
1 5 . Lane College L ibrary 
Jacks on , Tenn . J8J01 
1/8/81 
1 6 . LeMoyne Owen C o l l ege Library 
807  Walker Avenue 1 2/9/80 
Memphi s , Tenn . )8 1 2 6 
! ? . Li brary o f  C ongr e s s  1 2/1 9/80 
C a talog Pub l i c a t i ons Division 
Washington , D . C . 200  
Only house  papers  for 2 month s ; 
sugg e s ted  o ther material 
Have only current Defender ; 
sugg e s ted Memphi s/Shelby C o . 
Library 
L i s t  of 14  papers they have 
and 4 page s on other librar i e s  
tha t hou s e  black Tenn . papers 
1 8 . L incoln Uni vers i ty 
Journal i sm Library 
Je ffers on C i ty ,  Mo . 6 5 1 0 1  
N o  re sponse  
1 9 . Me mph is  State  Univers i ty Library 
Memph is , Tenn . )8 1 1 1  1 2/1 0/80 
Have Memph i s  World , Tri - S tate  
De fender 
2Q . Na tional Newspaper 
Publi shers As so c ia tion 
2400 S .  Mi chigan Avenue 
Cfuicag o ,  I l l . 60 6 1 6  
N o  r esponse  
2 1 . North ern I l l inois  Un iver s i ty 
Swen Frankl in Pars on Library 
DeKalb , Ill . 60 1 55 No respon s e  
22 . North C ar o l ina Department 
of Arc hives  and H i s tory 
D i v i s ion o f  Arc h ives  and 
Rec ords Management 
Box  1 88 1  
R a l e igh , N . C . 2 7 6 0 2  
1/2/8 1 No paper s ; sugg e s ted 
bibl i ography 
2 J . S c � omburg C e nter  for R e s earch 
i n  B l a c k  C u l ture No r e sponse 
1 0 )  W .  1 3 5 t h  S t r e e t  
N e w  Y ork , N ew Y o r k  1 0 0 )0 
24 . Sou thern I l l in o i s  Un i v e r s i ty 
Edwardsv i l l e  C ampu s 1/29/8 1 
No black paper s  o f  Tenn . 
Love j oy L i brary 
Edward svi l l e , I l l . 6 2 0 2 5  
2 5 . S tate  H i s t o r i c a l  Soc i e ty 
o f  Missouri  
H i tt and  Lowry Str e e t s  
C o lumbia , M i s s o ur i  6 5 2 0 1  
26 , S ta t e  H i storical  Soc i e ty o f  
1 2/8/80 No black pape r s  o f  Tenn . ; 
sugg e s ted s everal sour c e s  
W i s c on s i n  1 2/1 7/80 
Offer a pub l i c a t i o n  which 
i s  to be pur c ha s e d  
8 1 6  State S tr e e t  
Mad i s on ,  W i s . 5 3 7 0 6  
2 7 . Tac oma Pub l ic L i brary 
1 1 0 2  Tocama Avenue 
Tacoma ,  Wa shing ton 98402 
28 . Univer s i ty of  Minn e s o ta 
Journal i s m  Library 
1 2 1 Murphy Ha l l  
S c h o o l  o f  Journa l i sm 
Mineapo l i s , Ms . 5 54 5 5  
29 . University o f  M i s souri 
Journal i s m  L i brary 
1 1 7  Wal ter W i l l iams Hal l 
C o lumbia , Mo . 65201  
JO . Un iver s i ty o f  Washing ton 
Librar i e s  
Manu scr ipt C o l l e c t i on 
Seattle , Wash . 9 8 1 0 5 
N o  r e sponse 
No r e s ponse  
1 2/9/80 Some Tenn . paper s ; none 
black 
1 2/9/80 N o  black Tenn . paper s ; 
sugg e s ted  o th e r  sour c e s  
1 2/1 7/80 Th ey have papers l i s t ed in 
Pr i d e ' s  Negro Newspapers 
2 0 7  
J1 . Washington Un ivers ity 
John M .  Ol in L ibrary 
S t . Loui s ,  Mo . 6 J 1 JO on Micro film ; ma tches  L i b . o f C o n  
J 2 , Mo orland-Spingarn Re search C gn t er  
Howard Un iver s i ty �/1 2/80 
Washington , D . C . 2 0 0 59 
R e qu e s t  acknow l e dged ; 
In addition to the above , c ontact  has  b e en mad e  at th E• '-' :: i ve r s i t y 
2 0 8  
o f  Tenne ssee-Knoxvill e , F i sk Un i ve r s i ty and T e nne s s e e  � :a t e  Univer s i ty 
VI TA 
Karen Lave t te Fi tzgerald Brown , the daugh ter o f  Rever e nd 
and Mr s .  Char l e s  H .  F i t zgera l d ,  wa s born i n  Nashv i l le , 
Tenne s s ee . S h e  a t tend ed Haynes S c hool and gradua ted , in 
1 9 6 9 , from Mapl ewood H igh S chool in Na shv i l l e . I n  1 9 7 1  she 
rece ived the B ac helor of Ar t degree i n  j o urna l i sm from 
Mich igan S ta te Un iver s ity . 
S h e  wa s an intern reporter fo r the Na shv i l le Banner i n  
the summe r s  o f  1 9 6 9  and 1 9 7 0 . Upon graduation she wa s 
employed a s  resource informa tion o f f icer for the Heart o f  
Geo rg ia Commun i ty Ac tion Counc i l  in E a s tman , Georg i a ;  
editor o f  the Wa rner Robbi n s  Enterpris e ,  and i n  1 9 7 3 ,  repor ter 
fo r the Macon News . 
S h e  entered Tenne s s ee S ta te Un ive r s i ty i n  1 9 7 5  and 
earned the Ma s te r  of S c i e nc e  d egree in Speech Commun ication 
a year l a ter . In  1 9 7 8 she entered Th e Un ive r s i ty o f  Tenne ssee ,  
Knoxvil l e ,  and  wa s a B i ckel  Fel low . S h e  received the Doc tor 
of Philo sophy v1i th a ma j o r  i n  Commun ica t ions  i n  August  1 9 8 2 .  
S ince 1 9 7 6 s he has been o n  th e facul ty a t  Tenn e s s e e  
S ta te Un ivers i ty a n d  i s  currently a s s i s tant pro f e s sor o f  
Communic a t ion . S h e  i s  a member o f  th e Associa tion o f  Educ a to r s  
i n  Journa l i sm . 
She  i s  mar r i ed to Tony B rown and has  three chi l dren . 
2 0 9  
